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В В Е Д Е Н И Е
Ч и с т ы е п о м е щ е н и я (ЧП) -  одн о из в а ж н е й ш и х н а у ч н ы х д о с т и ж е н и й 
ч е л о в е ч е с т в а. К а ж д ы й и з н а с е ж е д н е в н о -  в то й и л и и н о й ф о р м е с т а л к и в а е т с я с 
д о с т и ж е н и я м и пр о г р е с с а.
Ч а щ е вс е г о м ы да ж е не з а д у м ы в а е м с я о т о м, с ко л ь к о с и л и ср е д с т в 
п о т р а ч е н о н а и зо б р е т е н и е о ч е р е д н о й н о в и н к и -  н ап р и м е р, в об л а с т и 
п р о и з в о д с т в а м и к р о э л е к т р о н н ы х схе м, со в р е м е н н о г о п р и б о р о с т р о е н и я, 
э л е к т р о н и к и и л и м е д и ц и н ы, ф а р м а ц е в т и к и и л и т о ч н ы х н аук. Т а к л е г к о он и 
п р и х о д я т в н а ш у ж и з н ь, о б н о в л я ю т с я, м е н я ю т её к лу ч ш е м у.
Н е л ь з я в ы б р а т ь х о р о ш е е и з д е л и е и з п л о х о й пар т и и. Н у ж н о т а к п о с т р о и т ь 
т е х н о л о г и ю и о р г а н и з а ц и ю п р о и з в о д с т в а, ч т о б ы н е в о з м о ж н о бы л о в ы п у с т и т ь 
п р о д у к ц и ю н и зк о г о к а ч е с т в а и н а д е ж н о с т и. Это п р и н ц и п и а л ь н а я о сн о в а 
с о в р е м е н н о г о п о д х о д а к о б е с п е ч е н и ю к а ч е с т в а. В а ж н о й  ч а с т ь ю его я в л я е т с я 
т е х н о л о г и я ч ис т о т ы.
О д н и м из г л а в н ы х в р а г о в ч и с т о т ы я в л я ю т с я в е з д е с у щ и е  б а к т е р и и, б о р ь б а 
с к о т о р ы м и в е д ё т с я у ж е н е с к о л ь к о век ов. И о д и н и з г л а в н ы х в о п р о с о в в с е х 
в р е м ё н и н а р о д о в з в у ч и т так: к а к с о з д а т ь у с л о в и я, п р и г о д н ы е д л я п р о в е д е н и я 
в ы с о к о т о ч н ы х м а н и п у л я ц и й и к о т о р ы е п р и э т о м а б с о л ю т н о н е п р и г о д н ы е д л я 
с у щ е с т в о в а н и я м и к р о о р г а н и з м о в и б а к т е р и й? К ак и м и д о л ж н ы бы т ь 
т е р р и т о р и и, св о б о д н ы е от з а г р я з н е н и й?
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1 О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х
1.1 Ч и с т о е  п о м е щ е н и е
Ч и с т ы е п о м е щ е н и я (Ч П) — эт о п о м е щ е н и я, в к о т о р ы х т а к н а з ы в а е м а я 
р е г и с т р и р у е м а я (т. е. п о д д а ю щ а я с я у ч ё т у) к о н ц е н т р а ц и я м е х а н и ч е с к и х ч а с т и ц 
о п р е д е л ё н н о г о р а з м е р а и, п р и н е о б х о д и м о с т и, к о л и ч е с т в о ж и з н е с п о с о б н ы х 
м и к р о о р г а н и з м о в, в з в е ш е н н ы х в в о з д у х е, п о д д е р ж и в а е т с я в з а д а н н ы х 
пр е д е л а х.
Ч и с т о е п о м е щ е н и е х а р а к т е р и з у е т с я н еп р е м е н н о р е г и с т р и р у е м о й 
(и сч и с л и м о й) к о н ц е н т р а ц и е й ч а с т и ц — ил и, ин а ч е, к о л и ч е с т в о м ч а с т и ц в 
ед и н и ц е о б ъ ё м а во з д у х а, п р и ч ё м к о л и ч е с т в о т а к и х ч а с т и ц в о т д е л ь н о в з я т о й 
ед и н и ц е о б ъ ё м а в о з д у х а ч и с т о г о п о м е щ е н и я не д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 
у с т а н о в л е н н ы х з н а ч е н и й; кр о м е т о г о, р а з м е р ы ч а с т и ц в а р ь и р у ю т с я в п р е д е л а х 
от 0,1 до 5,0 мкм. Это с в о й с т в о о т л и ч а е т д а н н ы е п о м е щ е н и я от о б ы ч н ы х, в 
к о т о р ы х ч и с т о т а в о з д у х а о п р е д е л я е т с я и с х о д я из м а с с о в о й к о н ц е н т р а ц и и 
з а г р я з н е н и й в воз д у х е. С л е д у я э т и м к р и т е р и я м, ф о р м и р у ю т с я к л ю ч е в ы е 
т р е б о в а н и я по п о д д е р ж а н и ю ч и с т о т ы в ч и с т о й к о м н а т е и о п р е д е л е н и я 
п о к а з а т е л е й ч и с т о т ы, а т а к ж е т р е б о в а н и я к к о н т р о л ь н ы м п р и б о р а м и сч ё т ч и к а м 
ч а с т и ц в воз д у х е.
П о д ч а с т и ц е й  п о н и м а е т с я т в е р д ы й, ж и д к и й и л и м н о г о ф а з н ы й о б ъ е к т ил и 
м и к р о о р г а н и з м с р а з м е р а м и от 0,005 до 100мкм. Н а р и с у н к е 1 п р е д с т а в л е н а 
м и к р о ф о т о г р а ф и я п о л у п р о в о д н и к о в о г о п р и б о р а с н а х о д я щ е й с я н а его 
п о в е р х н о с т и з а г р я з н я ю щ е й ч ас т и ц е й.
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Р и с у н о к 1 -  Ч а с т и ц а з а г р я з н е н и я н а п о л у п р о в о д н и к о в о м при б о р е.
К л ю ч е в ы м ф а к т о р о м я в л я е т с я то, что ч и с т ы е п о м е щ е н и я
х а р а к т е р и з у ю т с я и м е н н о с ч е т н о й  к о н ц е н т р а ц и е й  ч ас т и ц, т.е. ч и с л о м ч а с т и ц в 
ед и н и ц е о б ъ е м а во з д у х а, р а з м е р ы к о т о р ы х р а в н ы и л и п р е в ы ш а ю т 
о п р е д е л е н н у ю вел и ч и н у. Эти м о н и о т л и ч а ю т с я о т о б ы ч н ы х п о м е щ е н и й, в 
к о т о р ы х ч и с т о т а в о з д у х а о ц е н и в а е т с я по м а с с о в о й к о н ц е н т р а ц и и з а г р я з н е н и й в 
воз д у х е. О т с ю д а в ы т е к а ю т о с о б е н н о с т и п о д д е р ж а н и я и о п р е д е л е н и я 
п о к а з а т е л е й чи с т о т ы. С п е ц и ф и ч е с к и е т р е б о в а н и я к к о н т р о л ь н ы м пр и б о р а м, 
сч е т ч и к а м ч а с т и ц в в о з д у х е и пр.
Н е о б х о д и м о с т ь п р и м е н е н и я ч и с т ы х п о м е щ е н и й п р о д и к т о в а н а т е м, что 
пе р с о н а л, т е х н о л о г и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е и ст р о и т е л ь н ы е к о н с т р у к ц и и в 
п о м е щ е н и я х я в л я ю т с я г е н е р а т о р а м и з а г р я з н е н и й, вы д е л я я м и л л и о н ы 
час т и ц. Ч и с т а я к о м н а т а, со з д а н н а я в с о о т в е т с т в и и с м е ж д у н а р о д н ы м и 
с т а н д а р т а м и, п о з в о л я е т к о н т р о л и р о в а т ь р а с п р о с т р а н е н и е ч ас т и ц и 
о б е с п е ч и в а е т у с л о в и я д л я п р о и з в о д с т в а п р о д у к ц и и в ч и с т о й среде.
П р и м е н я ю т с я ч и с т ы е п о м е щ е н и я п р а к т и ч е с к и во в с е х о т р а с л я х, где 
н а л и ч и е да ж е с у б м и к р о н н ы х п о с т о р о н н и х ч ас т и ц м о ж е т н а р у ш а т ь 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е и з г о т о в л я е м ы х и з д е л и й ил и с н и ж а т ь с р о к и х служб ы.
П о э т о м у о с о б о е в н и м а н и е с л е д у е т у д е л я т ь с о б л ю д е н и ю т р е б о в а н и й, 
п р е д ъ я в л я е м ы х к у р о в н ю ч и с т о т ы в к о н к р е т н о м по м е щ е н и и. С л е д у е т т а к ж е 
п о н и м а т ь, что н ед о с т а т о ч н о с о з д а т ь с о б с т в е н н о ч и с т о е п о м е щ е н и е,
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о б е с п е ч и в а ю щ е е т р е б у е м ы й к л а с с ч и с т о т ы, — нео б х о д и м о о д н о в р е м е н н о 
п р и м е н я т ь о б о р у д о в а н и е, в ы д е л я ю щ е е м и н и м у м з а г р я з н е н и й, о д е т ь п е р с о н а л в 
«неп ы л я ю щ у ю» оде ж д у, о б у ч и т ь п е р с о н а л п р а в и л а м р а б о т ы в ч и с т о м 
п о м е щ е н и и и у с т а н о в и т ь к о н т р о л ь з а п о в е д е н и е м и г и г и е н о й п е р с о н а л а. В 
п р о т и в н о м с л у ч а е з а т р а т ы н а ч и с т о е п о м е щ е н и е не и м е ю т н и к а к о г о смы сл а.
Ч и с т ы е п о м е щ е н и я у с л о в н о м о ж н о р а з б и т ь н а дв е бо л ь ш и е гр у п п ы: с 
о дн о н а п р а в л е н н ы м п о т о к о м в о з д у х а и т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м ы е ч и с т ы е 
п о м е щ е н и я с н е о д н о н а п р а в л е н н ы м п о т о к о м в о з д у х а, в с о о т в е т с т в и и с 
р и с у н к о м 4. От м е т и м, что п о д о д н о н а п р а в л е н н ы м п о т о к о м и м е е т с я в ви д у 
п о т о к в о з д у х а с п о с т о я н н о й с к о р о с т ь ю и п р и м е р н ы м и п а р а л л е л ь н ы м и л и н и я м и 
т о к а в о з д у х а по в с е м у п о п е р е ч н о м у с е ч е н и ю ч и с т о й зо ны. И з н а ч а л ь н о ч и с т ы е 
п о м е щ е н и я с о д н о н а п р а в л е н н ы м п о т о к о м о т н о с и л и к к а т е г о р и и ч и с т ы х 
п о м е щ е н и й с т. н. «лам и н а р н ы м п о т о к о м», что не в п о л н е о т в е ч а е т 
д е й с т в у ю щ и м в Р о с с и и с т а н д а р т а м Г О С Т Р И С О 14644. Н е о д н о н а п р а в л е н н ы й 
п о т о к ч ас т о н а з ы в а ю т т у р б у л е н т н ы м п о т о к о м.
С и с т е м а о б е с п е ч е н и я в о з д у х о м, к о н с т р у к т и в н ы е о с о б е н н о с т и и 
т р е б у е м ы е з а т р а т ы н а с о з д а н и е ч и с т о г о п о м е щ е н и я в з н а ч и т е л ь н о й ст е п е н и 
з а в и с я т от х а р а к т е р а п о т о к а во з д у х а. Р а з л и ч а ю т т р и с о с т о я н и я ч и с т о г о 
п о м е щ е н и я:
-  п ос т р о е н н о е: ч и с т о е п о м е щ е н и е п о с т р о е н о и ф у н к ц и о н и р у е т, но без 
т е х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я, м а т е р и а л о в и пе р с о н а л а.
-  осн а щ ё н н о е: п о с т р о е н о и ф у н к ц и о н и р у е т, у с т а н о в л е н о и о тл а ж е н о 
т е х н о л о г и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е, но н е т п ер с о н а л а.
-  э к с п л у а т и р у е м о е: ф у н к ц и о н и р у е т в с о о т в е т с т в и и с з а д а н н ы м и 
т р е б о в а н и я м и и с о п р е д е л ё н н о й ч и с л е н н о с т ь ю п е р с о н а л а, к о т о р ы й р а б о т а е т по 
ст р о го р е г л а м е н т и р о в а н н о й д ок у м е н т а ц и и.
П о д о б н о е р а з г р а н и ч е н и е и м е е т в а ж н о е з н а ч е н и е п ри в с е х ст а д и я х 
п р о е к т и р о в а н и я, ст р о и т е л ь с т в а, ат т е с т а ц и и и э к с п л у а т а ц и и ч и с т ы х п о м е щ е н и й. 
В о м н о г и х с л у ч а я х оно у ч и т ы в а е т с я с и с т е м о й к л а с с и ф и к а ц и и ч и с т ы х 
п о м е щ е н и й — нап р и м е р, П р а в и л а м и п р о и з в о д с т в а л е к а р с т в е н н ы х ср е д с т в
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Е в р о с о ю з а — GMP EC, а т а к ж е г р у п п о й р о с с и й с к и х т р е б о в а н и й, и з л о ж е н н ы х в 
гр у п п е Г О С Т о в Р И С О 14644.
1.2 И с т о р и я  р а з в и т и я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
В п е р в ы е о н е о б х о д и м о с т и с о з д а н и я ч и с т ы х п о м е щ е н и й ( ч и с т ы х к о м н а т) 
з а д у м а л и с ь х и р у р г и ещ е в XIX веке. В 1860-е г од ы Л о р д Л и с т е р д о б и л с я 
з н а ч и т е л ь н о г о с н и ж е н и я и н ф е к ц и о н н ы х о с л о ж н е н и й в св о е й о п е р а ц и о н н о й в 
К о р о л е в с к о й б о л ь н и ц е г. Гл а з г о б л а г о д а р я п р и м е н е н и ю  а н т и с е п т и ч е с к о г о 
р а с т в о р а (к а р б о л о в о й к и с л о т ы), у б и в а ю щ е г о ба к т е р и и.  Э ти м р а с т в о р о м он 
о б р а б а т ы в а л и н с т р у м е н т ы, ру к и х и р у р г а и х и р у р г и ч е с к и й р а з р е з, и п ы т а л с я 
п р е д о т в р а т и т ь а э р о з о л ь н о е р а с п р о с т р а н е н и е и н ф е к ц и и п у т е м р а с п ы л е н и я э т о г о 
р а с т в о р а в воз д у х е.
П р е д л о ж е н н а я Л и с т е р о м к о н ц е п ц и я с н и ж е н и я р и с к а и н ф и ц и р о в а н и я пр и 
х и р у р г и ч е с к о м в м е ш а т е л ь с т в е п р е д с т а в л я л а со б о й а н т и с е п т и ч е с к и й м е т о д, 
п о с к о л ь к у о н бы л о с н о в а н н а п р и м е н е н и и д е з и н ф и ц и р у ю щ е г о в е щ е с т в а, 
у б и в а ю щ е г о б а к т е р и и н а би н т а х, р у к а х х и р у р г а и в о к р у ж а ю щ е й сре д е 
о п е р а ц и о н н о й. О д и н из его б ы в ш и х а с с и с т е н т о в -  сэр В и л ь я м М е й с у о н 
(William Macewan), ко т о р ы й с м е н и л Л и с т е р а н а п о с т у п р о ф е с с о р а х и р у р г и и в 
у н и в е р с и т е т е г. Г л а з г о, -  в м е с т е с х и р у р г а м и Г е р м а н и и и С Ш А р а з в и л и де и 
Л и с т е р а, п е р е й д я к т а к н а з ы в а е м ы м а с е п т и ч е с к и м м е т о д а м. И х а с е п т и ч е с к и й 
п о д х о д п р е д у с м а т р и в а л не у н и ч т о ж е н и е п р о н и к ш и х в х и р у р г и ч е с к и й р а з р е з 
б а к т е р и й, а п р е д у п р е ж д е н и е в о з м о ж н о с т и и х п р о н и к н о в е н и я в раз р е з. Т о г д а в 
п р а к т и к у в о ш л о к и п я ч е н и е и н с т р у м е н т о в и п е р е в я з о ч н ы х м а т е р и а л о в, а 
х и р у р г и и м е д и ц и н с к и е с е с т р ы ст а л и с л е д и т ь з а  т щ а т е л ь н о й о б р а б о т к о й р у к с 
ц е л ь ю у д а л е н и я с н и х ба к т е р и й.
С 1900 г. ст а л и и с п о л ь з о в а т ь с я х и р у р г и ч е с к и е п е р ч а т к и, м а с к и и ха л а т ы. 
П е р е д о п е р а ц и е й и х с т е р и л и з о в а л и п а р о м, х о т я и п ри б о л е е н и з к и х 
т е м п е р а т у р а х и д а в л е н и и, че м эт о д е л а е т с я се йч ас. Э ти м е т о д ы ст а л и б а з о й дл я 
р а з р а б о т к и т е х н о л о г и й, к о т о р ы е п р и м е н я ю т с я и се го д н я.
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О т к р ы т и е п р о ц е с с о в я д е р н о г о р а с щ е п л е н и я, а т а к ж е и с с л е д о в а н и я в 
о б л а с т и р а з р а б о т к и б и о л о г и ч е с к о г о и х и м и ч е с к о г о о р у ж и я, п р о в о д и м ы е в 
п е р и о д В т о р о й м и р о в о й в о й н ы с 1939 по 1945 гг., с т и м у л и р о в а л и п р о и з в о д с т в о 
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х в о з д у ш н ы х ф и л ь т р о в HEPA (High Eff iciency Particulate 
Air), н е о б х о д и м ы х д л я о ч и с т к и в о з д у х а от о п а с н ы х м и к р о б и о л о г и ч е с к и х ил и 
р а д и о а к т и в н ы х а э р о з о л ь н ы х за г р я з н е н и й. П о я в л е н и е т а к и х ф и л ь т р о в 
п о з в о л и л о о б е с п е ч и т ь ч и с т ы е п о м е щ е н и я о ч е н ь ч и с т ы м в о з д у х о м и д о с т и ч ь 
н и з к и х у р о в н е й а э р о з о л ь н о г о за г р я з н е н и я.
П о м е щ е н и я с б о л ь ш и м и о б ъ е м а м и х о р о ш о о ч и щ е н н о г о во з д у х а, 
п о д а в а е м о г о ч е р е з п о т о л о ч н ы е в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л и,  ст а л и с т р о и т ь с я в 
п е р и о д с 1955 г. по 1960 г. Так, в н а ч а л е 50-х г од о в к о м п а н и я Western Electric 
Corp в г. У и н с т о н- С а л е м , С Ш А, ст о л к н у л а с ь с се р ь е з н о й п р о б л е м о й пр и 
п р о и з в о д с т в е г и р о с к о п о в д л я рак е т: бр а к о в а л о с ь п о ч т и 99 ги р о с к о п о в из 100. 
Б ы л о у с т а н о в л е н о, что г л а в н а я п р и ч и н а б р а к а -  н ал и ч и е пыли.
Б ы л о р е ш е н о, что п р о и з в о д с т в е н н о е п о м е щ е н и е д о л ж н о бы т ь 
«об е с п ы л е н о», и в 1955 г. к о м п а н и я А С Corporation з а к о н ч и л а р а з р а б о т к у и 
р е а л и з а ц и ю т а к о г о пр о е к т а. Ег о м о ж н о с ч и т а т ь п е р в ы м  п р о и з в о д с т в е н н ы м 
п о м е щ е н и е м, о т в е ч а ю щ и м вс е м о с н о в н ы м т р е б о в а н и я м ч и с т о г о по м е щ е н и я. 
П е р с о н а л б ы л о д е т в х а л а т ы из с и н т е т и ч е с к о г о м а т е р и а л а и в ш а п о ч к и; дл я 
с м е н ы о д е ж д ы бы л о о т в е д е н о с п е ц и а л ь н о е п о м е щ е н и е, о б о р у д о в а н н о е 
ш к а ф а м и. Д л я о г р а ж д а ю щ и х к о н с т р у к ц и й бы л и в ы б р а н ы с т р о и т е л ь н ы е 
м а т е р и а л ы, к о т о р ы е л е г к о о ч и щ а л и с ь и в ы д е л я л и м и н и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о 
ч ас т и ц. Щ е л и и у г л ы бы л и св е д е н ы к м и н и м у м у, н а п о л ь н ы е п о к р ы т и я н а 
о с н о в е в и н и л а н а с т и л а л и с з а в е д е н и е м н а с т е н ы, а и с т о ч н и к и с в е т а 
у с т а н а в л и в а л и с ь в у т о п л е н н о м в а р и а н т е, ч т о б ы с в е с т и  к м и н и м у м у м е с т а 
с к о п л е н и я п ы л и.
З а м е т н о й в е х о й в и с т о р и и ч и с т ы х п о м е щ е н и й с т а л а р а з р а б о т к а в 1961 
го д у к о н ц е п ц и и в е н т и л я ц и и с «од н о н а п р а в л е н н ы м », и л и л а м и н а р н ы м п о т о к о м 
п о т о к о м во з д у х а, о с у щ е с т в л е н н а я в к о р п о р а ц и и Sandia  (г. А л ь б у к е р к, Н ь ю - 
М ех и к о, США). Р а з р а б о т к а в е л а с ь г р у п п о й с п е ц и а л и с т о в, но н а и б о л ь ш и й вк л а д
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п р и н а д л е ж а л У и л л и с у У и т ф и л д у. Н и ж е н а р и с у н к е 2 п р е д с т а в л е н о фото 
р а з р а б о т а н н о й им ч и с т о й к о м н а т ы. П о м е щ е н и е бы л о н е б о л ь ш и м, ш и р и н о й 
1,8 м, дл и н о й 3 м и вы с о т о й 2,1 м.
Р и с у н о к 2 -  Ч и с т а я к о м н а т а
В о з д у х п о д а в а л с я ч е р е з р я д HERA-ф и л ь т р о в  (вм е с т о и с п о л ь з о в а н и я 
п о т о л о ч н ы х в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л е й с п о с л е д у ю щ и м п р о и з в о л ь н ы м 
д в и ж е н и е м в о з д у х а в н у т р и п о м е щ е н и я). Это о б е с п е ч и в а л о о д н о н а п р а в л е н н о е 
д в и ж е н и е в о з д у х а от ф и л ь т р о в ч е р е з в с е п о м е щ е н и е и да л е е н а р у ж у че р е з 
п е р ф о р и р о в а н н ы й п о л [12] .
1.3 Э т а п ы  с о з д а н и я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
1.3.1 Эта п 1. Эт а п п р е д п р о е к т н о й п о д г о т о в к и
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а я в л я е т с я:
-  п р е д в а р и т е л ь н о е з о н и р о в а н и е п о м е щ е н и й по к л а с с а м ч и с т о т ы, и с х о д я 
из т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а, о б о р у д о в а н и я, т р е б о в а н и й н о р м а т и в н ы х 
д о к у м е н т о в и м а к с и м а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я п р и н ц и п а и з о л и р у ю щ и х 
т е х н о л о г и й;
-  п р е д в а р и т е л ь н о е о п р е д е л е н и е п а р а м е т р о в в о з д у ш н о й ср е д ы,
-  оп р е д е л е н и е с о с т о я н и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
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-  оп р е д е л е н и е «фи н а н с о в о г о к о р и д о р а», н е о б х о д и м о г о д л я с о з д а н и я 
ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
-  оп р е д е л е н и е «эн е р г е т и ч е с к о г о к о р и д о р а»", н ео б х о д и м о г о д л я р а б о т ы
ЧП.
Н а э т о м э т а п е п р о в о д и т с я п р е д в а р и т е л ь н ы й анализ:
-  т е х н о л о г и и пр о ц е с с а;
-  о р г а н и з а ц и о н н о й с т р у к т у р ы пр о ц е с с а;
-  н ал и ч и я и с о с т а в а о б о р у д о в а н и я и о с о б е н н о с т е й его  р а б о т ы;
-  т р е б о в а н и й к д а н н о м у п р о ц е с с у н о р м а т и в н ы х д о к у м е н т о в.
1.3.2 Эта п 2. П р о е к т и р о в а н и е ч и с т о г о п о м е щ е н и я
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а я в л я е т с я:
-  р а з р а б о т к а Р а б о ч е г о п р о е к т а н а к о м п л е к с т е х н и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я 
д л я о б е с п е ч е н и я з а д а н н ы х п а р а м е т р о в в о з д у ш н о й с р е д ы  (ч и с т о г о п о м е щ е н и я) 
д л я о б е с п е ч е н и я п а р а м е т р о в в о з д у ш н о й ср е д ы;
-  р а з р а б о т к а к о н с т р у к т о р с к о й и э к с п л у а т а ц и о н н о й д о к у м е н т а ц и и Ч П;
-  р а з р а б о т к а д о к у м е н т а ц и и, в к о т о р о й о п р е д е л е н а м е т о д о л о г и я п р о в е р к и 
ф а к т и ч е с к и х п а р а м е т р о в ч и с т о г о по м е щ е н и я.
Р а б о т ы п р о в о д я т с я в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и Г О С Т Р И С О 14644­
4-2002 "Чист ы е п о м е щ е н и я и св я з а н н ы е с н и м и к о н т р о л и р у е м ы е сре д ы. Ч а с т ь 
4. П р о е к т и р о в а н и е, ст р о и т е л ь с т в о и в в о д в э к с п л у а т а ц и ю".
1.3.3 Эта п 3. И з г о т о в л е н и е и п о д г о т о в к а к м о н т а ж у
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а яв л я е т с я:
-  п р и о б р е т е н и е к о м п л е к т у ю щ и х и зд е л и й;
-  и зг о т о в л е н и е у з л о в и э л е м е н т о в ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
-  ск л а д и р о в а н и е э л е м е н т о в ч и с т о г о по м е щ е н и я.
Н а э т о м э т а п е п р о и з в о д и т с я и з г о т о в л е н и е э л е м е н т о в, а т а к ж е с б о р к а и х в 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е у з л ы, п р о в е р к а, у п а к о в к а, м а р к и р о в к а .
1.3.4 Эта п 4. М о н т а ж ч и с т о г о п о м е щ е н и я
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а я в л я е т с я:
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-  п р о в е д е н и е р а б о т по м о н т а ж у ч и с т о г о п о м е щ е н и я с с о б л ю д е н и е м 
т р е б о в а н и й к Г О С Т у Р И С О 14644-4-2002.
1.3.5 Эта п 5. П р и е м о-с д а т о ч н ы е и с п ы т а н и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а я в л я е т с я д о к у м е н т а л ь н о е п о д т в е р ж д е н и е 
д о с т и ж е н и я ф а к т и ч е с к и х п а р а м е т р о в ч и с т о г о п о м е щ е н и я  т р е б у е м ы м з н а ч е н и я м 
с о г л а с н о н о р м а т и в н ы м тр е б о в а н и я м.
1.3.6 Эта п 6. А т т е с т а ц и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а я в л я е т с я:
-  д о к у м е н т а л ь н о е с о о т в е т с т в и я Ч П  вс е м тр е б о в а н и я м.
С о г л а с н о Г О С Т Р И С О 14644-4-2002 ат т е с т а ц и я ч и с т о г о  п о м е щ е н и я 
п о д р а з д е л я е т с я на:
-  ат т е с т а ц и ю пр о е к т а;
-  ат т е с т а ц и ю п о с т р о е н н о г о ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
-  ат т е с т а ц и ю о с н а щ е н н о г о ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
-  ат т е с т а ц и ю э к с п л у а т и р у е м о г о ч и с т о г о по м е щ е н и я.
О б ъ е м р а б о т и с о б с т в е н н о с а м а а т т е с т а ц и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я з а в и с и т от 
т о й о т р а с л и п р о и з в о д с т в а, г де к о н к р е т н о п р и м е н е н о ч и с т о е по м е щ е н и е. 
Н а и б о л ь ш и е т р е б о в а н и я к ат т е с т а ц и о н н ы м р а б о т а м п р е д ъ я в л я ю т с я в 
ф а р м а ц е в т и ч е с к о й, м и к р о б и о л о г и ч е с к о й и д р у г и х о т р а с л я х п р о м ы ш л е н н о с т и с 
п о в ы ш е н н ы м и т р е б о в а н и я м и к п а р а м е т р а м в о з д у ш н о й сре ды.
П р и п р и м е н е н и и ч и с т ы х п о м е щ е н и й, н а п р и м е р в л е ч е б н о ­
п р о ф и л а к т и ч е с к и х у ч р е ж д е н и я х, ат т е с т а ц и о н н ы е р а б о т ы  п р а к т и ч е с к и с в о д я т с я 
к п р и е м о-с д а т о ч н ы м  и сп ы т а н и я м.
Д л я п р о в е д е н и я а т т е с т а ц и о н н ы х р а б о т д о л ж е н бы т ь р а з р а б о т а н пл а н, 
о п р е д е л я ю щ и й со с т а в, м е т о д и к у, р е г л а м е н т и п р о ч и е у с л о в и я п р о в е д е н и я 
работ.
Н а р и с у н к е 3 п о к а з а н а с х е м а а т т е с т а ц и и ч и с т ы х п о м е щ е н и й.
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Р и с у н о к 3 -  сх е м а а т т е с т а ц и и ч и с т о г о п о м е щ е н и я
1.3.7 Эта п 7. Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е и м о д е р н и з а ц и я 
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а я в л я е т с я:
-  о б е с п е ч е н и е р а б о т о с п о с о б н о с т и и ст а б и л ь н о с т и п а р а м е т р о в ЧП;
-  м и н и м и з а ц и я в р е м е н и з а м е н ы с м е н н ы х э л е м е н т о в в с и с т е м а х Ч П  и 
р и с к а з а г р я з н е н и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я п ри п р о в е д е н и и з а м е н ы;
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-  о б е с п е ч е н и е в о з м о ж н о с т и м о д е р н и з а ц и и Ч П  с м и н и м а л ь н ы м и 
з а т р а т а м и;
1.3.8 Эта п 8. У т и л и з а ц и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я
Ц е л ь ю д а н н о г о э т а п а яв л я е т с я:
-  п р о в е д е н и е р а б о т по у т и л и з а ц и и Ч П  с н а и м е н ь ш и м и з а т р а т а м и;
-  п р о в е д е н и е р а б о т с м и н и м а л ь н ы м р и с к о м з а р а ж е н и я р а б о т н и к о в;
-  п р о в е д е н и е р а б о т с н а и м е н ь ш и м р и с к о м з а г р я з н е н и я среды.
У т и л и з а ц и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я д о л ж н а бы т ь п р о в е д е н а с
м и н и м а л ь н ы м и и з д е р ж к а м и, бе з з а р а ж е н и я р а б о т н и к о в и  п е р с о н а л а, и без 
з а г р я з н е н и я о к р у ж а ю щ е й среды.
1.4 К л а с с и ф и к а ц и я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й . О с н о в н ы е  т и п ы
В а ж н о й х а р а к т е р и с т и к о й ч и с т о г о п о м е щ е н и я я в л я е т с я е го класс.
К л а с с ч и с т о т ы п о м е щ е н и я -  эт о ч е т к о р е г л а м е н т и р о в а н н ы е т р е б о в а н и я 
по у р о в н ю с о д е р ж а н и я в в о з д у х е р а з л и ч н о г о р о д а п р и м е с е й и час т и ц. К л а с с ы 
ч и с т о т ы р а з л и ч а ю т с я по к о л и ч е с т в у ч а с т и ц о п р е д е л е н н о г о р а з м е р а н а е д и н и ц у 
объе ма.
Ч и с т о е п о м е щ е н и е м о ж е т с о д е р ж а т ь о д н у и л и н е с к о л ь к о  ч и с т ы х зон. 
Ч и с т ы е з о н ы м о г у т бы т ь и в н е ч и с т о г о п ом е щ е н и я. Ч и с т ы е з о н ы м о г у т 
с о з д а в а т ь с я в л о к а л ь н ы х объ е м а х: л а м и н а р н ы х ш к а ф а х,  у к р ы т и я х, изо л я т о р а х.
М е ж д у н а р о д н а я о р г а н и з а ц и я с т а н д а р т и з а ц и и р а з р а б о т а л и с е р и ю 
д о к у м е н т о в по с о з д а н и ю ч и с т ы х п о м е щ е н и й.
О н и о х в а т ы в а ю т ш и р о к и й сп е к т р в а ж н ы х в о п р о с о в, т а к и е к а к 
п р о е к т и р о в а н и е, и сп ы т а н и я, э к с п л у а т а ц и я и б и о з а г р я з н е н н о с т ь ч и с т ы х 
п о м е щ е н и й.
П е р в ы м д о к у м е н т о м э т о й се р и и ст а л с т а н д а р т Г О С Т И С О  14644-1 
«Кла с с и ф и к а ц и я ч и с т о т ы во з д у х а».
Ч и с т о т а по в з в е ш е н н ы м в в о з д у х е ч а с т и ц а м о б о з н а ч а е т с я 
к л а с с и ф и к а ц и о н н ы м ч и с л о м N.
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М а к с и м а л ь н о д о п у с т и м а я к о н ц е н т р а ц и я ч а с т и ц С п д л я к а ж д о г о да н н о г о 
р а з м е р а ч а с т и ц D оп р е д е л я е т с я из у р а в н е н и я
г д е С п -  м а к с и м а л ь н о д о п у с т и м а я к о н ц е н т р а ц и я (чи с л о  ч а с т и ц в к у б о м е т р е 
в о з д у х а) в з в е ш е н н ы х в в о з д у х е ч а с т и ц, р а в н ы х и л и б о л ь ш и х ч е м д а н н ы й 
р а з м е р част и ц.
Сп о к р у г л я е т с я до б л и ж а й ш е г о ц ел о г о ч и с л а, п р и э т о м  и с п о л ь з у е т с я н е бо л е е 
т р е х з н а ч а щ и х ци ф р;
N -  кл а с с и ф и к а ц и о н н о е ч и с л о И С О, к о т о р о е не д о л ж н о п р е в ы ш а т ь 
з н а ч е н и я 9.
П р о м е ж у т о ч н ы е ч и с л а к л а с с и ф и к а ц и и И С О м о г у т б ы т ь о п р е д е л е н ы с 
н а и м е н ь ш и м д о п у с т и м ы м п р и р а щ е н и е м N, р а в н ы м 0,1 мкм ;
D -  р а с с м а т р и в а е м ы й р а з м е р ч а с т и ц, мкм;
Do= 0,1 -к о н с т а н т а, мкм.
П р и п о м о щ и у р а в н е н и я (1) мо ж н о р а с с ч и т а т ь м а к с и м а л ь н о д о п у с т и м у ю 
к о н ц е н т р а ц и ю а э р о з о л ь н ы х ч а с т и ц, т.е. п р е д е л ь н ы е з н а ч е н и я к о н ц е н т р а ц и й 
ч а с т и ц л ю б о г о з а д а н н о г о р а з м е р а д л я к а ж д о г о класс а.
В т а б л и ц е 1 п о к а з а н ы к л а с с ы ч и с т о т ы по в з в е ш е н н ы м в  в о з д у х е 
ч а с т и ц а м и со о т в е т с т в у ю щ и е к о н ц е н т р а ц и и ч а с т и ц р а з м е р а м и, р а в н ы м и и 
б о л ь ш и м и у к а з а н н ы х р а з м е р о в.
(1)
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Т а б л и ц а 1 -  К л а с с ы ч и с т о т ы по в з в е ш е н н ы м в в о з д у х е ч а с т и ц а м д л я ч и с т ы х 
п о м е щ е н и й и ч и с т ы х з о н
Класс
ИСО
(Классифи 
кационное 
число N)
Предел
размером,
ы максимальных концентраций (частицы/м воздуха) час тиц 
равным и большим приведенного выше (уравнение 1 в 1 .4), мкм
0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 5.0
Класс 1 
ИСО
10 2 0 0 0 0
Класс 2 
ИСО
100 24 10 4 0 0
Класс 3 
ИСО
1 000 237 102 35 8 0
Класс 4 
ИСО
10 000 2 370 1 020 352 83 0
Класс 5 
ИСО
100 000 23 700 10 200 3 520 832 29
Класс 6 
ИСО
1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
Класс 7 
ИСО
- - - 352 000 832 000 29 300
Класс 8 
ИСО
- - - 3 520 000 832 000 29 300
Класс 9 
ИСО
- - - 35 200 000 8 320 000 293 000
П р и м е ч а н и е. И з- з а  н е о п р е д е л е н н о с т и, св я з а н н о й с п р о ц е с с о м с ч е т а 
ч а с т и ц, п ри к л а с с и ф и к а ц и и с л е д у е т и с п о л ь з о в а т ь з н а ч е н и я к о н ц е н т р а ц и и, 
и м е ю щ и е не бо л е е т р е х з н а ч а щ и х цифр.
К л а с с и ф и к а ц и я ч и с т ы х п о м е щ е н и й, и с п о л ь з у е м ы х в р а з л и ч н ы х о тр а с л я х:
К л а с с 1 ИСО. П р о и з в о д с т в о м и к р о с х е м с с у б м и к р о н н о й г ео м е т р и е й.
К л а с с 2 ИСО. Ф о т о л и т о г р а ф и я и д р у г и е к р и т и ч е с к и е зо ны.
К л а с с 3 ИСО. П р о и з в о д с т в о и н т е г р а л ь н ы х м и к р о с х е м с р а с с т о я н и е м 
м е ж д у п р о в о д н и к а м и м е н е е 2 мкм.
К л а с с 4 ИС О. А с е п т и ч е с к о е п р о и з в о д с т в о и н ъ е к ц и о н н ы х  п р е п а р а т о в, 
т р е б у ю щ е е о т с у т с т в и я м и к р о о р г а н и з м о в и час т и ц. Х и р у р г и ч е с к и е о п е р а ц и и по 
и м п л а н т а ц и и и л и т р а н с п л а н т а ц и и орган ов.
К л а с с 5 ИСО. П р о и з в о д с т в о о п т и ч е с к и х э л е м е н т о в в ы с о к о г о кл асс а.
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К л а с с 6 ИС О. С б о р к а п р е ц и з и о н н о г о г и д р а в л и ч е с к о г о и  п н е в м а т и ч е с к о г о 
о б о р у д о в а н и я, к л а п а н о в с се р в о п р и в о д а м и.
К л а с с 7 ИС О. О п т и ч е с к о е пр о и з в о д с т в о..
К л а с с 8 ИСО. П л а с т и к о в о е и ав т о м о б и л ь н о е пр о и з в о д с т в о.
К л а с с 9 ИСО. В с п о м о г а т е л ь н ы е по м е щ е н и я.
П о с п о с о б у п о с т р о е н и я а р х и т е к т у р ы с и с т е м ы в е н т и л я ц и и и 
в о з д у х о п о д г о т о в к и, ч и с т ы е п о м е щ е н и я у с л о в н о м о ж н о р а з д е л и т ь н а тр и 
г р у п п ы, п о к а з а н н ы х н а ри с у н к е 4.
а  -  однонаправленный поток воздуха; b -  неоднонаправленный поток воздуха; с  -  
смешанный поток воздуха; 1 -  приточный воздух; 2 -  вытяжной воздух
Р и с у н о к 4 -  П р и м е р ы п о т о к о в в о з д у х а в ч и с т ы х п о м е щ е н и я х
1.4.1 Т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м ы е ч и с т ы е п о м е щ е н и я 
И х т а к ж е н а з ы в а ю т ч и с т ы м и п о м е щ е н и я м и с н е о д н о н а п р а в л е н н ы м 
в о з д у ш н ы м п о т о к о м и л и п о м е щ е н и я м и с о б ы ч н о й ве н т и л я ц и е й. О т л и ч а ю т с я 
т р а д и ц и о н н ы м м е т о д о м п о д а ч и в о з д у х а -  че р е з в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л и.
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П р и н ц и п ы о р г а н и з а ц и и в е н т и л я ц и и в ч и с т ы х п о м е щ е н и я х  э т о г о т и п а 
т а к и е ж е, к а к и в б о л ь ш и н с т в е о б ы ч н ы х п о м е щ е н и й с к о н д и ц и о н и р о в а н и е м 
во з д у х а, н а п р и м е р, в о ф и с а х и м а г а з и н а х.
В о з д у х в н и х п о д а е т с я с и с т е м о й к о н д и ц и о н и р о в а н и я че р е з 
у с т а н о в л е н н ы е н а п о т о л к е в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л и. О д н а к о т у р б у л е н т н о 
в е н т и л и р у е м ы е ч и с т ы е п о м е щ е н и я о т л и ч а ю т с я о т о б ы ч н ы х п о м е щ е н и й с 
к о н д и ц и о н и р о в а н и е м в о з д у х а н е к о т о р ы м и о с о б е н н о с т я м и . И з б ы т о ч н о е 
д а в л е н и е и р е ш е т к и д л я п р о х о д а воз д у х а.
Д л я т о г о ч т о б ы и с к л ю ч и т ь п о п а д а н и е в о з д у х а в ч и с т о е  п о м е щ е н и е из 
см е ж н ы х, бо л е е з а г р я з н е н н ы х у ч а с т к о в, в н е м д о л ж н о бы т ь с о з д а н о 
и з б ы т о ч н о е д а в л е н и е в о з д у х а по о т н о ш е н и ю к с о с е д н и м , м ен е е ч и с т ы м 
п ом е щ е н и я м.
Э т о г о м о ж н о д о с т и ч ь, п о д а в а я в п о м е щ е н и е б о л ь ш е в о з д у х а, че м 
у д а л я е т с я ч е р е з в ы т я ж н у ю в е н т и л я ц и ю, и л и у д а л я я п о д а в а е м ы й в о з д у х ч е р е з 
с м е ж н ы е по м е щ е н и я.
Д л я о б е с п е ч е н и я в б л о к е ч и с т ы х п о м е щ е н и й п р а в и л ь н ы х  п е р е п а д о в 
д а в л е н и я и т р е б у е м о г о н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я в о з д у х а -  от б о л е е ч и с т ы х з о н к 
м е н е е ч и с т ы м -  р е ш е т к и д л я п р о х о д а в о з д у х а и л и д е м п ф и р у ю щ и е у с т р о й с т в а 
о бы ч н о у с т а н а в л и в а ю т в н и ж н е й ч а с т и д в е р е й и стен.
В а ж н ы м п р и з н а к о м, у к а з ы в а ю щ и м н а т о, что п е р е д н а м и  ч и с т о е 
п о м е щ е н и е, я в л я е т с я о т д е л к а его п о в е р х н о с т е й. М а т е р и а л ы д л я о тд е л к и 
в н у т р е н н и х п о в е р х н о с т е й д о л ж н ы л е г к о п о д д а в а т ь с я о ч и с т к е и не я в л я т ь с я 
и с т о ч н и к о м част и ц.
П о в е р х н о с т и д о л ж н ы бы т ь в ы п о л н е н ы т а к и м о б р а з о м, ч т о б ы о б е с п е ч и т ь 
д о с т у п к н и м во в р е м я у б о р к и и и с к л ю ч и т ь н а к а п л и в а н и е з а г р я з н е н и й в 
п о л о с т я х и щ е л я х, н а п р и м е р, п р и и с п о л ь з о в а н и и н а п о л ь н ы х п о к р ы т и й ил и 
у т о п л е н н ы х в н и ш а х с в е т и л ь н и к о в.
Ч и с т о т а в о з д у х а в т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м о м п о м е щ е н и и з а в и с и т от 
о б ъ е м а во з д у х а, п о д а в а е м о г о в п о м е щ е н и е в е д и н и ц у в р е м е н и, и 
э ф ф е к т и в н о с т и его п е р е м е ш и в а н и я.
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В о о б щ е г о в о р я, о б ъ е м а п о д а в а е м о г о в ч и с т о е п о м е щ е н и е в о з д у х а о бы ч н о 
х в а т а е т д л я т о г о, ч т о б ы о б е с п е ч и т ь его х о р о ш е е п е р е м е ш и в а н и е, и в и т о г е 
ч и с т о т а в о з д у х а б у д е т з а в и с е т ь т о л ь к о от его к о л и ч е с т в а и ка ч е с т в а.
В а ж н о п о н и м а т ь, что в т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м о м п о м е щ е н и и у р о в е н ь 
ч и с т о т ы з а в и с и т от к о л и ч е с т в а п о д а в а е м о г о во з д у х а, а не от к р а т н о с т и 
в о з д у х о о б м е н а.
Ч и с т о т а в о з д у х а т а к ж е с в я з а н а с г ен е р а ц и е й а э р о з о л ь н ы х з а г р я з н е н и й, 
в ы д е л я е м ы х т е х н о л о г и ч е с к и м о б о р у д о в а н и е м и р а б о т а ю щ и м в ч и с т о м 
п о м е щ е н и и п е р с о н а л о м. Ч е м б о л ь ш е л ю д е й н а х о д и т с я в п о м е щ е н и и, чем 
ак т и в н е е с о в е р ш а е м ы е п е р с о н а л о м д е й с т в и я и ч е м х у ж е  к а ч е с т в о и с п о л ь з у е м о й 
о д е ж д ы, т е м в ы ш е з а г р я з н е н н о с т ь в о з д у х а в п о м е щ е н и и .
1.4.2 Чи с т ы е п о м е щ е н и я с о д н о н а п р а в л е н н ы м п о т о к о м в о з д у х а
Р а н е е у п о т р е б л я л с я т е р м и н «лам и н а р н ы й пот о к». Ч и с т ы й в о з д у х 
п о д а е т с я в п о м е щ е н и е ч е р е з с и с т е м у в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х ф и л ь т р о в и п р о х о д и т 
ч е р е з п о м е щ е н и е, с о х р а н я я н а п р а в л е н и е дв и ж е н и я.
О д н о н а п р а в л е н н ы й п о т о к в о з д у х а и с п о л ь з у е т с я в ч и с т ы х п о м е щ е н и я х в 
т е х с л у ч а я х, к о г д а т р е б у е т с я о б е с п е ч и т ь н и з к и е к о н ц е н т р а ц и и ч а с т и ц ил и 
м и к р о о р г а н и з м о в. Э т о т т и п п о т о к а р а н ь ш е бы л и з в е с т е н п о д н а з в а н и е м 
«лам и н а р н ы й».
В о з д у ш н ы й п о т о к д в и ж е т с я ч е р е з ве с ь о б ъ е м п о м е щ е н и я  в одн о м 
н ап р а в л е н и и, г о р и з о н т а л ь н о м и л и в е р т и к а л ь н о м, с р а в н о м е р н о й с к о р о с т ь ю, 
о бы ч н о р а в н о й 0,3 -  0,5 м/с.
Т а к о й т и п в о з д у ш н о г о п о т о к а с п о с о б е н ср а з у у д а л я т ь а э р о з о л ь н ы е 
з а г р я з н е н и я, т о г д а к а к с и с т е м а с т у р б у л е н т н о й в е н т и л я ц и е й о с н о в а н а н а 
с м е ш и в а н и и и р а з б а в л е н и и з а г р я з н е н и й п о с т у п а ю щ и м в о з д у х о м.
В т е о р е т и ч е с к и в о з м о ж н о м с л у ч а е -  п у с т о м п о м е щ е н и и,  г де н е т 
п р е п я т с т в и й д л я д в и ж е н и я в о з д у х а, з а г р я з н е н и я м о ж н о  бы с т р о у д а л и т ь и п ри 
с к о р о с т я х п о т о к а, к о т о р ы е м е н ь ш е у к а з а н н ы х выше.
О д н а к о в ф у н к ц и о н и р у ю щ е м ч и с т о м п о м е щ е н и и у с т а н о в л е н о 
о б о р у д о в а н и е, п р е п я т с т в у ю щ е е д в и ж е н и ю в о з д у ш н о г о по т о к а.
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П р е п я т с т в и е м я в л я е т с я и п е р е м е щ а ю щ и й с я о к о л о о б о р у д о в а н и я пе р с о н а л. 
П р е г р а д ы м о г у т в ы з в а т ь п р е в р а щ е н и е о д н о н а п р а в л е н н о г о п о т о к а в 
т у р б у л е н т н ы й, а в о к р у г е с т е с т в е н н ы х п р е п я т с т в и й м о г у т о б р а з о в а т ь с я о бл а с т и 
л о к а л ь н о й р е ц и р к у л я ц и и воз д у х а.
П е р е м е щ е н и е п е р с о н а л а т а к ж е с п о с о б с т в у е т п р е в р а щ е н и ю 
о д н о н а п р а в л е н н о г о п о т о к а в о з д у х а в ту р б у л е н т н ы й.
В т у р б у л е н т н ы х у ч а с т к а х к о н ц е н т р а ц и я з а г р я з н е н и й м о ж е т п о в ы с и т ь с я, 
п о э т о м у с к о р о с т ь в о з д у ш н о г о п о т о к а в т а к о й з о н е н е о б х о д и м о п о д д е р ж и в а т ь в 
д и а п а з о н е 0,3 -  0,5 м/с, что д а е т в о з м о ж н о с т ь б ы с т р о в о с с т а н о в и т ь 
н а р у ш е н н ы й о д н о н а п р а в л е н н ы й в о з д у ш н ы й п о т о к и р а з б а в и т ь з а г р я з н е н и я в 
т у р б у л е н т н ы х у ч а с т к а х в о к р у г п р е п я т с т в и й.
1.4.3 Ч и с т ы е п о м е щ е н и я со с м е ш а н н ы м п о т о к о м
Э т о т т и п п о м е щ е н и я п р е д с т а в л я е т с о б о й т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м о е 
ч и с т о е п о м е щ е н и е, в к о т о р о м к р и т и ч е с к и е п р о и з в о д с т в е н н ы е о п е р а ц и и 
п р о в о д я т с я в у с л о в и я х бо л е е в ы с о к о г о у р о в н я ч и с т о т ы  в о з д у х а, к о т о р ы й 
о б е с п е ч и в а е т с я у с т р о й с т в о м с о д н о н а п р а в л е н н ы м в о з д у ш н ы м по т о к о м, 
н а п р и м е р, л а б о р а т о р н ы м ш к а ф о м (боксо м).
П о м е щ е н и я со с м е ш а н н ы м п о т о к о м о ч е н ь п о п у л я р н ы, т а к  к а к в н и х 
н а и л у ч ш и е у с л о в и я о б е с п е ч и в а ю т с я т о л ь к о т а м, где э т о н ео б х о д и м о, что 
п р и в о д и т к с у щ е с т в е н н о м у с н и ж е н и ю с т о и м о с т и п о м е щ е н и я и 
э к с п л у а т а ц и о н н ы х зат р а т.
1.5 П р и н ц и п ы  и с п ы т а н и я  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я
Д л я п о д т в е р ж д е н и я т о г о, что ч и с т о е п о м е щ е н и е р а б о т а е т в н о р м а л ь н о м 
р е ж и м е, н е о б х о д и м о п р о д е м о н с т р и р о в а т ь с о б л ю д е н и е с л е д у ю щ и х п р и н ц и п о в:
-  в о з д у х п о д а е т с я в ч и с т о е п о м е щ е н и е в к о л и ч е с т в е, д о с т а т о ч н о м д л я 
р а з б а в л е н и я и л и у д а л е н и я о б р а з у ю щ и х с я в н ё м з а г р я з н е н и й;
-  во з д у х в н у т р и к о м п л е к с а ч и с т ы х п о м е щ е н и й д в и ж е т с я  от ч и с т ы х 
у ч а с т к о в к м е н е е ч и с т ы м, в р е з у л ь т а т е ч е г о п е р е м е щ е н и е з а г р я з н ё н н о г о
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в о з д у х а с в о д и т с я к ми н и м у м у. В о з д у х д о л ж е н д в и г а т ь с я ч е р е з д в е р н ы е п р о ё м ы 
и д р у г и е э л е м е н т ы ч и с т о г о п о м е щ е н и я в п р а в и л ь н о м н а п р а в л е н и и;
-  в оз д у х, п о д а в а е м ы й в ч и с т о е п о м е щ е н и е, т а к о г о к а ч е с т в а, что он не 
у в е л и ч и в а е т у р о в е н ь з а г р я з н е н и я в ч и с т о м п о м е щ е н и и;
-  д в и ж е н и е в о з д у х а в н у т р и ч и с т о г о п о м е щ е н и я д о л ж н о г ар а н т и р о в а т ь, 
что в ч и с т о м п о м е щ е н и и не о б р а з у е т с я з о н с в ы с о к и м и  к о н ц е н т р а ц и я м и 
за г р я з н е н и й.
Е с л и э т и п р и н ц и п ы с о б л ю д а ю т с я, то с л е д у е т и з м е р и т ь к о н ц е н т р а ц и ю 
ч а с т и ц и -  ес ли э т о н е о б х о д и м о -  ч а с т и ц-н о с и т е л е й  м и к р о о р г а н и з м о в дл я 
о п р е д е л е н и я с о о т в е т с т в и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я т р е б у е м о м у к л а с с у ч и с т о т ы.
1.5.1 Об ъ ё м ы п о д а в а е м о г о и у д а л я е м о г о в о з д у х а
В с л у ч а е т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м о г о ч и с т о г о п о м е щ е н и я с л е д у е т 
и з м е р и т ь р а с х о д п о д а в а е м о г о в ч и с т о е п о м е щ е н и е и у д а л я е м о г о из нег о 
воз д у х а.
В сл у ч а е о д н о н а п р а в л е н н о г о п о т о к а и з м е р я е т с я с к о р о с т ь в о з д у ш н о г о 
пото к а.
1.5.2 К о н т р о л ь д в и ж е н и я в о з д у х а м е ж д у у ч а с т к а м и
Д л я п о д т в е р ж д е н и я т о г о, что в о з д у ш н ы й п о т о к м е ж д у у ч а с т к а м и 
д в и ж е т с я в п р а в и л ь н о м н а п р а в л е н и и, т. е. от ч и с т о г о  у ч а с т к а к м е н е е ч и с т о м у, 
н е о б х о д и м о у б е д и т ь с я в т о м, что:
-  п ер е п а д ы д а в л е н и я м е ж д у у ч а с т к а м и и м е ю т п р а в и л ь н у ю ве л и ч и н у;
-  в о з д у х ч е р е з д в е р н ы е п р о ё м ы, л ю к и и др. дв и ж е т с я о т ч и с т о г о у ч а с т к а 
к м е н е е чи с т о м у.
1.5.3 К о н т р о л ь т е ч е й у с т а н о в л е н н ы х ф и л ь т р о в
В п р о ц е с с е п р о в е р к и в ы с о к о э ф ф е к т и в н о г о в о з д у ш н о г о ф и л ь т р а и 
си с т е м ы его к р е п л е н и я н е о б х о д и м о у б е д и т ь с я в т о м, ч то с о д е р ж а щ и е с я в 
в о з д у х е з а г р я з н е н и я н е п р о с а ч и в а ю т с я в ч и с т о е по м е щ е н и е:
-  че р е з п о в р е ж д ё н н ы й фи л ь т р;
-  че р е з у п л о т н е н и я м е ж д у к о р п у с о м ф и л ь т р а и си с т е м о й его к р е п л е н и я;
-  че р е з л ю б о й д р у г о й э л е м е н т ф и л ь т р а и си с т е м ы его кр е п л е н и я.
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1.5.4 К он т р о л ь т е ч е й ч е р е з о г р а ж д а ю щ и е к о н с т р у к ц и и
Д л я т о г о ч т о б ы п о к а з а т ь, что ч и с т о е п о м е щ е н и е ф у н к ц и о н и р у е т 
п р а в и л ь н о, н е о б х о д и м о п р о д е м о н с т р и р о в а т ь о т с у т с т в и е  и н ф и л ь т р а ц и и в нег о 
з а г р я з н е н и й из бо л е е з а г р я з н е н н ы х с о с е д н и х п ом е щ е н и й. З а г р я з н е н и я в ви д е 
а э р о з о л ь н ы х ч а с т и ц м о г у т п о с т у п а т ь в ч и с т о е п о м е щ е н и е и з в н е ч е р е з д в е р и и 
л ю к и, а т а к ж е ч е р е з о т в е р с т и я и щ е л и в ст е н а х, п о т о л к е и в д р у г и х с т р у к т у р н ы х 
э л е м е н т а х ч и с т о г о по м е щ е н и я.
Е с л и д а в л е н и е в ч и с т о м п о м е щ е н и и у с т а н о в л е н о п р а в и л ь н о о т н о с и т е л ь н о 
в с е х с о с е д н и х у ч а с т к о в, то в о з д у х из н е г о б у д е т в ы т е к а т ь в п о м е щ е н и я с бо л е е 
н и з к и м д а в л е н и е м, и з а г р я з н е н и я в ч и с т о е п о м е щ е н и е не п о п а д у т
1.5.5 К о н т р о л ь д в и ж е н и я в о з д у х а в н у т р и ч и с т о г о п о м е щ е н и я
В ы б о р м е т о д о в к о н т р о л я д в и ж е н и я в о з д у х а з а в и с и т о т в и д а ч и с т о г о 
п о м е щ е н и я -  я в л я е т с я л и он о т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м ы м и л и и с п о л ь з у е т 
о д н о н а п р а в л е н н ы й в о з д у ш н ы й по т о к. В т у р б у л е н т н о в е н т и л и р у е м о м ч и с т о м 
п о м е щ е н и и н е о б х о д и м о у б е д и т ь с я в о т с у т с т в и и з о н с н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м 
д в и ж е н и е м в о з д у х а (з а с т о й н ы х зон). В ч и с т о м п о м е щ е н и и с о д н о н а п р а в л е н н ы м 
в о з д у ш н ы м п о т о к о м с л е д у е т п р о в е р и т ь с о о т в е т с т в и е с к о р о с т и в о з д у х а и 
н а п р а в л е н и я его д в и ж е н и я з а л о ж е н н ы м в п р о е к т е п а р а м е т р а м.
К о н ц е н т р а ц и я а э р о з о л е й и м и к р о о р г а н и з м о в
Е с л и у к а з а н н ы е в ы ш е т е с т ы д а л и у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы, мо ж н о 
п е р е й т и к з а к л ю ч и т е л ь н о й ч а с т и и с п ы т а н и й -  о п р е д е л е н и ю к о н ц е н т р а ц и и 
ч а с т и ц (и м и к р о о р г а н и з м о в, ес ли э т о т р е б у е т с я), с т е м ч т о б ы п о д т в е р д и т ь 
с о о т в е т с т в и е э т и х п а р а м е т р о в з н а ч е н и я м, к о т о р ы е з а л о ж е н ы в п р о е к т е ч и с т о г о 
по м е щ е н и я.
1.5.6 Д о п о л н и т е л ь н ы е т е с т ы
П о м и м о п р о в е д е н и я п е р е ч и с л е н н ы х в ы ш е и с п ы т а н и й м о ж е т в о з н и к н у т ь 
н е о б х о д и м о с т ь в т о м, ч т о б ы ч и с т о е п о м е щ е н и е с о о т в е т с т в о в а л о т р е б о в а н и я м, 
п р е д ъ я в л я е м ы м к о д н о м у и л и б о л е е и з с л е д у ю щ и х п ар а м е т р о в:
-  т е м п е р а т у р е;
-  о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и;
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-  во з м о ж н о с т и н а г р е в а ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
-  в о з м о ж н о с т и о х л а ж д е н и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
-  у р о в н я м ш у м о в;
-  у р о в н я м о с в е щ е н и я;
-  у р о в н я м ви б р а ц и и.
У к а з а н н ы е д о п о л н и т е л ь н ы е т р е б о в а н и я п о д р о б н о н е р а с с м а т р и в а ю т с я, 
т а к к а к н е о б х о д и м о с т ь в п р о в е д е н и и и з м е р е н и й э т и х в е л и ч и н с к о р е е м о ж е т 
в о з н и к н у т ь в п о м е щ е н и я х с к о н д и ц и о н и р о в а н и е м во з д у х а, а не в ч и с т ы х 
п ом е щ е н и я х.
1.5.7 За в и с и м о с т ь и з м е р е н и й о т т и п а ч и с т о г о п о м е щ е н и я
В ы б о р и с п ы т а н и й, п р о в о д и м ы х в ч и с т о м п о м е щ е н и и, з а в и с и т от в и д а 
п р и м е н е н н о г о в н е м в о з д у ш н о г о пот о к а: о д н о н а п р а в л е н н о г о, ту р б у л е н т н о г о 
и л и с м е ш а н н о г о (в п о с л е д н е м с л у ч а е п о д р а з у м е в а е т с я т у р б у л е н т н о 
в е н т и л и р у е м о е ч и с т о е п о м е щ е н и е, в к о т о р о м и м е ю т с я л а м и н а р н ы е ш к а ф ы, 
р а б о ч и е м е с т а и л и и з о л я т о р ы с о д н о н а п р а в л е н н ы м в о з д у ш н ы м п о т о к о м). 
И з м е р е н и я м о г у т п р о в о д и т ь с я в р а з л и ч н ы х ф у н к ц и о н а л ь н ы х с о с т о я н и я х 
ч и с т о г о п о м е щ е н и я: в «по с т р о е н н о м» с о с т о я н и и, т.е, в ещ е п у с т о м п о м е щ е н и и; 
в «осн а щ е н н о м» с о с т о я н и и, к о г д а т е х н о л о г и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е 
с м о н т и р о в а н о, но п е р с о н а л о т с у т с т в у е т, и в «фу н к ц и о н и р у ю щ е м» сос т о я н и и.
1.6 П е р и о д и ч н о с т ь  и з м е р е н и й
Н а п р о т я ж е н и и вс е г о п е р и о д а э к с п л у а т а ц и и ч и с т о г о п о м е щ е н и я его 
р а б о ч и е п а р а м е т р ы н е о б х о д и м о п о д д е р ж и в а т ь н а з а д а н н о м у р о в н е и 
к о н т р о л и р о в а т ь с о о т в е т с т в и е п о м е щ е н и я его к л а с с у ч и с т о т ы.
И з т а б л и ц ы 2 ви д н о, что и с п ы т а н и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я  н ад о п р о в о д и т ь 
р е г у л я р н о, п р и ч е м в ч и с т ы х п о м е щ е н и я х б о л е е в ы с о к о г о к л а с с а и з м е р е н и я 
д о л ж н ы п р о в о д и т ь с я чаще.
Г О С Т И С О 14644-2 за д а е т м а к с и м а л ь н ы й п е р и о д в р е м е н и , в те ч е н и е 
к о т о р о г о р а з р е ш е н а э к с п л у а т а ц и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я д о п р о в е д е н и я
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с л е д у ю щ и х и сп ы т а н и й н а с о о т в е т с т в и е его к л а с с у ч и с т о т ы по Г О С Т у И С О 
14644-1.
В е л и ч и н ы э т и х м а к с и м а л ь н ы х и н т е р в а л о в п р и в о д я т с я в та б л и ц е 2 вм е с т е 
с с о о т в е т с т в у ю щ и м и т и п а м и и с п ы т а н и й.
Т а б л и ц а 2 П е р и о д и ч н о с т ь и с п ы т а н и й ч и с т о г о п о м е щ е н и я  н а с о о т в е т с т в и е его 
к л а с с у
Контролируемые
параметр
Класс чистоты Максимальный 
период времени
Соответствие по 
концентрации частиц
< Класс 5 ИСО 6 месяцев
> Класс 5 ИСО 12 месяцев
Дополнительные испытания
Скорость воздуха или 
объемный расход
все классы
12 месяцев
Перепад давления воздуха
все классы 12 месяцев
Необязательные испытания
Контроль течей 
установленных фильтров
все классы 24 месяца
Контроль движения воздуха 
внутри чистого помещения
все классы
24 месяца
Восстановление 
характеристик после кратко 
временного загрязнения
все классы
24 месяца
Контроль течей через 
ограждающие конструкции
все классы
24 месяца
Е д и н с т в е н н ы м о б я з а т е л ь н ы м и з м е р е н и е м, к о т о р о е на д о п р о в о д и т ь с 
ц е л ь ю п о д т в е р ж д е н и я с о о т в е т с т в и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я с т а н д а р т у И С О 14644­
1, яв л я е т с я к о н т р о л ь к о н ц е н т р а ц и и час т и ц. М а к с и м а л ь н ы й п е р и о д в р е м е н и
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м е ж д у т а к и м и и з м е р е н и я м и с о с т а в л я е т 6 ме с я ц е в д л я ч и с т ы х п о м е щ е н и й 
пя т о г о и бо л е е в ы с о к и х к л а с с о в ч и с т о т ы по с т а н д а р т у  И С О и 12 м е с я ц е в дл я 
ч и с т ы х п о м е щ е н и й б о л е е н и з к и х кл а с с о в. И з м е р е н и я к о н ц е н т р а ц и и ч а с т и ц 
о бы ч н о п р о в о д я т с я в «осн а щ е н н о м» с о с т о я н и и ч и с т о г о п о м е щ е н и я, но м о г у т 
бы т ь п р о в е д е н ы и в э к с п л у а т и р у е м о м со с т о я н и и. Е с л и в ч и с т о м п о м е щ е н и и 
у с т а н о в л е н а с и с т е м а п о с т о я н н о г о и л и п ер и о д и ч е с к о г о м о н и т о р и н г а 
к о н ц е н т р а ц и и ч а с т и ц и п е р е п а д а д а в л е н и я в о з д у х а, то  с т а н д а р т И С О 14644-2 
доп у с к а е т у в е л и ч е н и е и н т е р в а л о в м е ж д у ис п ы т а н и я м и.
В сл у ч а е н е о б х о д и м о с т и, о п р е д е л я е м о й с п е ц и ф и к о й п р о в о д и м ы х в 
ч и с т о м п о м е щ е н и и о п е р а ц и й, д л я п о д т в е р ж д е н и я с о о т в е т с т в и я к л а с с у ч и с т о т ы 
в о з м о ж н о п р о в е д е н и е т а к н а з ы в а е м ы х «до п о л н и т е л ь н ы х»  и сп ы т а н и й. Это 
и з м е р е н и я о б ъ е м н о г о р а с х о д а и л и л и н е й н о й с к о р о с т и в о з д у х а, а т а к ж е 
п е р е п а д а д а в л е н и я. М а к с и м а л ь н о д о п у с т и м ы й и н т е р в а л м е ж д у и з м е р е н и я м и в 
э т о м с л у ч а е с о с т а в л я е т 12 ме с я ц е в, х о т я п р и и с п о л ь з о в а н и и п о с т о я н н о г о ил и 
п е р и о д и ч е с к о г о м о н и т о р и н г а он м о ж е т бы т ь ув е л и ч е н.
С т а н д а р т И С О 14644-2 та к ж е д о п у с к а е т п р о в е д е н и е «н е о б я з а т е л ь н ы х» 
исп ы т а н и й. Д л я т а к и х и з м е р е н и й у с т а н о в л е н м а к с и м а л ь н ы й п е р и о д в 24 
мес я ц а. В р е з у л ь т а т е т а к и х и с п ы т а н и й т р е б у е т с я по д т в е р д и т ь:
-  п р а в и л ь н о с т ь у с т а н о в к и фи л ь т р о в;
-  п р а в и л ь н о с т ь д в и ж е н и я в о з д у х а в п р е д е л а х ч и с т о г о п о м е щ е н и я;
-  э ф ф е к т и в н о с т ь у д а л е н и я з а г р я з н е н и й по р е з у л ь т а т а м  т е с т а н а 
в о с с т а н о в л е н и е х а р а к т е р и с т и к Ч П п о с л е к р а т к о в р е м е н н о г о з а г р я з н е н и я;
-  п р а в и л ь н о с т ь н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я в о з д у х а в к о м п л е к с е ч и с т ы х 
п о м е щ е н и й (от ч и с т о г о у ч а с т к а к м е н е е чи с т о м у).
1.7 М о н и т о р и н г  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
П е р и о д и ч н о с т ь и т и п ы и с п ы т а н и й, п р о в о д и м ы х с ц е л ь ю п о д т в е р ж д е н и я 
с о о т в е т с т в и я ч и с т о г о п о м е щ е н и я т р е б о в а н и я м с т а н д а р т а И С О 14644-1, 
за д а ю т с я с т а н д а р т о м И С О 14644-2. В ч и с т ы х, п о м е щ е н и я х в ы с о к о г о кл а с с а,
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г д е у р о в е н ь ч и с т о т ы -  ос н о в н о й п о к а з а т е л ь ж и з н е с п о с о б н о с т и 
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а, м о г у т п о н а д о б и т ь с я д о п о л н и т е л ь н ы е и з м е р е н и я 
и л и м о н и т о р и н г. И х р е з у л ь т а т ы д о л ж н ы п о д т в е р ж д а т ь, что в п р о ц е с с е 
п р о и з в о д с т в а в ч и с т о м п о м е щ е н и и п о д д е р ж и в а ю т с я т р е б у е м ы е п а р а м е т р ы 
ч и с т о т ы и ч т о о н и н а х о д я т с я п о д к о н т р о л е м. С т а н д а р т  И С О 14644-2 
пр е д у с м а т р и в а е т, что п о л ь з о в а т е л ь д о л ж е н п р и н и м а т ь р е ш е н и е о 
ц е л е с о о б р а з н о с т и м о н и т о р и н г а и п е р и о д и ч н о с т и и з м е р е н и й н а ба з е о це н к и 
с т е п е н и риск а.
Н а и б о л е е ч а с т о д л я м о н и т о р и н г а в ы б и р а ю т с я с л е д у ю щ и е  па р а м е т р ы:
-  п е р е п а д д а в л е н и я;
-  к о н ц е н т р а ц и я а э р о з о л ь н ы х ч а с т и ц;
-  к о н ц е н т р а ц и я ч а с т и ц- н о с и т е л е й  м и к р о о р г а н и з м о в.
П е р е п а д д а в л е н и я в о з д у х а м о ж н о н е п р е р ы в н о и з м е р я т ь и р е г и с т р и р о в а т ь 
и з м е р и т е л ь н ы м и пр и б о р а м и. Э т а м е р а м о ж е т п о н а д о б и т ь с я в ч и с т ы х 
п о м е щ е н и я х в ы с о к о г о к л а с с а ч и с т о т ы -  к л а с с а 4 И С О и  б о л е е ч и с т ы х. Е с л и 
м о н и т о р и н г п р о в о д и т с я в ч и с т о м п о м е щ е н и и бо л е е н и з к о г о к л а с с а, то 
п е р и о д и ч н о с т ь и з м е р е н и й м о ж е т бы т ь р а в н а су т к а м, н е д е л е, м е с я ц у, т р ё м ил и 
ш е с т и м е с я ц а м; с п о в ы ш е н и е м к л а с с а ч и с т о т ы э т и и н т е р в а л ы м о г у т 
у м е н ь ш а т ь с я.
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2 П р о м ы ш л е н н а я  ч и с т о т а
П р о м ы ш л е н н а я  ч и с т о т а  э т о  х а р а к т е р и с т и к а  у с л о в и й  и з г о т о в л е н и я  и 
и с п ы т а н и й  м а ш и н  и м е х а н и з м о в , о п р е д е л я ю щ а я  в л и я н и е  з а г р я з н е н и й  н а  и х  
н а д ё ж н о с т ь .
М е р ы  п о о б е с п е ч е н и ю  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  (П Ч):
-  о б о с н о в а н и е , у с т а н о в л е н и е  н о р м  П Ч  в х о д е  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  
р а б о т  и  р а з р а б о т к и  п р о д у к ц и и ;
-  о б е с п е ч е н и е  т е х н о л о г и ч н о с т и  п р о д у к ц и и ;
-  п р и н я т и е  м е р  п о с н и ж е н и ю  п р о д у к ц и и  к  з а г р я з н е н и ю ;
-  в ы б о р  и п р и м е н е н и е  т е х н о л о г и й  п р о и з в о д с т в а , э к с п л у а т а ц и и  и 
р е м о н т а  и з д е л и й , п р о и з в о д с т в а  р а б о т  и у с л у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  у с т а н о в л е н н о г о  
у р о в н я  П Ч ;
-  о с н а щ е н и е  п р о ц е с с о в  р а з р а б о т к и , и с п ы т а н и я  с р е д с т в а м и  к о н т р о л я  П Ч ;
-  р а з р а б о т к а  и  п р и м е н е н и е  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  и ч и с т ы х  з о н;
-  о б е с п е ч е н и е  с о о т в е т с т в и я  у р о в н я  П Ч  т е х н о л о г и ч е с к и х  с р е д  н а  с т а д и я х  
ж и з н е н н о г о  ц и к л а  ( п р о и з в о д с т в о , т р а н с п о р т и р о в а н и е , х р а н е н и е , з а п р а в к а , 
э к с п л у а т а ц и я ) у с т а н о в л е н н ы м  т р е б о в а н и я м ;
-  к о н т р о л ь  з а  в ы п о л н е н и е м  н о р м  и т р е б о в а н и й  П Ч , п о д д е р ж а н и е  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  т е х н о л о г и ч е с к о й  д и с ц и п л и н ы  н а  в с е х  с т а д и я х  ж и з н е н н о г о  
ц и к л а  п р о д у к ц и и , т е х н о л о г и ч е с к и х  с р е д;
-  о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и е  м е р ы , о б е с п е ч и в а ю щ и е  н е о б х о д и м у ю  
к в а л и ф и к а ц и ю , и н ф о р м и р о в а н н о с т ь , з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  и о т в е т с т в е н н о с т ь  
к а д р о в  з а  в ы п о л н е н и е  н о р м  и т р е б о в а н и й  П Ч.
Н о м е н к л а т у р а  т р е б о в а н и й  к  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е  в к л ю ч а е т:
-  т р е б о в а н и я  к  П Ч  т е х н о л о г и ч е с к и х  и р а б о ч и х  с р е д , п р и  э т о м  р а б о ч и м и  
с р е д а м и  м о г у т  б ы т ь  с м а з к и , т о п л и в а , а д с о р б е н т ы , а  т е х н о л о г и ч е с к и м и  с р е д а м и  
м о г у т  б ы т ь  в е щ е с т в а , п р и м е н я е м ы е  д л я  о б е с п е ч е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с о в  и з г о т о в л е н и я ;
-  т р е б о в а н и я  к  ч и с т о т е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й ;
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-  о с о б ы е  т р е б о в а н и я  в ч а с т и  о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  
и з г о т о в л е н и я , с б о р к и  и и с п ы т а н и й , н а п р и м е р  т р е б о в а н и я  к  с о з д а н и ю  с л у ж б  
П Ч , п р и о б р е т е н и ю  с п е ц о б о р у д о в а н и я  П Ч , с о з д а н и ю  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  и т.д.
П р и  п р о и з в о д с т в е  п р о д у к ц и и  н о р м у  П Ч  у с т а н а в л и в а ю т  п о э т а п а м :
-  н о р м а  П Ч  п р о д у к ц и и ;
-  н о р м а  П Ч  в с б о р е  д о  з а п р а в к и  т е х н о л о г и ч е с к о й  с р е д о й ;
-  н о р м а  П Ч  д е т а л е й  и с б о р о ч н ы х  е д и н и ц  н а  э т а п а х  п р о и з в о д с т в а ;
-  н о р м а  т е х н о л о г и ч е с к и х  с р е д  н а  р а з л и ч н ы х  с т а д и я х  ц и к л а ;
-  н о р м ы  П Ч  т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н ы ;
-  н о р м ы  П Ч  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я .
В и д ы  н о р м  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы :
1) к л а с с ы  ч и с т о т ы  р а б о ч и х  и т е х н о л о г и ч е с к и х  ж и д к и х  с р е д  -  п о  Г О С Т  
17216-71, х а р а к т е р и з у ю щ и е  г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  ( р а з м е р н ы й ) с о с т а в  
з а г р я з н и т е л я  д о к о л и ч е с т в у  ч а с т и ц  в 100 м л  ж и д к о с т и ;
2) м а с с о в а я  х а р а к т е р и с т и к а  з а г р я з н и т е л я  п о  к о л и ч е с т в у  з а г р я з н и т е л я  н а
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е д и н и ц у  о б ъ е м а  ( м г/ л , к г/ м  и т.п.);
3) г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  с о с т а в  з а г р я з н и т е л я  н а  е д и н и ц у  п л о щ а д и  
п о в е р х н о с т и , о п р е д е л я е м ы й  к а к  к о л и ч е с т в о  ч а с т и ц  з а г р я з н и т е л я , о п р е д е л я е м ы х
Л
р а з м е р о в , н а  е д и н и ц у  п л о щ а д и  ( н а п р и м е р , 5 ч а с т и ц  р а з м е р о м  10 м к м  н а  1 м 
п л о щ а д и  п о в е р х н о с т и );
4) м и н и м а л ь н о - д о п у с т и м о е  к о л и ч е с т в о  ч а с т и ц  о п р е д е л е н н ы х  р а з м е р о в  в 
д а н н о м  о б ъ е м е  и л и  н а  д а н н о й  п л о щ а д и  п о в е р х н о с т и  ( н а п р и м е р , 250 ч а с т и ц
-5
р а з м е р о м  25 м к м  в о б ъ е м е  50 м );
5) х и м и ч е с к и й  с о с т а в  з а г р я з н и т е л я  ( н а п р и м е р , н а л и ч и е  ч а с т и ц  и з 
а л ю м и н и е в ы х  с п л а в о в  н е д о п у с к а е т с я  и л и  д о п у с к а е т с я  в к о л и ч е с т в е  н е б о л е е  
40 м г  н а  п о л н ы й  о б ъ е м  е м к о с т и );
6) г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  с о с т а в  з а г р я з н и т е л я  в е д и н и ц е  о б ъ е м а  в о з д у х а  
п р о и з в о д с т в е н н о й  з о н ы  ( д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й );
7) к а ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  з а г р я з н и т е л я , в ы р а ж а е м ы й  к о э ф ф и ц и е н т о м  
и з м е л ь ч е н и я , т.е. о т н о ш е н и е  ч и с л а  ч а с т и ц  р а з м е р н о й  г р у п п ы  5 -10 м к м  к  ч и с л у
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ч а с т и ц  р а з м е р н о й  г р у п п ы  10 -  25 м к м.
Н о р м и р о в а н и е  П Ч  в к л ю ч а е т  в с е б я:
-  с и с т е м а т и з а ц и ю  и к л а с с и ф и к а ц и ю  з а г р я з н и т е л е й  д л я  у с т а н о в л е н и я  
е д и н с т в а  и с о в м е с т и м о с т и  н о р м  П Ч , м е т о д о в  и х  о б е с п е ч е н и я  и к о н т р о л я ;
-  о п р е д е л е н и е  ф а к т о р о в , о б у с л о в л и в а ю щ и х  у р о в е н ь  и х а р а к т е р  
з а г р я з н е н и я  п р о д у к ц и и , у р о в е н ь  т е х н о л о г и и  п р о и з в о д с т в а , о б с л у ж и в а н и я  и 
р е м о н т а , д л я  о р и е н т а ц и и  н о р м ы  П Ч  н а  б о л е е  р а ц и о н а л ь н ы е  т е х н и ч е с к и е  
р е ш е н и я ;
-  о п р е д е л е н и е  в л и я н и я  з а г р я з н е н и я  н а  п а р а м е т р ы , н а д е ж н о с т ь  и 
э к о н о м и ч н о с т ь  К А ;
-  р а з р а б о т к у , о б о с н о в а н и е  и в н е д р е н и е  н о р м  П Ч.
П р и  э т о м  д о л ж н ы  б ы т ь  о б е с п е ч е н ы :
-  с к в о з н о е  (в о в с е м  к о м п л е к с е  н о р м а т и в н о й , о р г а н и з а ц и о н н о й  и 
т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и ) з а д а н и е  т р е б о в а н и й  и н о р м  П Ч  н а  в с е х  э т а п а х  
с о з д а н и я , п р о и з в о д с т в а  и э к с п л у а т а ц и и  К А ;
-  с в о е в р е м е н н о е  и к о м п л е к с н о е  п р и н я т и е  м е р  п о т е х н о л о г и ч е с к о й  
п о д г о т о в к е  п р о и з в о д с т в а  и э к с п л у а т а ц и и  К А ;
-  о п р е д е л е н и е  н е о б х о д и м о г о  у р о в н я  П Ч  к о м п л е к т у ю щ и х  п р о д у к ц и и , 
т е х н о л о г и ч е с к и х  с р е д  д л я  о б е с п е ч е н и я  т р е б у е м о й  н а д е ж н о с т и  К А .
В т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  н а  К А  в н о с и т с я  р а з д е л  с т р е б о в а н и я м и  п о 
о б е с п е ч е н и ю  П Ч  с у к а з а н и е м  н о р м  с о с л е д у ю щ и м и  п о д р а з д е л а м и :
-  т р е б о в а н и я  к  у с л о в и я м  п р о и з в о д с т в а  в о т н о ш е н и и  е г о 
о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  ( к а т е г о р и я  ч и с т о т ы  п о м е щ е н и я , 
у с т а н а в л и в а е м а я  с т а н д а р т а м и  п р е д п р и я т и я , т р е б о в а н и я  к  и с п ы т а т е л ь н о м у  
( с т е н д о в о м у ) о б о р у д о в а н и ю  и с р е д с т в  т е х н о л о г и ч е с к о й  о с н а с т к и , о р г о с н а с т к е);
-  п е р е ч е н ь  т у п и к о в ы х  и з а с т о й н ы х  з о н  с к о н ц е н т р а т о р а м и  
з а г р я з н и т е л е й , п о д  к о т о р ы м и  п о н и м а ю т с я  п о л о с т и  ( п о в е р х н о с т и ) б е з 
п р о т о ч н ы х  к а н а л о в , т р у д н о д о с т у п н ы е  д л я  у д а л е н и я  з а г р я з н и т е л я ;
-  т р е б о в а н и я  п о з а щ и т е  и к о н т р о л ю  к о н ц е н т р а т о р о в  з а г р я з н и т е л е й ;
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-  п е р е ч е н ь  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  К А , к к о т о р ы м  п р е д ъ я в л я ю т с я  т р е б о в а н и я  
п о о с т а т о ч н о й  н а м а г н и ч е н н о с т и  с у к а з а н и е м  е ё у р о в н я ;
-  т р е б о в а н и я  к  П Ч  к о м п л е к т у ю щ и х  и з д е л и й .
Т р е б о в а н и я  к  ч и с т о т е , у с т а н о в л е н н ы е  в т е х н и ч е с к и й  у с л о в и я х  н а  
п р о е к т и р у е м ы е  и и з г о т а в л и в а е м ы е  К А  д о л ж н ы  б ы т ь  н е н и ж е  т р е б о в а н и й  
д е й с т в у ю щ и х  с т а н д а р т о в , р а с п р о с т р а н я ю щ и х с я  н а  д а н н у ю  п р о д у к ц и ю .
В т е х н и ч е с к и х  з а д а н и я х  н а  р а з р а б о т к у  к о м п л е к т у ю щ и х  и з д е л и й , а  т а к ж е  
в д р у г и х  д о к у м е н т а х , в т о й  и л и  и н о й  м е р е  р е г л а м е н т и р у ю щ и х  т р е б о в а н и я  к 
н и м , т а к ж е  у к а з ы в а ю т с я  т р е б о в а н и я  к  П Ч  с у к а з а н и е м  к о н к р е т н ы х  н о р м  и 
с о с т о я н и я  п о с т а в к и  в т.ч. п о с т а в к и  г а б а р и т н ы х  м а к е т о в  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  п р и  
о т р а б о т к е  Т П , с б о р к е  и т.п.
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3 Э т а п ы  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а . Т р е б о в а н и я
к  о к р у ж а ю щ и м  у с л о в и я м
3.1 Э т а п ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а
П р о ц е с с  э к с п л у а т а ц и и  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а  ( К А ) и м е е т  с л е д у ю щ у ю  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  э т а п о в  в о в р е м е н и : н а з е м н у ю , в ы в е д е н и е  н а  ц е л е в у ю  
о р б и т у , в в о д  в ш т а т н у ю  э к с п л у а т а ц и ю , ш т а т н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  п о ц е л е в о м у  
н а з н а ч е н и ю , в ы в е д е н и е  и з  ц е л е в о г о  и с п о л ь з о в а н и я  с р а з л и ч н ы м и  д л я  к а ж д о г о  
и з э т а п о в  о к р у ж а ю щ и м и  у с л о в и я м и  ( ф а к т о р а м и  э к с п л у а т а ц и и ).
Э т а п  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  К А  в к л ю ч а е т  в с е б я: х р а н е н и е  К А  п о с л е  
и з г о т о в л е н и я , е г о  т р а н с п о р т и р о в а н и е  н а  к о с м о д р о м , а в т о н о м н у ю  п о д г о т о в к у  к 
з а п у с к у  и п о д г о т о в к у  в с о с т а в е  с р е д с т в  в ы в е д е н и я . Н а  э т о м  э т а п е  п р о в о д я т с я  
з а р я д к а  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  и з а п р а в к а  р а б о ч и м  т е л о м  д в и г а т е л ь н о й  
у с т а н о в к и .
Э т а п  в ы в е д е н и я  К А  н а  ц е л е в у ю  о р б и т у  н а ч и н а е т с я  н а  с т а р т о в о м  
к о м п л е к с е  п о с л е  з а в е р ш е н и я  в с е х  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  о п е р а ц и й  п е р е д  е г о 
з а п у с к о м . Н а  у ч а с т к е  в ы в е д е н и я  в с я  а п п а р а т у р а  и п р и б о р ы  в ы к л ю ч е н ы  и 
о б е с т о ч е н ы , т е п л о в о й  р е ж и м  К А  п о д д е р ж и в а е т с я  о р г а н и з а ц и е й  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  р а з в о р о т о в  р а з г о н н о г о  б л о к а  н а  у ч а с т к е  в ы в е д е н и я . Э т а п  
х а р а к т е р и з у е т с я  н а л и ч и е м  з н а ч и т е л ь н ы х  м е х а н и ч е с к и х  н а г р у з о к , б о л ь ш о й  
д и н а м и к о й  и з м е н е н и я  п а р а м е т р о в  а т м о с ф е р ы  З е м л и , н а л и ч и е м  в о з д е й с т в и я  н а  
К А  н а б е г а ю щ е г о  а т м о с ф е р н о г о  п о т о к а  п о с л е  с б р о с а  г о л о в н о г о  о б т е к а т е л я  Р К Н . 
Э т а п  з а в е р ш а е т с я  ф о р м и р о в а н и е м  к о м а н д ы  н а  е г о о т д е л е н и е .
Э т а п  в в о д а  К А  в ш т а т н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  н а ч и н а е т с я  п о с л е  з а в е р ш е н и я  
п р о ц е с с а  м е х а н и ч е с к о г о  о т д е л е н и я  К А  о т р а з г о н н о г о  б л о к а  и р е а л и з у е т с я  в 
в и д е  о п р е д е л е н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  о п е р а ц и й , в ы п о л н я е м ы х  с п о м о щ ь ю  
ч а с о в ы х  м е х а н и з м о в .
Э т а п  в ы в о д а  и з  ц е л е в о г о  и с п о л ь з о в а н и я  К А  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и  
в о з н и к н о в е н и и  а в а р и й н ы х  с и т у а ц и й , п р и в о д я щ и х  к  к р а т к о в р е м е н н о м у
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н а р у ш е н и ю  ц е л е в о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  К А , а  т а к ж е  п о с л е  н е о б р а т и м ы х  
о т к а з о в , и с к л ю ч а ю щ и х  в о з м о ж н о с т ь  ц е л е в о г о  п р и м е н е н и я  К А .
Р а б о т о с п о с о б н о с т ь  К А  н а  р а з л и ч н ы х  э т а п а х  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
п о д т в е р ж д а е т с я  р а с ч е т а м и  ( н а  э т а п е  п р о е к т и р о в а н и я ),  н а з е м н ы м и  и с п ы т а н и я м и  
К А  и е г о с о с т а в н ы х  ч а с т е й  ( м а к е т о в  и ш т а т н ы х  о б р а з ц о в ) в т е р м о б а р о к а м е р а х , 
а к у с т и ч е с к и х  к а м е р а х , н а  в и б р о с т е н д а х , в у с к о р и т е л я х  з а р я ж е н н ы х  ч а с т и ц , 
л е т н ы м и  и с п ы т а н и я м и  К А  н а  о р б и т е.
3.2 К л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я
К л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  п р и  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  
з а в и с я т  о т с о с т о я н и я  а т м о с ф е р ы  З е м л и  и м е с т а  н а х о ж д е н и я  К А  в п р о ц е с с е  е г о 
э к с п л у а т а ц и и : в н е и л и  в н у т р и  п о м е щ е н и я , в у п а к о в к е  п р и  х р а н е н и и  и л и  
т р а н с п о р т и р о в а н и и  и т.д.
З е м н а я  а т м о с ф е р а  п р о с т и р а е т с я  н а  р а с с т о я н и я  д о н е с к о л ь к и х  с о т е н  
к и л о м е т р о в  о т  п о в е р х н о с т и  З е м л и  в п л о т ь  д о  н е ч е т к о  в ы р а ж е н н о й  г р а н и ц ы  
к о с м и ч е с к о г о  п р о с т р а н с т в а  и х а р а к т е р и з у ю т с я  с л е д у ю щ и м и  п а р а м е т р а м и : 
с о с т а в  г а з о в о й  с р е д ы , д а в л е н и е , т е м п е р а т у р а , в л а ж н о с т ь , ч и с т о т а .
Н а  о с н о в е  а н а л и з а  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  н а  т е р р и т о р и и  н а ш е й  с т р а н ы  в 
з о н а х  в о з м о ж н о г о  н а х о ж д е н и я  К А  ( з а в о д - и з г о т о в и т е л ь  К А , к о с м о д р о м , 
м а р ш р у т ы  т р а н с п о р т и р о в а н и я ) д л я  н а з е м н о г о  э т а п а  с у щ е с т в о в а н и я  с п у т н и к а  
с ф о р м у л и р о в а н ы  с л е д у ю щ и е  г р а н и ч н ы е  з н а ч е н и я  ф и з и ч е с к и х  с в о й с т в  
о к р у ж а ю щ е й  е г о  а т м о с ф е р ы : х и м и ч е с к и й  с о с т а в, п р о ц е н т н о е  с о д е р ж а н и е  п о 
о б ъ е м у  (в е с у): а з о т а  78,09(75,51) %, к и с л о р о д а  20,9 5 (23,15) %; д а в л е н и е  
(95,4... 103,3) к П а; т е м п е р а т у р а  +50 °С; о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  д о 100 % п р и  
н а л и ч и и  о с а д к о в  в ж и д к о й  и л и  т в е р д о й  ф а з е.
П р и  т р а н с п о р т и р о в а н и и  К А  н а  к о с м о д р о м  с а м о л е т о м  в н е г е р м е т и ч н о й  
к а б и н е  д а в л е н и е  о к р у ж а ю щ е й  в о з д у ш н о й  с р е д ы  п р и н и м а е т с я  р а в н ы м  
а т м о с ф е р н о м у  д а в л е н и ю  д л я  м а к с и м а л ь н о й  в ы с о т ы  п о л е т а  (20,0 к П а) п р и  
т е м п е р а т у р е  о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а  +50 °С.
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3.3 Э т а п  и з г о т о в л е н и я  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а
Н а  э т а п е  и з г о т о в л е н и я  К А  п о д д е р ж и в а ю т с я  з а д а н н ы е  в э к с п л у а т а ц и о н н о й  
д о к у м е н т а ц и и  к л и м а т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы : т е м п е р а т у р а , в л а ж н о с т ь , ч и с т о т а .
И з г о т о в л е н и е  К А  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  в 
п о м е щ е н и я х , у д о в л е т в о р я ю щ и х  т р е б о в а н и я м  п о ч и с т о т е  к л а с с а  Р8, п р и  
т е м п е р а т у р е  о т  15°С д о 35°С и о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  о т  40% до 
80% в з а в и с и м о с т и  о т п р и б о р н о й  к о м п л е к т а ц и и  К А . Н и ж н я я  г р а н и ц а  п о 
в л а ж н о с т и  о г р а н и ч е н а  п о я в л е н и е м  с т а т и ч е с к о г о  э л е к т р и ч е с т в а , в е р х н я я  
г р а н и ц а  -  с о х р а н н о с т ь ю  х а р а к т е р и с т и к  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  и з 
у г л е п л а с т и к а . Д л я  о п т и ч е с к и х  п р и б о р о в  д о п у с т и м ы й  д и а п а з о н  п о в л а ж н о с т и  о т 
45 % д о 65 %. Ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  в ы п а д е н и е  р о с ы , в в о д и т с я  о г р а н и ч е н и е  н а  
р е з к и е  и з м е н е н и я  п е р е п а д о в  т е м п е р а т у р  -  н е б о л е е  5. .. 10°С з а  с у т к и.
Д л я  о б е с п е ч е н и я  э т и х  у с л о в и й  в п о м е щ е н и я х  о р г а н и з у ю т с я  ч и с т ы е  
т е х н о л о г и ч е с к и е  з о н ы , в к о т о р ы х  о р г а н и з у е т с я  н а д д у в  в о з д у х а  о т 5 д о 20 П а  с 
п о м о щ ь ю  п р и т о ч н о й  в е н т и л я ц и и  с п о с л е д у ю щ и м  е г о  о б о г р е в о м  ( о х л а ж д е н и е м ) 
и к а к  м и н и м у м  с д в о й н о й  о ч и с т к о й .
С о с т а в н ы е  ч а с т и  и  К А  в ц е л о м  п о с л е  с б о р к и  в ч и с т о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  
з о н е  к о н т р о л и р у ю т с я  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  п о о т с у т с т в и ю  л ю б ы х  
ч а с т и ц  и  н е и с п а р я ю щ е г о с я  о с т а т к а  н а  п о в е р х н о с т и  м а т е р и а л а , в и д и м ы х  
н о р м а л ь н ы м  н е в о о р у ж е н н ы м  г л а з о м .
П е р с о н а л , р а б о т а ю щ и й  в ч и с т о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н е ,  о б е с п е ч и в а е т с я  
т е х н о л о г и ч е с к о й  о д е ж д о й  и  д о к у м е н т а ц и е й , о ф о р м л е н н о й  н а  н е п ы л я щ е й  
б у м а г е. Т е х н о л о г и ч е с к а я  о д е ж д а  з а щ и щ а е т  ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  о т з а г р я з н е н и й , 
в ы д е л я е м ы х  п е р с о н а л о м  и и х  о д е ж д о й . В к о м п л е к т  т е х н о л о г и ч е с к о й  о д е ж д ы  
в х о д я т: к у р т к а , б р ю к и , х а л а т , с м е н н а я  о б у в ь , б а х и л ы , ш а п о ч к а , п е р ч а т к и , 
м а с к а. П е р ч а т к и  и м а с к а  и с п о л ь з у ю т с я  п р и  н е о б х о д и м о с т и .
К о н т р о л ь  ч и с т о т ы  п о м е щ е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  с п е р и о д и ч н о с т ь ю  н е р е ж е  
4 ч а с а. У б о р к а  п о м е щ е н и я  п р о в о д и т с я  н е м е н е е  д в у х  р а з в с м е н у  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  п ы л е с о с а . П о  о к о н ч а н и и  р а б о т  п о в е р х н о с т ь  К А  и л и  е г о
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с о с т а в н ы х  ч а с т е й  ч и с т и т с я , а  з а т е м  х р а н и т с я  в з а ч е х л е н н о м  с о с т о я н и и .
3.4 Э т а п  х р а н е н и я
В  х р а н и л и щ а х  К А  н а х о д и т с я  в у п а к о в к е  п р и  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  в 
п р е д е л а х  5-35 °С и о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  д о  80 %.  В р е м я  х р а н е н и я  м о ж е т  
д о х о д и т ь  д о  3 -5  л е т , п о э т о м у  п е р и о д и ч е с к и  (1 р а з в 1-2 г о д а) п р о в о д и т с я  
к о н т р о л ь  с о с т о я н и я  К А : в н е ш н и й  о с м о т р , э л е к т р и ч е с к и е  п р о в е р к и  и т. д.
Д о с т а в к а  н а  к о с м о д р о м  о с у щ е с т в л я е т с я  п о с л е  п р и н я т и я  р е ш е н и я  о 
з а п у с к е  К А  и п р о в е д е н и я  э л е к т р и ч е с к и х  и с п ы т а н и й . Д л я  д о с т а в к и  и с п о л ь з у е т с я  
а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  (д о ж е л е з н о д о р о ж н о г о  в о к з а л а  и л и  а э р о п о р т а) с 
о г р а н и ч е н и е м  с к о р о с т и  и д а л ь н о с т и  т р а н с п о р т и р о в а н и я , д а л е е  
ж е л е з н о д о р о ж н ы й  и л и  в о з д у ш н ы й  т р а н с п о р т  б е з о г р а н и ч е н и й  с к о р о с т и  и 
д а л ь н о с т и , з а т е м  о п я т ь  а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т .
Д л я  с н и ж е н и я  н е б л а г о п р и я т н о г о  в о з д е й с т в и я  к л и м а т и ч е с к и х  ф а к т о р о в  в 
п р о ц е с с е  т р а н с п о р т и р о в а н и я  К А  п о м е щ а е т с я  в с п е ц и а л ь н у ю  
п ы л е в л а г о н е п р о н и ц а е м у ю  у п а к о в к у , о б е с п е ч и в а ю щ у ю  н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я : : 
т е м п е р а т у р а  о т м и н у с  50°С  д о  п л ю с  50°С, о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  н е  б о л е е  
80%. В н а с т о я щ е е  в р е м я  и с п о л ь з у е т с я  у п а к о в к а , в к о т о р о й  с о з д а е т с я  б о л е е  
у з к и й  д и а п а з о н  т е м п е р а т у р  о т  п л ю с  5°С д о п л ю с  35 °С  и в л а ж н о с т и  н е  б о л е е  
60%.
Н е о б х о д и м ы й  у р о в е н ь  в л а ж н о с т и  н а  э т а п е  т р а н с п о р т и р о в а н и я  К А  
п о д д е р ж и в а е т с я  з а  с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  о с у ш и т е л е й  и в в е д е н и я  з а д е р ж к и  п р и  
в с к р ы т и и  у п а к о в к и  д л я  в ы р а в н и в а н и я  в н е ш н и х  и в н у т р е н н и х  т е м п е р а т у р .
Н а  к о с м о д р о м е  К А  п р о х о д и т  п о л н ы й  ц и к л  п о д г о т о в к и  к  з а п у с к у : 
а в т о н о м н о  и в с о с т а в е  с р е д с т в  в ы в е д е н и я . О б ъ е м  и в р е м я  п о д г о т о в к и  К А  к 
з а п у с к у  м и н и м и з и р у е т с я . О с н о в н а я  з а д а ч а  п р о в е р о к  К А  -  п о д т в е р ж д е н и е  
с о х р а н н о с т и  х а р а к т е р и с т и к  п о с л е  т р а н с п о р т и р о в а н и я  и  х р а н е н и я .
В п р о ц е с с е  т р а н с п о р т и р о в а н и я  К А  в п р е д е л а х  к о с м о д р о м а , в т о м  ч и с л е  в 
с о с т а в е  с р е д с т в  в ы в е д е н и я , а т а к ж е  н а  с т а р т о в о м  к о м п л е к с е  в с о с т а в е  р а к е т ы
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к о с м и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я  ( Р К Н ) о б е с п е ч и в а е т с я  п о д д е р ж а н и е  а н а л о г и ч н ы х  
ц е х о в ы м  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  с п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  е г о  н а г р е в а  
и л и  о х л а ж д е н и я  ( в о з д у ш н ы е  и ж и д к о с т н ы е  с и с т е м ы ). В т о м  ч и с л е  
о б е с п е ч и в а ю т с я  т р е б о в а н и я  п о  в л а ж н о с т и  и ч и с т о т е  о к р у ж а ю щ е й  К А  с р е д ы .
3.5 О б щ и е т р е б о в а н и я  п о э к с п л у а т а ц и и
Н а  в с е х  э т а п а х  и з г о т о в л е н и я  и н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  б о р т о в о й  
а п п а р а т у р ы  и с и с т е м  К А , а  т а к ж е  и х  К П А , в п о м е щ е н и я х  д о л ж н а  
о б е с п е ч и в а т ь с я  о к р у ж а ю щ а я  К А  с р е д а  с о с л е д у ю щ и м и  у с л о в и я м и :
-  т е м п е р а т у р а  о т п л ю с  15°С д о п л ю с  35°С;
-  в л а ж н о с т ь  н е б о л е е  80%;
-  д а в л е н и е  о т 945 д о 1070 г П а  (710 -  805 м м  р т.ст.) ;
-  о с в е щ е н н о с т ь  н а  р а б о ч и х  м е с т а х  н е  м е н е е  400 Л к  н а  у р о в н е  0,8 м о т 
п о в е р х н о с т и  п о л а;
-  к л а с с  ч и с т о т ы : 8 И С О ; э к с п л у а т и р у е м о е  с о с т о я н и е ; р а з м е р ы  ч а с т и ц  
0,5 м к м  (3520000 ч а с т и ц / м3) п о Г О С Т  И С О  14644-1-200 2.
Т р а н с п о р т и р о в а н и е  б о р т о в о й  а п п а р а т у р ы  и с и с т е м  К А , а  т а к ж е  и х  К П А , 
д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  в у п а к о в к е , о б е с п е ч и в а ю щ е й  т р е б о в а н и я  п о ч и с т о т е:
-5
к л а с с  ч и с т о т ы : 8 И С О ; р а з м е р ы  ч а с т и ц  0,5 м к м  (35200 00 ч а с т и ц / м  ).
П р и  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и , к о н с т р у к ц и я  К А  д о л ж н а  о с у щ е с т в л я т ь с я  
п е р е в о з к о й  ж е л е з н о д о р о ж н ы м , в о з д у ш н ы м  и а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  в 
с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  О Т Т  11.1.4-88 ч.1. К А  и  е г о  с о с т а в н ы е  ч а с т и  
д о л ж н ы  б ы т ь  т р а н с п о р т а б е л ь н ы м и  и д о п у с к а т ь  т р а н с п о р т и р о в а н и е  б е з 
п о в р е ж д е н и й  и н а р у ш е н и й  т е х н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к :
-  в о з д у ш н ы м  т р а н с п о р т о м  ( с а м о л е т а м и  т и п а  И Л -76) в 
н е г е р м е т и з и р о в а н н ы х  о т с е к а х  б е з о г р а н и ч е н и я  р а с с т о я н и я , в ы с о т ы  и с к о р о с т и ;
-  ж е л е з н о д о р о ж н ы м  т р а н с п о р т о м  в с п е ц к о н т е й н е р а х  (в к о м ф о р т н ы х  
у с л о в и я х  п о в и б р а ц и я м ) н а  о т к р ы т ы х  т р а н с п о р т е р а х  т и п а  11Т710 бе з 
о г р а н и ч е н и я  р а с с т о я н и я  с о с к о р о с т я м и ;
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-  а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м  н а  р а с с т о я н и е  д о 1000 к м  с о с к о р о с т ь ю  
д о 40 к м / ч  п о ш о с с е  и д о 20 к м / ч  п о г р у н т о в ы м  д о р о г а м .
Т р а н с п о р т и р о в а н и е  К А  о с у щ е с т в л я е т с я  в т р а н с п о р т и р о в о ч н о м  
к о н т е й н е р е , о б е с п е ч и в а ю щ е м  с л е д у ю щ и е  у с л о в и я  в н у т р е н н е й  с р е д ы:
-  т е м п е р а т у р а  о т п л ю с  5°С д о п л ю с  35 °С;
-  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  н е б о л е е  80%;
Л
-  и з б ы т о ч н о е  д а в л е н и е  о т 0,40 д о 1,7 к П а  (0,0004 -  0,017 к г с / с м  );
-  к л а с с  ч и с т о т ы : 8 И С О ; э к с п л у а т и р у е м о е  с о с т о я н и е ; р а з м е р ы  ч а с т и ц  
0,5 м к м  (3520000 ч а с т и ц / м3) п о Г О С Т  И С О  14644-1-200 2.
П р и  э т о м  п а р а м е т р ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  т р а н с п о р т и р о в о ч н о г о  
к о н т е й н е р а  с К А  м о г у т  с о с т а в л я т ь:
-  т е м п е р а т у р а  о т м и н у с  50°С д о п л ю с  50°С;
-  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в т е ч е н и е  т р а н с п о р т и р о в а н и я  д о  100% п р и  
н а л и ч и и  о с а д к о в  в т в е р д о й  и л и  ж и д к о й  ф а з а х.
Д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь с я  р е г и с т р а ц и я  т е м п е р а т у р ы  и в л а ж н о с т и  в н у т р и  
к о н т е й н е р а , а  т а к ж е  м е х а н и ч е с к и х  в о з д е й с т в и й  н а  К А  п р и  т р а н с п о р т и р о в а н и и , 
к а к  а в и а ц и о н н ы м , ж е л е з н о д о р о ж н ы м , т а к  и а в т о м о б и л ь н ы м  т р а н с п о р т о м .
Т р а н с п о р т и р о в а н и е  к о н т е й н е р а  с К А  в п р е д е л а х  к о с м о д р о м а  
п р о и з в о д и т с я  в с п е ц и а л ь н о м  ж / д  а г р е г а т е .
Т р а н с п о р т и р о в а н и е  К А  в с о с т а в е  Р К Н  о г р а н и ч е н о  п о  с к о р о с т и  (д о 5 к м / ч) 
и р а с с т о я н и ю  (д о 80 к м). П р и  э т о м  К А  н а х о д и т с я  в с о с т а в е  б л о к а  в 
г о р и з о н т а л ь н о м  п о л о ж е н и и .
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4 И с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и й  п р и  р а б о т е  с  к о с м и ч е с к и м  а п п а р а т о м
4.1 О д е ж д а д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
П е р с о н а л  в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х  я в л я е т с я  и с т о ч н и к о м  б о л ь ш о г о  
к о л и ч е с т в а  з а г р я з н е н и й . Д л я  т о г о  ч т о б ы  о г р а н и ч и т ь  р а с п р о с т р а н е н и е  ч а с т и ц  и 
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  з а г р я з н е н и й , в ы д е л я е м ы х  л ю д ь м и , в о  в с е х  ч и с т ы х  
п о м е щ е н и я х  н о с я т  о с о б у ю  о д е ж д у .
П е р с о н а л  м о ж е т  в ы д е л я т ь  ч а с т и ц ы :
-  с к о ж и ;
-  с о д е ж д ы , к о т о р у ю  н о с я т  п о д  о д е ж д о й  д л я  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я ;
-  н е п о с р е д с т в е н н о  с о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й ;
-  ч е р е з  р о т  и н о с.
Р а с п р о с т р а н е н и е  ч а с т и ц  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  с л е д у ю щ и е  ч а с т и  о д е ж д ы :
-  т к а н ь ;
-  н е п л о т н о с т и  в з а с т е ж к а х  н а  ш е е, л о д ы ж к а х  и  з а п я с т ь я х ;
-  п о в р е ж д е н и я  т к а н и  ( д ы р к и  и р а з р ы в ы ).
В т е х  с л у ч а я х , к о г д а  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  и с п о л ь з у ю т с я  х а л а т ы  л ю б ы х  
к о н с т р у к ц и й , з а щ и т н о г о  б а р ь е р а  м е ж д у  н о г а м и  о п е р а т о р а  и н и ж н и м  к р а е м  
х а л а т а  н е т , и з а г р я з н е н и я  с в о б о д н о  р а с п р о с т р а н я ю т с я  и з п о д о д е ж н о г о  
п р о с т р а н с т в а .
П р о м ы ш л е н н о с т ь  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  у д е л я е т  о с о б е н н о е  в н и м а н и е  
м и н и м и з а ц и и  ч и с л а  ч а с т и ц , в ы д е л я е м ы х  о д е ж д о й , т о е с т ь  и с п о л ь з о в а н и ю  
т к а н е й  с о г р а н и ч е н н ы м  о т д е л е н и е м  ч а с т и ц  и т р е б о в а н и я м  к  ч и с т о т е  о д е ж д ы . 
Н а п р и м е р , н а т у р а л ь н ы е  х л о п ч а т о б у м а ж н ы е  т к а н и  д е й с т в и т е л ь н о  в ы д е л я ю т  
н е д о п у с т и м о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ч а с т и ц , п о э т о м у  о н и  н и к о г д а  н е 
и с п о л ь з у ю т с я  (и н и к о г д а  н е д о л ж н ы  и с п о л ь з о в а т ь с я ) в  ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х .
О д е ж д а  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  п р о и з в о д и т с я  и з т к а н е й ,  и з г о т а в л и в а е м ы х  
и з с и н т е т и ч е с к и х  н и т е й , т а к и х  к а к  п о л и э ф и р н ы е  и л и  н е й л о н о в ы е . П р и  
и с п о л ь з о в а н и и  о д е ж д ы  и з э т и х  т к а н е й  в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х  о н и  р е д к о  р в у т с я
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и, к а к  у с т а н о в л е н о , и х  д о л я  в о б щ е м  к о л и ч е с т в е  ч а с т и ц , в ы д е л я е м ы х  
п е р с о н а л о м , н е б о л е е  5%, а о с н о в н о е  к о л и ч е с т в о  ч а с т и ц  в ы д е л я е т с я  к о ж н ы м  
п о к р о в о м  п е р с о н а л а  и л и  н и ж н е й  о д е ж д о й .
4.2 И с т о ч н и к и  и п у т и  р а с п р о с т р а н е н и я  и н е р т н ы х  ч а с т и ц
К о л и ч е с т в о  в ы д е л я е м ы х  ч а с т и ц  р а з л и ч н о  у  р а з л и ч н ы х  л ю д е й : ч е м  в ы ш е  
и х  а к т и в н о с т ь , т е м  б о л ь ш е  ч а с т и ц  о н и  в ы д е л я ю т . В ы д е л е н и е  ч а с т и ц  з а в и с и т  о т 
т и п а  о д е ж д ы  и м о ж е т  б ы т ь  о т 106 д о 107 ч а с т и ц  м к м  з а  м и н у т у  д л я  ч а с т и ц  
р а з м е р о м  > 0,5 м к м , т.е. д о с т и г а т ь  1010 м к м  ч а с т и ц  в д е н ь.
К о ж а
С п о в е р х н о с т и  к о ж и  ч е л о в е к а  в д е н ь  о т д е л я е т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  
109 к о ж н ы х  ч е ш у е к . И х  р а з м е р ы  с о с т а в л я ю т  п р и м е р н о  3 3x44 м к м , и о н и  
н а х о д я т с я  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  л и б о  ц е л ы м и , л и б о  в в и д е  ф р а г м е н т о в
О д е ж д а ,  н а д е в а е м а я  п о д  о д е ж д у  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
Т а  о д е ж д а , к о т о р у ю  н о с я т  п о д  о д е ж д о й  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й , 
о к а з ы в а е т  б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  к о л и ч е с т в о  р а с п р о с т р а н я е м ы х  и н е р т н ы х  ч а с т и ц . 
Е с л и  н и ж н я я  о д е ж д а  с д е л а н а  и з н а т у р а л ь н ы х  м а т е р и а л о в  (н а п р и м е р , 
х л о п ч а т о б у м а ж н ы е  б л у з а  и д ж и н с ы  и л и  ш е р с т я н а я  о д е ж д а), т о о н а  я в л я е т с я  
и с т о ч н и к о м  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  ч а с т и ц . П р и ч и н а  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , ч т о  
н а т у р а л ь н ы е  м а т е р и а л ы  с о с т о я т  и з к о р о т к и х , л е г к о  р а з р у ш а ю щ и х с я  в о л о к о н .
Р о т  и н о с
Р о т  и л и  н о с  ч е л о в е к а  м о г у т  я в л я т ь с я  и с т о ч н и к о м  ч а с т и ц . К о г д а  л ю д и  
к а ш л я ю т , ч и х а ю т  и л и  р а з г о в а р и в а ю т , о н и  в ы д е л я ю т  ч а с т и ц ы . П р и  « ш м ы г а н и и» 
н о с о м  т о ж е  в ы д е л я ю т с я  ч а с т и ц ы .
Т к а н ь  с п е ц о д е ж д ы
Х о т я  т к а н и , п о д о б н ы е  п р е д с т а в л е н н о й  н а  р и с у н к е  5, п р и  п о в р е ж д е н и и  
в ы д е л я ю т  м а л о  ч а с т и ц , о н и  с л а б о  п р е п я т с т в у ю т  п р о х о ж д е н и ю  ч е р е з  н и х  
ч а с т и ц . П о р ы  н а  м е с т а х  п е р е к р е щ и в а н и я  н и т е й  в т а к о й  т к а н и  и м е ю т  р а з м е р ы  о т 
80 м к м  д о  100 м к м . Э т о  о б ъ я с н я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е м  м о н о ф и л а м е н т о в
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о т н о с и т е л ь н о  б о л ь ш о г о  д и а м е т р а  и т е м , ч т о  п л е т е н и е  т к а н и  н е д о с т а т о ч н о  
п л о т н о е . П о э т о м у  ч а с т и ц ы , о т д е л я е м ы е  о т  к о ж и  и л и  н и ж н е й  о д е ж д ы , л е г к о  
п р о х о д я т  ч е р е з  т а к и е  о т в е р с т и я . Т а к и м  о б р а з о м , т к а н и  т а к о г о  т и п а  
н е ж е л а т е л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  о д е ж д ы  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й . Т к а н ь  д л я  
и с п о л ь з о в а н и я  в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х  д о л ж н а  б ы т ь  и з г о т о в л е н а  т а к и м  о б р а з о м , 
ч т о б ы  о н а  м о г л а  п р е д о т в р а щ а т ь  п р о н и к н о в е н и е  ч а с т и ц  с к в о з ь  н е ё.
Р и с у н о к  5 -  Т к а н ь , м а л о  п р и г о д н а я  д л я  и з г о т о в л е н и я  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  
п о м е щ е н и й , с б о л ь ш и м и  п о р а м и  м е ж д у  н и т я м и  ( э к в и в а л е н т н ы й  д и а м е т р
п р и м е р н о  80 -  100 м к м )
4.3 О с о б е н н о с т и  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
4.3.1 Т и п ы  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
Н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о й  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  я в л я е т с я  о д е ж д а , к о т о р а я  
п о л н о с т ь ю  з а к р ы в а е т  о п е р а т о р а . Т а к а я  о д е ж д а  д о л ж н а  б ы т ь  и з г о т о в л е н а  и з 
т к а н и , о б л а д а ю щ е й  с в о й с т в о м  э ф ф е к т и в н о й  ф и л ь т р а ц и и ,  и д о л ж н а  и м е т ь  
н а д е ж н ы е  з а с т е ж к и  н а  м а н ж е т а х  р у к а в о в , в о р о т н и к е  и б р ю к а х . О д н а к о  о д е ж д а  
т а к о г о  т и п а  ч а с т о  о к а з ы в а е т с я  м е н е е  у д о б н о й  и б о л е е  д о р о г о й .
В ы б о р  о д е ж д ы  з а в и с и т  о т т о г о , ч т о  п р о и з в о д я т  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и . 
Б о л е е  н и з к и й  к л а с с  ч и с т о т ы  п о м е щ е н и я  д о п у с к а е т  и с п о л ь з о в а н и е  ш а п о ч к и , 
х а л а т а  ( б л у з о н а), з а с т е г и в а ю щ е г о с я  з а с т е ж к о й - м о л н и е й , и б а х и л  у к а з а н о  н а  
р и с у н к е  6.
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Д л я  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  б о л е е  в ы с о к о г о  к л а с с а  т и п и ч н ы  к о м б и н е з о н  с 
з а с т е ж к о й - м о л н и е й , б а х и л ы  д о к о л е н  и ш л е м , з а п р а в л е н н ы й  п о д  в о р о т н и к  
о д е ж д ы  р а с с м о т р е н о  н а  р и с у н к е  7. В е с ь  с п е к т р  с у щ е с т в у ю щ и х  м о д е л е й  д л я  
ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  б а з и р у е т с я  н а  э т и х  д в у х  о с н о в н ы х  т и п а х  о д е ж д ы .
Н е к о т о р ы е  и з л у ч ш и х  о б р а з ц о в  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  м о г у т  
с т о и т ь  в 10 р а з д о р о ж е , ч е м  б о л ь ш а я  ч а с т ь  о д е ж д ы  а н а л о г и ч н о г о  н а з н а ч е н и я . 
О д н а к о  п о к у п к а  б о л е е  д о р о г о й , н о к а ч е с т в е н н о й  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  
п о м е щ е н и й  м о ж е т  о к а з а т ь с я  б о л е е  в ы г о д н о й .
Р и с у н о к  6 -  О д е ж д а  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  б о л е е  н и з к о г о  к л а с с а
ч и с т о т ы
4.3.2 Т к а н и  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
Т и п  т к а н и  -  в а ж н ы й  ф а к т о р  п р и  в ы б о р е  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й . 
Т к а н и , и з к о т о р ы х  о н а  и з г о т а в л и в а е т с я , д о л ж н ы  б ы т ь  у с т о й ч и в ы м и  к 
п о в р е ж д е н и я м  и о б л а д а т ь  м и н и м а л ь н ы м  в о р с о о т д е л е н и е м . Б о л е е  в а ж н о е  
с в о й с т в о  т а к о й  т к а н и  -  е е с п о с о б н о с т ь  о т ф и л ь т р о в ы в а т ь  з а г р я з н е н и я , 
г е н е р и р у е м ы е  к о ж е й  и н и ж н е й  о д е ж д о й . Э ф ф е к т и в н о с т ь  т к а н и  м о ж е т  
о ц е н и в а т ь с я  е е в о з д у х о п р о н и ц а е м о с т ь ю , с п о с о б н о с т ь ю  з а д е р ж и в а т ь  ч а с т и ц ы  и 
р а з м е р а м и  п о р.
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Р и с у н о к  7 -  О д е ж д а  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  б о л е е  в ы с о к о г о  к л а с с а
ч и с т о т ы
С а м ы й  р а с п р о с т р а н е н н ы й  т и п  о д е ж д ы  и з г о т а в л и в а е т с я  и з с и н т е т и ч е с к и х  
т к а н е й , и з к о т о р ы х  с а м ы е  т и п и ч н ы е  -  э т о п о л и э ф и р н ы е . Э т о т  т и п  о д е ж д ы  
и с п о л ь з у е т с я , з а т е м  о б р а б а т ы в а е т с я  в п р а ч е ч н о й  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  и 
с н о в а  п е р е д а е т с я  д л я  и с п о л ь з о в а н и я . Н а  р и с у н к е  8 п о к а з а н а  т к а н ь  д л я  о д е ж д ы  
ч и с т ы х  п о м е щ е н и й , с д е л а н н а я  и з  б о л е е  т о н к и х  п о л и э ф и р н ы х  м о н о ф и л а м е н т о в  
и  б о л е е  п л о т н о  с о т к а н н а я .
Р и с у н о к  8 -  Т и п и ч н а я  с т р у к т у р а  т к а н и  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  
и с п о л ь з у е т с я  в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х
П е р е м е щ е н и е  ч е л о в е к а  в ы з ы в а е т  п о в ы ш е н и е  д а в л е н и я  в о з д у х а  п о д  
т к а н ь ю  о д е ж д ы : ч е м  б о л е е  п л о т н а я  т к а н ь , т е м  в ы ш е  д а в л е н и е .
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Э т о  п р и в о д и т  к  т о м у , ч т о  н е ф и л ь т р о в а н н ы й  в о з д у х  в ы т а л к и в а е т с я  
н а р у ж у  ч е р е з  з а с т е ж к и  в о д е ж д е . Э т о  з н а ч и т , ч т о  з а с т е ж к и  н а  в о р о т н и к е , 
м а н ж е т а х  р у к а в о в  и в н и ж н е й  ч а с т и  б р ю к  д о л ж н ы  б ы т ь  н а д е ж н ы м и .
К о л и ч е с т в о  е с т е с т в е н н ы х  о т в е р с т и й , а  т а к ж е  д ы р о к  и р а з р ы в о в  н а  о д е ж д е  
д о л ж н о  б ы т ь  м и н и м а л ь н ы м . Е с л и  з а  э т и м  н е с л е д и т ь , т о з а г р я з н е н и я  о т н и ж н е й  
о д е ж д ы  и к о ж и  б у д у т  « в ы т е к а т ь» н а р у ж у  ч е р е з  н е п л о т н о с т и . С л е д о в а т е л ь н о , 
о д е ж д у  н а д о  о с м а т р и в а т ь  п е р е д  т е м , к а к  е е н а д е в а т ь .
В ч и с т о м  п о м е щ е н и и  з а п р е щ а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  л ю б у ю  о д е ж д у  с 
п о в р е ж д е н и я м и .
4.3.3 О с о б е н н о с т и  д и з а й н а  о д е ж д ы
Д л я  т о г о , ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  х о р о ш и й  д и з а й н  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  
п о м е щ е н и й , р е к о м е н д у ю т с я  с л е д у ю щ и е  м е р ы :
-  ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  о с ы п а н и е  ( п ы л е н и е), с р е з ы  т к а н е й  д о л ж н ы  б ы т ь  
з а к р ы т ы  и л и  о б м е т а н ы , л и б о  з а п р а в л е н ы ;
-  ч т о б ы  з а г р я з н е н и я  б ы л и  м и н и м а л ь н ы м и , с р е з а н н ы е  к р а я  т к а н и  
с л е д у е т  з а к р ы т ь  в ш в а х . Э т и  ш в ы  д о л ж н ы  з а д е р ж и в а т ь  в ы х о д  ч а с т и ц  в м е с т а х  
п р о к о л а  и г л о й ;
-  д л я  у м е н ь ш е н и я  з а г р я з н е н и я  ш в е й н ы е  н и т к и  д о л ж н ы  б ы т ь  
и з г о т о в л е н ы  и з н е п р е р ы в н ы х  с и н т е т и ч е с к и х  н и т е й ;
-  ч т о б ы  с в е с т и  к  м и н и м у м у  п ы л е н и е , м о л н и и , з а с т е ж к и  и п о д о ш в ы  н е 
д о л ж н ы  к р о ш и т ь с я , л о м а т ь с я ; о н и  д о л ж н ы  в ы д е р ж и в а т ь  м н о г о к р а т н у ю  
о ч и с т к у ;
-  ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  с к о п л е н и е  г р я з и , н а  о д е ж д е  н е  д о л ж н о  б ы т ь  
к а р м а н о в , с к л а д о к , ш в о в , о с т р ы х  з а с т е ж е к  и л и  з а с т е ж е к  с к р ю ч к а м и  и в о р с о м ;
-  ч т о б ы  з а г р я з н е н и я  б ы л и  м и н и м а л ь н ы м и , м а н ж е т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  
в ы п о л н е н ы  с э л а с т и ч н о й  л е н т о й .
4.3.4 В ы б о р  о д е ж д ы
Д л я  р а б о т ы  в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х  м о г у т  п р и м е н я т ь с я  с а м ы е  р а з л и ч н ы е  
т и п ы  о д е ж д ы . И н ф о р м а ц и я  о т и п а х  о д е ж д ы , к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а
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в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х  р а з н ы х  к л а с с о в , и з л о ж е н а  в р е к о м е н д а ц и я х  IEST -RP- 
CC-003.2.
В т а б л и ц е  3 д а н ы  п р е д л о ж е н и я  п о к о м п л е к т н о с т и  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  
п о м е щ е н и й  р а з н ы х  к л а с с о в .
Т а б л и ц а  3 -  К о м п л е к т ы  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  р а з л и ч н ы х  к л а с с о в  
ч и с т о т ы
Вид одежды
Класс 7 и 8 (класс 
100000 и 10000)
Класс 6 
(класс 1000)
Класс 5 
(класс 100)
Класс 4 и 3 
(класс 10 и 1)
Халат
р
с
С (HP*) HP
Костюм из 2 предметов
с с с С
Комбинезон
с
р р р
Бахилы
р
с
С (HP*) HP
Обувь
с
р р р
Специальная обувь
с с с с
Шапочка для волос
р р р р
Шлем
с с
р р
Лицевая маска
с с
р р
Шлем с отсосом
с с с с
Тканые перчатки
с с с
HP
Барьерные перчатки с с с
р
Нижняя одежда
с с с
р
Р— рекомендуется, С -  применение в специальных случ аях, HP — не рекомендуется, (HP*) 
— не рекомендуется в неоднонаправленном воздушном п отоке.
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4.3.5 О б р а б о т к а  о д е ж д ы  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й
В  п р о ц е с с е  и с п о л ь з о в а н и я  о д е ж д а  з а г р я з н я е т с я  и д о л ж н а  з а м е н я т ь с я  
с в е ж е й . Е с л и  и с п о л ь з у е т с я  о д н о р а з о в а я  о д е ж д а , о н а  п р о с т о  в ы б р а с ы в а е т с я , 
х о т я  н е к о т о р ы е  е е т и п ы  м о ж н о  н е с к о л ь к о  р а з о б р а б о т а т ь .
Е с л и  э т о  о д е ж д а  м н о г о р а з о в о г о  п о л ь з о в а н и я , е е о б ы ч н о  о ч и щ а ю т  в 
« ч и с т о й» п р а ч е ч н о й .
В ч и с т о й  п р а ч е ч н о й  м о ж н о  п р о в о д и т ь  и д р у г и е  о п е р а ц и и , н а п р и м е р , 
а н т и с т а т и ч е с к у ю  о б р а б о т к у , д е з и н ф е к ц и ю  и л и  с т е р и л и з а ц и ю  о д е ж д ы .
4.3.6 Х р а н е н и е  о д е ж д ы
Д л я  п о д д е р ж а н и я  у р о в н я  ч и с т о т ы  м н о г о р а з о в о й  о д е ж д ы  с л е д у е т  
о р г а н и з о в а т ь  е е п р а в и л ь н о е  х р а н е н и е  и л и  р а з м е щ е н и е .
П р и  х р а н е н и и  м о ж е т  п о т р е б о в а т ь с я  ф и з и ч е с к о е  р а з д е л е н и е  р а з л и ч н ы х  
э л е м е н т о в  о д е ж д ы .
Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  п е р е к р е с т н ы х  з а г р я з н е н и й  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  
о д н о р а з о в ы е  и л и  м н о г о р а з о в ы е  п а к е т ы , д о п у с к а ю щ и е  о б р а б о т к у .
Д л я  х р а н е н и я  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я :
-  з а к р ы т ы е  ш к а ф ы  с в е ш а л к а м и  д л я  о д е ж д ы ;
-  с т а ц и о н а р н ы е  и л и  п о р т а т и в н ы е  в е ш а л к и  с и с п о л ь з о в а н и е м  п л е ч и к о в ;
-  к р ю ч к и  (с з а щ е л к а м и  и л и  б е з н и х ) н а  с т е н а х  и л и  с п е ц и а л ь н ы х  р а м а х  в 
к о м н а т а х  п е р е о д е в а н и я  п е р с о н а л а  в о д е ж д у  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й . О н и  м о г у т  
б ы т ь  р а с п о л о ж е н ы  в ш к а ф а х  и л и  в п о м е щ е н и я х ;
-  к о н т е й н е р ы  и л и  л ю к и  д л я  о д е ж д ы .
П л о щ а д ь  п о м е щ е н и я  д л я  х р а н е н и я  о д е ж д ы  п е р с о н а л а , р а б о т а ю щ е г о  в 
ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х , з а в и с и т  о т  е г о ч и с л е н н о с т и  и п е р и о д и ч н о с т и  з а м е н ы  
о д е ж д ы .
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4.4 Ч и с т о т а  т р а н с п о р т и р о в о ч н ы х  с р е д с т в
Т р а н с п о р т и р о в а н и е  К А  и е г о  к о м п л е к т у ю щ и х  э л е м е н т о в  с з а в о д а -  
и з г о т о в и т е л я  н а  к о с м о д р о м  м о ж е т  п р о и з в о д и т ь с я  с л е д у ю щ и м и  в и д а м и  
т р а н с п о р т а  п р и  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  о т  м и н у с  50°С д о  п л ю с  50°С и 
о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в т е ч е н и е  т р а н с п о р т и р о в а н и я  д о 100% п р и  н а л и ч и и  
о с а д к о в  в т в е р д о й  и л и  ж и д к о й  ф а з а х:
-  а в и а ц и о н н ы м , в н е г е р м е т и ч н о й  к а б и н е  б е з о г р а н и ч е н и я  р а с с т о я н и я , 
с к о р о с т и  и в ы с о т ы  п о л е т а;
-  а в т о м о б и л ь н ы м  -  н а  с п е ц и а л ь н о м  г р у з о в о м  т р а н с п о р т н о м  а г р е г а т е ;
-  ж е л е з н о д о р о ж н ы м  -  в т р а н с п о р т и р о в о ч н о м  к о н т е й н е р е ;
П р и  т р а н с п о р т и р о в а н и и  К А  в т р а н с п о р т и р о в о ч н о м  к о н т е й н е р е  
о б е с п е ч и в а ю т с я  с л е д у ю щ и е  п а р а м е т р ы  в н у т р е н н е й  с р е д ы :
-  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  о т п л ю с  5°С д о п л ю с  35°С;
-  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  н е  б о л е е  55% п р и  т е м п е р а т у р е  п л ю с  20°С;
-  и з б ы т о ч н о е  д а в л е н и е  о т 40 г П а  д о 196 г П а  (30 -  14 7 м м  р т . с т .);
-  ч и с т о т а  в о з д у х а: к л а с с  8 И С О .
П о р я д о к  п р о в е д е н и я  р а б о т  п р и  т р а н с п о р т и р о в а н и и  К А
П р и  н е о б х о д и м о с т и , п р о в о д и т с я  о ч и с т к а  о т г р я з и  в с я  н а р у ж н а я  
п о в е р х н о с т ь  а в т о м о б и л я  с п о л у п р и ц е п о м , п о м ы в к а  в о д о й , п р о д у в а н и е  с ж а т ы м  
в о з д у х о м .
П р о в о д и т с я  к о н т р о л ь  ч и с т о т ы  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  п о л у п р и ц е п а  н а  
н а л и ч и е  в и д и м о г о  з а г р я з н е н и я  ( г р я з и , с н е г а).
П р о в о д и т с я  п р е д в а р и т е л ь н а я  о ч и с т к а  в с е й  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  
к о н т е й н е р а .
П о  о к о н ч а н и и  о ч и с т к и  п р о в о д и т с я  к о н т р о л ь  ч и с т о т ы  н а р у ж н о й  
п о в е р х н о с т и  к о н т е й н е р а .
П е р е д  в с к р ы т и е м  к о н т е й н е р а , п р и  н е о б х о д и м о с т и , п р о в о д и т с я  
о к о н ч а т е л ь н а я  о ч и с т к а  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  к о н т е й н е р а .
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П о  о к о н ч а н и и  о ч и с т к и  п р о в о д и т с я  к о н т р о л ь  ч и с т о т ы  н а р у ж н о й  
п о в е р х н о с т и  к о н т е й н е р а .
4.5 У п а к о в о ч н ы е  м а т е р и а л ы
У п а к о в к а  п р е д м е т о в , п р о и з в о д и м ы х  д л я  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й , д о л ж н а  н е 
т о л ь к о  з а щ и щ а т ь  и х  о т  п о в р е ж д е н и й , н о  т а к ж е  с в о д и т ь  к  м и н и м у м у  в о з м о ж н ы е  
з а г р я з н е н и я .
Е с л и  к а к о й - л и б о  п р е д м е т  п о м е с т и т ь  в к а р т о н н у ю  к о р о б к у  и д о с т а в и т ь  
е г о в ч и с т о е  п о м е щ е н и е , т о  с н а р у ж и  о н  о к а ж е т с я  з а г р я з н е н н ы м  д р е в е с н ы м и  
в о л о к н а м и . Д а ж е  е с л и  п р е д м е т  п е р е д  т е м , к а к  п о л о ж и т ь  в к а р т о н н у ю  к о р о б к у , 
п о м е с т и л и  в ч и с т ы й  п л а с т и к о в ы й  п а к е т , а  у ж е  п а к е т  -  в к а р т о н н у ю  к о р о б к у , т о 
д р е в е с н ы е  в о л о к н а  о с т а н у т с я  н а  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  п а к е т а . В д а л ь н е й ш е м  
б у д е т  о ч е н ь  т р у д н о  о т к р ы т ь  п а к е т  т а к , ч т о б ы  в о л о к н а  н е  п о п а л и  н а  с а м о  
и з д е л и е . Э т у  п р о б л е м у  м о ж н о  р е ш и т ь , е с л и  у п а к о в к а  и з г о т о в л е н а  и х  ч и с т ы х  
м а т е р и а л о в  и м н о г о с л о й н а .
Д л я  у п а к о в к и  ч а ш е  в с е г о  и с п о л ь з у ю т  п о л и м е р н ы е  м а т е р и а л ы  -  л и б о  в 
в и д е  п л е н к и , л и б о  в в и д е  з а г о т о в к и  о п р е д е л е н н о й  ф о р м ы . П о л и м е р н а я  
у п а к о в к а  г е н е р и р у е т  м е н ь ш е  з а г р я з н е н и й  в в и д е  ч а с т и ц , в о л о к о н  и х и м и ч е с к и х  
с о е д и н е н и й  п о  с р а в н е н и ю  с о м н о г и м и  д р у г и м и  м а т е р и а л а м и . Н о  э т о  е щ е н е 
о з н а ч а е т , ч т о  п о л и м е р н ы е  м а т е р и а л ы  в о о б щ е  н е г е н е р и р у ю т  з а г р я з н е н и я . 
К о л и ч е с т в о  з а г р я з н е н и й  б у д е т  з а в и с е т ь  о т т и п а  и с п о л ь з у е м о г о  п л а с т и к а , а 
т а к ж е  о т с п о с о б а  е г о  п р о и з в о д с т в а  и т а р ы , п о э т о м у  п р и г о д н о с т ь  п л а с т и к а  д л я  
ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  с л е д у е т  п р о в е р я т ь .
Н е к о т о р ы е  п л а с т и к и  с к л о н н ы  к  н а к о п л е н и ю  э л е к т р о с т а т и ч е с к о г о  з а р я д а , 
п р е д с т а в л я ю щ е г о  о п а с н о с т ь  д л я  п р о д у к ц и и . С у щ е с т в у ю т  п л а с т и к и , 
р а с с е и в а ю щ и е  э л е к т р о с т а т и ч е с к и й  з а р я д . Э т о  я в л я е т с я  д о п о л н и т е л ь н ы м  
п р е и м у щ е с т в о м , п о с к о л ь к у  с н и ж а е т с я  в е р о я т н о с т ь  п р и т я ж е н и я  к  п л а с т и к у  
ч а с т и ц  и, с л е д о в а т е л ь н о , о н б у д е т  ч и щ е. Н е к о т о р ы е  у п а к о в о ч н ы е  м а т е р и а л ы  и з 
п л а с т и к а , н а п р и м е р , п о л и в и н и л х л о р и д н ы е  (П В Х ), н е р е к о м е н д у е т с я  п р и м е н я т ь ,
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е с л и  п р о б л е м о й  д л я  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  я в л я е т с я  в ы д е л е н и е  л е т у ч и х  
с о е д и н е н и й .
Е с л и  у п а к о в к а  и с п о л ь з у е м о г о  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  п р е д м е т а  с о с т о и т  и з 
н е с к о л ь к и х  с л о е в , т о п о т о м  м о ж н о  у д а л я т ь  у п а к о в к у  п о с л о й н о  п о м е р е 
п р о д в и ж е н и я  э т о г о  о б ъ е к т а  к  ч и с т о м у  п о м е щ е н и ю . Э т о  д а е т  г а р а н т и ю  т о г о , ч т о 
к о м п о н е н т ы  б у д у т  п о с т у п а т ь  в ч и с т о е  п о м е щ е н и е  н е з а г р я з н е н н ы м и . О ч и с т к а  
п ы л е с о с о м  и в л а ж н а я  п р о т и р к а  у п а к о в к и  -  в е с ь м а  п о л е з н ы й  м е т о д , о с о б е н н о  н а  
п е р в ы х  э т а п а х  п р о д в и ж е н и я  п р е д м е т а  к  ч и с т о м у  п о м е щ е н и ю .
О с о б е н н о с т и  т р е б о в а н и й  к  ч и с т о т е  у п а к о в к и  К А , п р о в е д е н и е  
м е р о п р и я т и й :
-  о ч и с т к а  в с е й  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  у п а к о в о к  (я щ и к о в);
-  к о н т р о л ь  ч и с т о т ы  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  у п а к о в о к ;
-  о б е з ж и р и в а н и е  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  к о н т е й н е р а ;
-  о ч и с т к а  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  к о н т е й н е р а ;
-  к о н т р о л ь  ч и с т о т ы  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  к о н т е й н е р а ;
-  о ч и с т к а  в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т е й  к о н т е й н е р а ;
-  к о н т р о л ь  ч и с т о т ы  в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т и  к о н т е й н е р а ;
-  п р о в е д е н и е  о ч и с т к и  в с е й  п о в е р х н о с т и  б л о к а  х р а н е н и я ;
-  п р о в е д е н и е  м о н и т о р и н г а  в о з д у ш н о й  с р е д ы  в т е ч е н и е  в с е г о  в р е м е н и  
п о д г о т о в к и  и з д е л и я , д о с т ы к о в к и  г о л о в н о г о  о б т е к а т е л я  (Г О).
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5 Ч и с т ы е  з о н ы  н а  к о с м о д р о м е и в п р о ц е с с е п о д г о т о в к и  к о с м и ч е с к о г о
а п п а р а т а  к  в ы в е д е н и ю  н а о р б и т у
5.1 О б щ и е с в е д е н и я  о п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е  н а к о с м о д р о м е
К о с м о д р о м  —  т е р р и т о р и я , н а  к о т о р о й  р а з м е щ а е т с я  к о м п л е к с  
с о о р у ж е н и й , п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  з а п у с к а  к о с м и ч е с к и х  а п п а р а т о в  в к о с м о с .
К о с м о д р о м ы  з а н и м а ю т  б о л ь ш у ю  п л о щ а д ь  и н а х о д я т с я  н а  у д а л е н и и  о т 
г у с т о н а с е л е н н ы х  м е с т , ч т о б ы  о т д е л я ю щ и е с я  в п р о ц е с с е  п о л е т а  с т у п е н и  н е 
н а в р е д и л и  ж и л ы м  т е р р и т о р и я м  и л и  с о с е д н и м  с т а р т о в ы м  п л о щ а д к а м .
Т р е б о в а н и я  п о  о б е с п е ч е н и ю  ч и с т о т ы , к о т о р ы м  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  
з о н ы  п р и  п о д г о т о в к е  и п е р е м е щ е н и и  К А  у с т а н о в л е н ы  т е х н и ч е с к и м  з а д а н и е м :
-  т е м п е р а т у р а  в и н т е р в а л е  15 -  35 °С;
-  в л а ж н о с т ь  в д и а п а з о н е  35 -  60%;
-  к л а с с  ч и с т о т ы  И С О  8.
П р о е к т и р о в а н и е  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  п р о в о д и т с я  с у ч е т о м  е г о  н а з н а ч е н и я  
и ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в о й с т в . И  в п е р в у ю  о ч е р е д ь , н е о б х о д и м о  п р е д с т а в и т ь  
ф и з и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  з а г р я з н е н и й , к о т о р ы е  я в л я ю т с я  о б ъ е к т о м  о ч и с т к и  и 
и х  р а з м е р ы .
Р а з м е щ е н и е  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  н а  п л о щ а д к е  в ы п о л н е н о  в у с л о в и я х  
д е й с т в у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в а  и п р о в е д е н и я  р а б о т  с д р у г и м и  о б ъ е к т а м и .
5.2 Н а з е м н а я  э к с п л у а т а ц и я  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а
Н а з е м н а я  э к с п л у а т а ц и я  с л у ж и т  д л я  п о д д е р ж а н и я  К А  в р а б о т о с п о с о б н о м  
с о с т о я н и и  д л я е г о  н о р м а л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  н а  о р б и т е  п о ц е л е в о м у  
н а з н а ч е н и ю .
Н а з е м н а я  э к с п л у а т а ц и я  -  э т о  с о в о к у п н о с т ь  р а б о т , п р о в о д и м ы х  с К А  
п о с л е  е г о  и з г о т о в л е н и я  и п о д г о т о в к е  К А  н а  к о с м о д р о м е , и в к л ю ч а е т
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с л е д у ю щ и е  э т а п ы :
-  х р а н е н и е ;
-  т р а н с п о р т и р о в а н и е ;
-  п о д г о т о в к у  К А  н а  к о с м о д р о м е  к  з а п у с к у .
П о д г о т о в к а  К А  н а  к о с м о д р о м е  -  э т о  э т а п , о б е с п е ч и в а ю щ и й  з а п р а в к у  
д в и г а т е л ь н ы х  у с т а н о в о к  к о м п о н е н т а м и  т о п л и в а , о к о н ч а т е л ь н у ю  с б о р к у  
к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а , п р о в е д е н и е  з а к л ю ч и т е л ь н ы х  о п е р а ц и й  и о ц е н к и  
г о т о в н о с т и  К А  к  з а п у с к у .
М о д е л ь  э к с п л у а т а ц и и  К А  н е п р е д п о л а г а е т  д л и т е л ь н о г о  х р а н е н и я  д о 
з а п у с к а . К А  м о г у т  х р а н и т ь с я  д о 2 - х  л е т  с у ч е т о м  д о с т а в к и  н а  к о с м о д р о м  и 
п о д г о т о в к и  к  з а п у с к у .
Х р а н е н и е  К А  б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  н а  п о д с т а в к е  п о д  ч е х л о м  в 
с п е ц и а л ь н о  о т в е д е н н о м  п о м е щ е н и и .
У с л о в и я  х р а н е н и я  К А:
-  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  о т  п л ю с  5°С д о  п л ю с  35°С;
-  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  д о 60%;
-  д а в л е н и е  о т 900 д о 1100 г П а  (675-825 м м  р т . с т .);
-  ч и с т о т а  в о з д у х а  в с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  И С О  14644 -  1 - 2002: к л а с с  8
И С О .
Д л я  о б е с п е ч е н и я  т р е б у е м ы х  у с л о в и й  х р а н е н и я  б у д у т  п р е д у с м о т р е н ы :
-  п л а н о в ы е  у б о р к и  п о м е щ е н и й , п о в е р к и  и з м е р и т е л ь н о й  а п п а р а т у р ы ;
-  п е р и о д и ч е с к и й  к о н т р о л ь  т е м п е р а т у р ы  и о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  
в о з д у х а  в п о м е щ е н и и  д л я  х р а н е н и я  К А ;
-  п е р и о д и ч е с к и й  к о н т р о л ь  ч и с т о т ы  в п о м е щ е н и и  д л я  х р а н е н и я  К А ;
-  п е р и о д и ч е с к и й  в и з у а л ь н ы й  к о н т р о л ь  о т д е л ь н о  х р а н я щ и х с я  с о с т а в н ы х  
ч а с т е й  К А .
П е р и о д и ч н о с т ь  у к а з а н н ы х  в ы ш е  м е р о п р и я т и й  б у д е т  о п р е д е л е н а  в 
д о к у м е н т а ц и и .
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Д л я  п о д д е р ж а н и я  р а б о т о с п о с о б н о с т и  К А , а  т а к ж е  с о х р а н н о с т и  
т е х н и ч е с к и х  и э к с п л у а т а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к , б у д е т  п р о в о д и т ь с я  
т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  К А .
Т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  К А  б у д е т  п р о в о д и т ь с я  в п о м е щ е н и я х , 
о т в е ч а ю щ и м  с л е д у ю щ и м  т р е б о в а н и я м :
-  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  о т п л ю с  15°С д о  п л ю с  35°С;
-  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  д о  60% п р и  т е м п е р а т у р е  п л ю с  20° С;
-  а т м о с ф е р н о е  д а в л е н и е  о т 900 д о 1100 г П а  (675-825 м м  р т . с т.);
-  ч и с т о т а  в о з д у х а  в с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  И С О  14644 -  1 -  2002:
к л а с с  8 И С О .
К о н т р о л ь  п а р а м е т р о в , у к а з а н н ы х  в ы ш е , б у д е т  п р о в о д и т ь с я  е ж е д н е в н о  в 
с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  д о к у м е н т а ц и и .
П о с л е  о к о н ч а н и я  х р а н е н и я  б у д е т  п р о в о д и т ь с я  п о д г о т о в к а  К А  к о т п р а в к е  
н а  к о с м о д р о м .
П о д г о т о в к а  К А  б у д е т  п р о в о д и т ь с я  в п о м е щ е н и я х , о т в е ч а ю щ и х  
с л е д у ю щ и м  т р е б о в а н и я м :
-  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  о т п л ю с  15°С д о  п л ю с  35°С;
-  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  д о  60% п р и  т е м п е р а т у р е  п л ю с  20° С;
-  а т м о с ф е р н о е  д а в л е н и е  о т 900 д о 1100 г П а  (675-825 м м  р т . с т.);
-  ч и с т о т а  в о з д у х а  в с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  И С О  14644 -  1 -  2002:
к л а с с  8 И С О .
5.3 О с о б е н н о с т и  и т р е б о в а н и я  д л я  п о д г о т о в к и  к о с м и ч е с к о г о
а п п а р а т а  и е г о с о с т а в н ы х  ч а с т е й
В ы с о к а я  с т е п е н ь  ч и с т о т ы  в о з д у ш н о й  с р е д ы  в Ч П  о б е с п е ч и в а е т с я  в ы ­
п о л н е н и е м  т р е б о в а н и й  к  и х  к о н с т р у к ц и и  н а  с т а д и и  п р о е к т и р о в а н и я , "ч и с т о г о" 
м о н т а ж а  и с о б л ю д е н и я  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и . О г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и  
(с т е н ы , п е р е г о р о д к и , п о т о л о к , п о л ) д о л ж н ы  о т в е ч а т ь  с л е д у ю щ и м  т р е б о в а н и я м :
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-  о б л а д а т ь  т е п л о и з о л и р у ю щ и м и  с в о й с т в а м и , е с л и  т р е б у е т с я  
о б е с п е ч е н и е  с т а б и л ь н о с т и  т е м п е р а т у р ы  и в л а ж н о с т и ;
-  п о в е р х н о с т и  о г р а ж д а ю щ и х  к о н с т р у к ц и й  д о л ж н ы  б ы т ь  р о в н ы м и , 
г л а д к и м и , б е з в ы с т у п о в  и у г л у б л е н и й ;
-  с т ы к и  э л е м е н т о в  и к о н с т р у к ц и й  п е р е г о р о д о к , ч и с т о г о  п о т о л к а  д о л ж н ы  
б ы т ь  г е р м е т и ч н ы м и ;
-  м е с т а  п р и м ы к а н и я  с т е н  к  п о т о л к у  и п о л у  д о л ж н ы  б ы т ь  с к р у г л е н н ы м и  
( н а л и ч и е  р а д и у с а  в м е с т е  п р и м ы к а н и я  с т е н  к  п о т о л к у  н е  с т о л ь к о  п о в ы ш а е т  
ч и с т о т у  в о з д у х а , с к о л ь к о  т р е б у е т  з а т р а т ы  н а  н и х).
-  п о л ы  д о л ж н ы  и м е т ь  м о н о л и т н о е , п о л и м е р н о е , н а л и в н о е  п о к р ы т и е  и з 
и з н о с о с т о й к и х  а н т и с т а т и ч е с к и х  м а т е р и а л о в , б ы т ь  у д о б н ы м и  д л я  п р о в е д е н и я  
у б о р к и  и у д а л е н и я  з а г р я з н е н и й  р а з л и ч н ы м и  с п о с о б а м и ;
-  р а з в о д к у  т е х н о л о г и ч е с к и х  т р у б о п р о в о д о в , с и с т е м  о б е с п е ч е н и я  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .
С п е ц и ф и к а  Ч П  п р е д ъ я в л я е т  ж е с т к и е  т р е б о в а н и я  н е т о л ь к о  к 
к о н с т р у к ц и я м , н о  и, ч т о  с л е д у е т  о с о б е н н о  п о д ч е р к н у т ь , к  м а т е р и а л а м , и з 
к о т о р ы х  о н и  и з г о т о в л е н ы . Д а н н ы е  м а т е р и а л ы  д о л ж н ы  о б л а д а т ь  с л е д у ю щ и м и  
с в о й с т в а м и :
-  н е д о л ж н ы  о б р а з о в ы в а т ь  з а з о р ы  и т р е щ и н ы , к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  
и с т о ч н и к о м  п ы л и ;
-  б ы т ь  д о л г о в е ч н ы м и  и с т о й к и м и  к  п е р и о д и ч е с к и м  т е п л о в ы м  
в о з д е й с т в и я м ;
-  о б л а д а т ь  в л а г о с т о й к о с т ь ю  и в л а г о н е п р о н и ц а е м о с т ь ю ;
-  н е с о з д а в а т ь  с т а т и ч е с к и х  з а р я д о в ;
-  з а г р я з н е н и я  д о л ж н ы  л е г к о  у д а л я т ь с я  с п о в е р х н о с т и ;
-  д о л ж н ы  л е г к о  п о д д а в а т ь с я  о б р а б о т к е;
-  м а т е р и а л ы  д о л ж н ы  л е г к о  п о д д а в а т ь с я  з а м е н е  и р е м о н т у ;
-  и м е т ь  р а в н о м е р н о - р а с п р е д е л е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и ;
-  д о л ж н ы  б ы т ь  г р и б о с т о й к и м и ;
-  н е д о л ж н ы  в ы д е л я т ь  т о к с и ч е с к и х  в е щ е с т в ;
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-  б ы т ь  р а з р е ш е н н ы м и  к  п р и м е н е н и ю  М и н з д р а в о м  Р Ф ;
П р и  п р о е к т и р о в а н и и  Ч П  д л я  п р о в е д е н и я  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т  с л е д у е т  
у ч и т ы в а т ь  с у щ е с т в е н н ы е  о с о б е н н о с т и , з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а ю щ и х с я  о т 
с т а н д а р т н ы х  т р е б о в а н и й :
-  р а б о т ы  с К А  п р о в о д я т с я  в б о л ь ш и х  п о м е щ е н и я х , в ы с о т о й  д о  26 м;
-  н е о б х о д и м о с т ь  н а л и ч и я  в Ч П  г р о м о з д к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  
о б о р у д о в а н и я  ( с т е д - к а н т о в а т е л ь , п л о щ а д к и  о б с л у ж и в а н и я  и п р о ч е е  
о б о р у д о в а н и е  н е о т в е ч а ю щ е е  т р е б о в а н и я м  р а з м е щ е н и я  в  Ч П );
-  б о л ь ш и е  г а б а р и т ы  в н о с и м ы х  к о н т е й н е р о в  и и з д е л и й , т р е б у ю щ и х  
п р е д в а р и т е л ь н о й  о ч и с т к и  о т з а г р я з н е н и й  п е р е д  в н е с е н и е м  в Ч П ;
-  ч а с т о е  т р а н с п о р т и р о в а н и е  и п е р е м е щ е н и е  о б ъ е к т о в  в  Ч П  и и з н е г о , 
ч т о  в л е ч е т  р а с к р ы т и е  Ч П  и с о о б щ е н и е  е г о  п р о с т р а н с т в а  с о б щ и м  з а л о м , к а к 
с л е д с т в и е  -  з н а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  п р и в н о с и м ы х  з а г р я з н е н и й , ч т о  п р и в е д е т  
к с о о т в е т с т в у ю щ и м  в ы д е р ж к а м  п р и  п р о в е д е н и и  т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  с 
К А ;
-  р а б о т а  в з о н е  Ч П  м о с т о в ы х  к р а н о в , и с п о л ь з у е м ы х  д л я п о д ъ е м а  К А  в 
п р о ц е с с е  с б о р к и .
5.4 К о н ц е п ц и я  по п о д д е р ж а н и ю  ч и с т о т ы  в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х  н а
к о с м о д р о м е
1. Н е в н о с и т ь  з а г р я з н е н и й  ( к о н т р о л ь  у с л о в и й  в в е д е н и я  в Ч П  п е р с о н а л а  и 
п р е д м е т о в):
-  в н у т р и  п о м е щ е н и я  д о л ж н о  б ы т ь  и з б ы т о ч н о е  д а в л е н и е ;
-  р а б о ч е м у  п е р с о н а л у  д о п у с к а е т с я  в х о д и т ь  в п о м е щ е н и е  т о л ь к о  п о с л е  
п е р е о д е в а н и я  и п р о х о ж д е н и я  т а м б у р - ш л ю з а ;
-  м а т е р и а л ы , о б о р у д о в а н и е  и п р и б о р ы  д о п у с к а е т с я  в н о с и т  в п о м е щ е н и е  
п о с л е  и х  о ч и с т к и ;
2. Н е в ы д е л я т ь  з а г р я з н е н и й  ( к о н т р о л ь  п р и м е н я е м ы х  м а т е р и а л о в , г т о в  и 
о г р а н и ч е н и е  п е р е м е щ е н и й ):
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-  п е р с о н а л д о л ж е н н а х о д и т ь с я в с п е ц и а л ь н о й, н е п ы л я щ е й од е ж д е;
-  п р и к о н с т р у к ц и и Ч П  н е и с п о л ь з о в а т ь п ы л я щ их м а т е р и а л ы;
-  у с т р а н и т ь н е н у ж н ы е д в и ж е н и я (п е р е м е щ е н и я) п е р с о н а л а, и з д е л и й и 
об о р у д о в а н и я;
-  за п р е щ а е т с я вв о з п о с т о р о н н и х п р е д м е т о в;
3. Н е н а к а п л и в а т ь з а г р я з н е н и й:
-  о г р а ж д а ю щ и е к о н с т р у к ц и и (с те н ы и п о т о л о к) д о л ж н ы и м е т ь 
г е р м е т и з а ц и ю ст ы к о в ы х с о е д и н е н и й;
-  не с о з д а в а т ь Ч П  и о б о р у д о в а н и е, т р у д н о п о д д а ю щ е е с я о ч и с т к и от
п ы л и;
-  в п о м е щ е н и и д о в е с т и до м и н и м у м а о т к р ы т ы е т р у б о п р о в о д ы и д р у г и е 
т е х н о л о г и ч е с к и е си с т е м ы;
4. Уд а л я т ь з а г р я з н е н и я:
-  со з д а т ь н е о б х о д и м у ю с и с т е м у в о з д у х о о б м е н а д л я у д а л е н и я, 
в о з н и к а ю щ и х з а г р я з н е н и и;
-  р е ц и к л в о з д у х а р а с п о л а г а т ь в м е с т а х р а с п о л о ж е н и я п ы л е о т д е л я ю щ и х 
из д е л и й;
-  со з д а т ь п о т о к в о з д у х а, у с т р а н я ю щ и й н а л и п а н и е з а г р я з н е н и й к 
и зд е л и я м и д р у г и м пр е д м е т а м.
-  в ы п о л н я т ь о ч и с т к у Ч П  о т з а г р я з н е н и й, со г л а с н о т е х н о л о г и ч е с к о й 
и н с т р у к ц и и по п о д д е р ж а н и ю ч и с т о т ы в ЧП.
5.4.1 И с т о ч н и к и з а г р я з н е н и й п ри р а б о т е с к о с м и ч е с к и м а п п а р а т о м:
-  ж е л е з н о д о р о ж н ы й в а г о н, пл а т ф о р м ы;
-  к о н т е й н е р ы т р а н с п о р т н ы е;
-  о п ер а ц и и по р а с к р ы т и ю, в ы ш е у к а з а н н о г о о б о р у д о в а н и я;
-  п о в е р х н о с т ь з а щ и т н ы х п л е н о к из д е л и й;
-  т е х н о л о г и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е и о с н а с т к а ( ст е н д -  ка н т о в а т е л ь, 
м о с т о в о й, к о р с е т, п о д с т а в к а и т.д.);
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-  г и д р а в л и ч е с к и е  и п н е в м а т и ч е с к и е  п р и с п о с о б л е н и я  д л я  п р о в е р к и  
п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й ;
-  и н с т р у м е н т  р у ч н о й  и м е х а н и з и р о в а н н ы й ;
-  о б с л у ж и в а ю щ и й  п е р с о н а л .
5.4.2 Т р е б о в а н и я  к  т е х н о л о г и ч е с к о м у  о б о р у д о в а н и ю , и н с т р у м е н т у  и 
о с н а с т к е:
Т е х н о л о г и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е , и н с т р у м е н т  и о с н а с т к а , р а з м е щ а е м ы е  в 
Ч П  д о л ж н ы  о б л а д а т ь  и и м е т ь:
-  в ы с о к о й  с т о й к о с т ь ю  к  к о р р о з и и  и и з г о т а в л и в а т ь с я  и з м а т е р и а л о в  с 
н и з к и м  п о в е р х н о с т н ы м  э л е к т р и ч е с к и м  с о п р о т и в л е н и е м ;
-  о б т е к а е м ы е  ф о р м ы  и в ы с о к о к а ч е с т в е н н у ю  о т д е л к у  в н у т р е н н и х  и 
н а р у ж н ы х  п о в е р х н о с т е й ;
-  у  д в и ж у щ е г о с я  о б о р у д о в а н и я  о п т и м а л ь н ы е  и м е ю т с я  к и н е м а т и ч е с к и е  
х а р а к т е р и с т и к и ;
-  с к о р о с т ь  п о с т у п а т е л ь н ы х  и к а ч а т е л ь н ы х  д в и ж е н и й  о б о р у д о в а н и я  и е г о 
ч а с т е й , к о н т а к т и р у ю щ и х  с а т м о с ф е р о й  р а б о ч е г о  о б ъ е м а  Ч П , н е д о л ж н а  
п р е в ы ш а т ь  с к о р о с т ь  в о з д у ш н о г о  п о т о к а  в Ч П ;
-  в н е ш н и е  п о к р ы т и я  д о л ж н ы  п о д б и р а т ь с я  и о ц е н и в а т ь с я  п о  с л е д у ю щ и м  
п а р а м е т р а м : ц в е т , с в е т о с т о й к о с т ь , в и б р о с т о й к о с т ь , и з н о с о с т о й к о с т ь , 
г л а д к о с т ь , х и м и ч е с к а я  с т о й к о с т ь , т в е р д о с т ь , к о р р о з и о н н а я  с т о й к о с т ь ;
-  к а к  п р а в и л о , в о б о р у д о в а н и и  д о л ж н ы  и с п о л ь з о в а т ь с я  х и м и ч е с к и  
н е й т р а л ь н ы е , п о ж а р о б е з о п а с н ы е , м а л о и с п а р я ю щ и е с я  р а б о ч и е  ж и д к о с т и  ( м а с л а , 
с м а з к и , г е р м е т и к и  и п р .);
-  и н с т р у м е н т  н е о б х о д и м о  п о д в е р г а т ь  о ч и с т к е  о т  з а г р я з н е н и й  п у т е м  
п р о м ы в к и , п р о т и р к и , о б д у в а , в а к у у м и р о в а н и я  в с р о к и  п р е д у с м о т р е н н ы е  
т е х н о л о г и ч е с к и м и  и н с т р у к ц и я м и ;
-  п о к р ы т и е  и з д е л и й  и м а т е р и а л ы  д о л ж н ы  б ы т ь  в ы с о к о п р о ч н ы м и  и н е 
г е н е р и р у ю щ и м и  п ы л и  ( а н о д и р о в а н и е , х р о м и р о в а н и е  и л и  х и м и ч е с к о е  
н и к е л и р о в а н и е  и т.д.);
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В с е  п р и б о р ы  ( о б о р у д о в а н и е , с п е ц о с н а с т к а  и т . д .) п е р е д  у с т а н о в к о й  в Ч П  
д о л ж н ы  п о д в е р г а т ь с я  о ч и с т к е  п о с п е ц и а л ь н о  р а з р а б о т а н н ы м  т е х н о л о г и я м :
-  у д а л е н и е  м а с л я н о - ж и р о в ы х  з а г р я з н е н и й ;
-  у д а л е н и е  в о д о р а с т в о р и м ы х  з а г р я з н е н и й ;
-  о т с а с ы в а н и е  ( в а к у у м и р о в а н и е ) н е р а с т в о р и м ы х  ч а с т и ц ;
-  о б д у в  о ч и щ е н н ы м  с у х и м  в о з д у х о м .
5.5 У с л о в и я  п о д г о т о в к и  и з а п у с к а  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а
У н и ф и ц и р о в а н н о е  р а б о ч е е  м е с т о  п о д г о т о в к и  К А  р а з м е щ е н о  в «ч и с т о м» 
п о м е щ е н и и  и о б е с п е ч и в а е т  с л е д у ю щ и е  у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и :
-  т е м п е р а т у р у  о т п л ю с  15° С д о  п л ю с  35°С;
-  о т н о с и т е л ь н у ю  в л а ж н о с т ь  д о 60% п р и  т е м п е р а т у р е  п л ю с  20° С;
-  а т м о с ф е р н о е  д а в л е н и е  о т 900 д о 1100 г П а;
-  ч и с т о т у  с р е д ы  в с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  И С О  14644-1-2 002;
-  к л а с с  8 И С О ;
-  о с в е щ е н н о с т ь  н а  у р о в н е  0,8 м о т  п о л а  н е м е н е е  400  Л К.
О б о р у д о в а н о  с л е д у ю щ и м и  с и с т е м а м и , о б е с п е ч и в а ю щ и м и  н е о б х о д и м ы е
у с л о в и я  д л я п о д г о т о в к и  К А  и э к с п л у а т а ц и и  о б о р у д о в а н и я :
-  п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и и ;
-  к о н д и ц и о н и р о в а н и я  в о з д у х а;
-  э н е р г о с н а б ж е н и я ;
-  г а з о с н а б ж е н и я ;
-  п р о т и в о п о ж а р н о й  с и г н а л и з а ц и е й  и с и с т е м о й  п о ж а р о т у ш е н и я ;
-  о б щ и м  к о н т у р о м  з а з е м л е н и я ;
Ч и с т о т а  в о з д у х а  д о с т и г а е т с я  з а  с ч е т  п р и м е н е н и я  д в у х с т у п е н ч а т о й  
с и с т е м ы  о ч и с т к и  в о з д у х а  о т  м е х а н и ч е с к и х  п р и м е с е й  ( п р е д в а р и т е л ь н о й  и 
о к о н ч а т е л ь н о й ) с т о н к о с т ь ю  ф и л ь т р а ц и и  -  5м к м .
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6 А н а л и з  д о к у м е н т а ц и и  п о п о д д е р ж а н и ю  ч и с т о т ы  н а  в с е х э т а п а х  
н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а
В  т е х н и ч е с к о м  з а д а н и и  н а  с о з д а н и е  К А  п р и с у т с т в у ю т  т р е б о в а н и я  п о 
о б е с п е ч е н и ю  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  н а  в с е х  э т а п а х  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  
К А . В о б е с п е ч е н и е  э т и х  т р е б о в а н и й  р а з р а б о т а н  с т а н д а р т  п р е д п р и я т и я  
и з г о т о в и т е л я  К А  С Т П 154-162-2008, к о т о р ы й  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  ч и с т ы е  
п о м е щ е н и я  (ч и с т ы е  з о н ы ), п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  и з г о т о в л е н и я  и и с п ы т а н и й  К А.
Т е р м и н  -  ч и с т о е  п о м е щ е н и е : П о м е щ е н и е , в к о т о р о м  к о н т р о л и р у е т с я  
к о н ц е н т р а ц и я  в з в е ш е н н ы х  в в о з д у х е  ч а с т и ц , п о с т р о е н н о е  и и с п о л ь з у е м о е  т а к , 
ч т о б ы  с в е с т и  к  м и н и м у м у  п о с т у п л е н и е , в ы д е л е н и е  и у д е р ж а н и е  ч а с т и ц  в н у т р и  
п о м е щ е н и я , и п о з в о л я ю щ е е , п о  м е р е  н е о б х о д и м о с т и , к о н т р о л и р о в а т ь  д р у г и е  
п а р а м е т р ы , н а п р и м е р , т е м п е р а т у р у , в л а ж н о с т ь  и д а в л е н и е .
Т е р м и н  -  ч и с т а я  з о н а  с о в п а д а е т  п о н я т и е м  ч и с т о е  п о м е щ е н и е .
П р и  э т о м , ч и с т а я  з о н а  м о ж е т  б ы т ь  о т к р ы т о й  и л и  з а м к н у т о й  и н а х о д и т с я  
к а к  в н у т р и , т а к  и в н е  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я .
Т е р м и н  ч и с т а я  т е х н о л о г и ч е с к а я  з о н а : Ч и с т о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н о й  
( Ч Т З) н а з ы в а е т с я  п р о с т р а н с т в о , в к о т о р о м  н а х о д и т с я  ч и с т о е  п о м е щ е н и е  
( ч и с т а я  з о н а), р а з р а б о т а н н о е , о б о р у д о в а н н о е , п о д д е р ж и в а е м о е  и 
к о н т р о л и р у е м о е  т а к и м  о б р а з о м , ч т о  д о п у с т и м а я  с т е п е н ь  ч и с т о т ы  м о ж е т  б ы т ь  
о б е с п е ч е н а .
С т а н д а р т  С Т П 154-162-2008 у с т а н а в л и в а е т :
-  т р е б о в а н и я  к  ч и с т ы м  т е х н о л о г и ч е с к и м  з о н а м ;
-  к л а с с и ф и к а ц и ю  ч и с т ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  з о н;
-  с о з д а н и е  ч и с т ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  з о н ;
-  о р г а н и з а ц и ю  р а б о т  в ч и с т о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н е;
-  к о н т р о л ь ;
-  с о с т о я н и е  ч и с т о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н ы .
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6.1 О б е с п е ч е н и е т р е б о в а н и й  п о ч и с т о т е  н а  п р е д п р и я т и и  и з г о т о в и т е л е
Н а  п р е д п р и я т и и  и з г о т о в и т е л е  К А  с о з д а н ы  с л е д у ю щ и е  ч и с т ы е  
п о м е щ е н и я :
-  ц е х  о б щ е й  с б о р к и  К А ;
-  с т а п е л я  э л е к т р и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  К А ;
-  с б о р к а  к р у п н о г а б а р и т н ы х  а н т е н н ;
-  б е з э х о в ы е  к а м е р ы ;
-  у ч а с т о к  б о р т о в ы х  к а б е л е й ;
-  к о м п л е к с н о - м о д у л и р у ю щ и й  с т е н д.
И з г о т о в л е н и е  и и с п ы т а н и е  к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а  у ч и т ы в а е т  т р е б о в а н и я  
к  ч и с т о т е  п о м е щ е н и й  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  С Т П 154-162-2008.
В С Т П 154-162-2008 п р е д с т а в л е н а  п о э т а п н а я  с и с т е м а  с о з д а н и я  и 
э к с п л у а т а ц и и  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й , к о т о р а я  п р е д у с м а т р и в а е т  п е р и о д и ч е с к и е  
а т т е с т а ц и и  Ч П  с о ф о р м л е н и е м  п р о т о к о л о в .
С м о м е н т а  а т т е с т а ц и и  п о с т р о е н н о г о  Ч П:
-  в в о д и т с я  п а с п о р т  с у к а з а н и е м  п а р а м е т р о в , м е т о д и к и  к о н т р о л я  
п а р а м е т р о в , с р о к о в  о ч е р е д н о й  а т т е с т а ц и и , о т в е т с т в е н н ы х  з а  п р о м ы ш л е н н у ю  
ч и с т о т у ;
-  в в о д и т с я  ж у р н а л  с о с т о я н и я , в к о т о р ы й  к а ж д ы е  8 ч а с о в  в в о д я т с я  
р е з у л ь т а т ы  т е к у щ е г о  к о н т р о л я  п а р а м е т р о в .
С м о м е н т а  а т т е с т а ц и и  п о с т р о е н н о г о  Ч П  в к л ю ч а е т с я  с и с т е м а  о б е с п е ч е н и я  
ч и с т о т ы , д е й с т в у ю щ а я  н а  п о с л е д у ю щ и х  э т а п а х  п р и  о с н а щ е н и и  Ч П , е г о 
э к с п л у а т а ц и и  и о б с л у ж и в а н и и .
С м о м е н т а  а т т е с т а ц и и  п о с т р о е н н о г о  Ч П  и в п е р и о д ы  м е ж д у  а т т е с т а ц и я м и  
и в о  в р е м я  а т т е с т а ц и и  п р о в о д и т с я  т е к у щ и й  к о н т р о л ь  п а р а м е т р о в  с м а л о й  
п е р и о д и ч н о с т ь ю  о д и н  р а з в 8 ч а с о в.
К о н т р о л ь  п р о в о д и т с я  о т в е т с т в е н н ы м  и с п о л н и т е л е м  а т т е с т о в а н н ы м и  
п р и б о р а м и . Р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  з а н о с я т с я  в ж у р н а л  с о с т о я н и я  ч и с т о й  
т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н ы .
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В  Ч П  к о н т р о л и р у ю т с я  с л е д у ю щ и е  п а р а м е т р ы :
-  с ч ё т н а я  к о н ц е н т р а ц и я  а э р о з о л ь н ы х  ч а с т и ц  п о к л а с с у  8 И С О ;
-  о б щ а я  о с в е щ е н н о с т ь  н е м е н е е  200 л к;
-  н а д д у в  о т 5 д о 20 П а, е с л и  н е т  д р у г и х  т р е б о в а н и й ;
-  т е м п е р а т у р а  о т 15°С д о 35°C, е с л и  н е т  д р у г и х  т р е б о в а н и й ;
-  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  о т 40% д о 80%, е с л и  н е т  д р у г и х  
т р е б о в а н и й .
-  в с е п о в е р х н о с т и  Ч Т З  и о б о р у д о в а н и я  п о д д е р ж и в а ю т с я  в с о с т о я н и и  
« ч и с т ы й  н а  в и д  п о п ы л и» и « ч и с т ы й  н а  в и д  п о н е и с п а р я ю щ е м у с я  о с т а т к у».
Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  с ч ё т н о й  к о н ц е н т р а ц и и  а э р о з о л ь н ы х  ч а с т и ц  в ч и с т о м  
п о м е щ е н и и  ( ч и с т о й  з о н е ) п р о в о д и т с я  в к л ю ч е в ы х  т о ч к а х : т о ч к е  о т б о р а  п р о б , в 
к о т о р о й  з н а ч е н и я  р а з н о с т и  м е ж д у  с ч ё т н о й  к о н ц е н т р а ц и е й  а э р о з о л ь н ы х  ч а с т и ц  
в т о ч к е  о т б о р а  п р о б  и с ч ё т н о й  к о н ц е н т р а ц и е й  а э р о з о л ь н ы х  ч а с т и ц  в ч и с т о м  
п о м е щ е н и и  ( ч и с т о й  з о н е ) м и н и м а л ь н а .
Д л я  к а ж д о й  Ч Т З  р а з р а б о т а н  с л е д у ю щ и й  к о м п л е к т  д о к у м е н т о в :
-  п а с п о р т  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  ( ч и с т о й  з о н ы );
-  ж у р н а л  к о н т р о л я  с о с т о я н и я  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  ( ч и с т о й  з о н ы );
-  т е х н о л о г и ч е с к а я  и н с т р у к ц и я  п о  о б с л у ж и в а н и ю  Ч Т З;
-  т е х н о л о г и ч е с к а я  и н с т р у к ц и я  п о о б с л у ж и в а н и ю  о б о р у д о в а н и я  
Г  л а в н о г о  э н е р г е т и к а  ( о б е с п е ч и в а ю щ е г о  о б о р у д о в а н и я) ;
-  т е х н о л о г и ч е с к а я  и н с т р у к ц и я  п о о б с л у ж и в а н и ю  о б о р у д о в а н и я  Г  л а в н о г о  
м е х а н и к а .
П р и  р а б о т е  в Ч Т З  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  д о л ж н а  о ф о р м л я т ь с я  н а  
н е п ы л я щ е й  б у м а г е  д л я  к с е р о к о п и р о в а н и я  п л о т н о с т ь ю  0, 08 к г / м2 (80 г/м2).
Т е х н о л о г и ч е с к а я  о д е ж д а  и з г о т а в л и в а е т с я  и з т к а н и  т и п а  « В е к т р о н»,
« А р н и к а», «А р а л к а», 8 С40-К В , « П р е м ь е р  210А», Б а р ь е р н а я .
Н а х о д и т ь с я  в т е х н о л о г и ч е с к о й  о д е ж д е  в н е  Ч Т З  з а п р е щ а е т с я .
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Т е х н о л о г и ч е с к а я  о д е ж д а  п о с т о я н н о г о  п е р с о н а л а  ( м а с т е р а , с л е с а р я  и д р.), 
р а б о т а ю щ е г о  с и з д е л и е м , д о л ж н а  с о с т о я т ь  и з к о м п л е к т а  1: к у р т к а , б р ю к и , 
с м е н н а я  о б у в ь , ш а п о ч к а , п е р ч а т к и , м а с к а .
В р е м е н н ы й  п е р с о н а л  и с п о л ь з у е т  к о м п л е к т  2: х а л а т , с м е н н а я  о б у в ь, 
б а х и л ы , ш а п о ч к а , п е р ч а т к и , м а с к а , п р и  э т о м  м о ж е т  н а д е в а т ь  б а х и л ы  н а  
о ч и щ е н н у ю  с о б с т в е н н у ю  о б у в ь.
П р и б о р ы  д л я  к о н т р о л я  п а р а м е т р о в  Ч Т З:
-  и з м е р е н и е  с ч ё т н о й  к о н ц е н т р а ц и и  а э р о з о л ь н ы х  ч а с т и ц  в в о з д у х е  Ч Т З  
п р о в о д и т ь  с ч ё т ч и к а м и  а э р о з о л ь н ы х  ч а с т и ц  А З -10.
-  и з м е р е н и е  т е м п е р а т у р ы  и о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  
п р о в о д и т ь  п р и б о р о м  т и п а  И В А  6.
-  и з м е р е н и е  н а д д у в а  п р о в о д и т ь  м и к р о м а н о м е т р о м  м н о г о п р е д е л ь н ы м  с 
н а к л о н н о й  т р у б к о й  М М Н -240 .
-  и з м е р е н и е  о с в е щ ё н н о с т и  п р о в о д и т ь  л ю к с м е т р о м  т и п а  «А р г у с  -  07».
6.2 О б е с п е ч е н и е т р е б о в а н и й  по ч и с т о т е  п р и  п о д г о т о в к е  к о с м и ч е с к о г о
а п п а р а т а  к  з а п у с к у
Р а б о т ы  п о о б е с п е ч е н и ю  и к о н т р о л ю  ч и с т о т ы  в о з д у ш н о й  с р е д ы , в к о т о р о й  
н а х о д и т с я  К А , о х в а т ы в а ю т  п е р и о д  п о д г о т о в к и  н а  т е х н и ч е с к о м  к о м п л е к с е  д о 
з а в е р ш е н и я  р а б о т  п о с т ы к о в к е  г о л о в н о г о  о б т е к а т е л я , а т а к ж е  п р о ц е с с  о ч и с т к и  
п о в е р х н о с т е й  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , б а к о в  д в и г а т е л ь н ы х  у с т а н о в о к  
и к о н т е й н е р о в  д л я  т р а н с п о р т и р о в а н и я  К А  и е г о  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  (С Ч).
К А  п о с т а в л я е т с я  с з а в о д а - и з г о т о в и т е л я  в т р а н с п о р т н о м  к о н т е й н е р е , 
о б е с п е ч и в а ю щ е м  т р е б у е м у ю  ч и с т о т у  к л а с с а  8 И С О  0,5 м к м  и 5,0 м к м  п о Г О С Т  
И С О  14644-1-2002, т е м п е р а т у р у  и в л а ж н о с т ь .
В п р о ц е с с е  п о д г о т о в к и  К А  о с у щ е с т в л я е т с я  к о н т р о л ь  п а р а м е т р о в  в о з д у х а  
в Ч П  с п о м о щ ь ю  р а з м е щ а е м о й  в Ч П  с т а ц и о н а р н о й  с и с т е м ы  к о н т р о л я  ч и с т о т ы  
в о з д у х а . М о н и т о р и н г  к о н т р о л я  ч и с т о т ы  в о з д у х а  п р о в о д и т ь  с д и с к р е т н о с т ь ю  н е
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р е ж е  1 ч а с а , в т е ч е н и е  в с е г о  в р е м е н и  п о д г о т о в к и  К А  в Ч П , а  п р и  о т к р ы т и и  
в о р о т  -  н е п р е р ы в н о .
Е с л и  ч и с т о т а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  Ч П  н е с о о т в е т с т в у е т  з а д а н н ы м  
т р е б о в а н и я м , р е к о м е н д у е т с я  в ы в е с т и  п е р с о н а л  и з з о н ы  р а б о т  и с д е л а т ь  
в р е м е н н у ю  в ы д е р ж к у  д о  в о с с т а н о в л е н и я  т р е б у е м ы х  п а р а м е т р о в .
Ч и с т о т а  н а р у ж н ы х  п о в е р х н о с т е й  н а з е м н о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  
о б о р у д о в а н и я , с п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  о с у щ е с т в л я е т с я  п о д г о т о в к а  и з д е л и я  и е г о 
С Ч , а  т а к ж е  к о н т е й н е р о в  д л я  т р а н с п о р т и р о в а н и я  и з д е л и я  и е г о С Ч , 
п е р е м е щ а е м ы х  в Ч П , к о н т р о л и р у е т с я  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  « ч и с т ы е  н а  
в и д» п о ч а с т и ц а м  и « ч и с т ы е  н а  в и д» п о н е и с п а р я ю щ е м у с я  о с т а т к у .
Т р а н с п о р т н ы й  к о н т е й н е р  с К А  и е г о С Ч , в в о з и м ы е  в Ч Т З , п р о х о д я т  д в а  
э т а п а  о ч и с т к и .
П р е д в а р и т е л ь н а я  о ч и с т к а , с о с т о и т  и з:
-  о б р а б о т к и  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  п ы л е с о с о м  б ы т о в ы м  в п а з а х  и 
у г л у б л е н и я х , с и с п о л ь з о в а н и е м  в о л о с я н о й  щ е т к и  и з к о м п л е к т а  п ы л е с о с а ;
-  п р о т и р к и  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  т к а н ь ю  у п а к о в о ч н о й ,  с м о ч е н н о й  
д и с т и л л и р о в а н н о й  ( о з о н и р о в а н н о й ) в о д о й  и о т ж а т о й .
О к о н ч а т е л ь н а я  о ч и с т к а , с о с т о и т  и з:
-  о б р а б о т к и  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  п ы л е с о с о м , в п а з а х  и у г л у б л е н и я х , с 
и с п о л ь з о в а н и е м  в о л о с я н о й  щ е т к и  и з к о м п л е к т а  п ы л е с о с а  (п р и  н а л и ч и и  
к р у п н ы х  ч а с т и ц );
-  п р о т и р к и  н а р у ж н ы х  п о в е р х н о с т е й  с а л ф е т к а м и , с м о ч е н н ы м и  н е ф р а с о м  
( п р и  н а л и ч и и  м а с л я н ы х  п я т е н );
И с п о л ь з у е м о е  н а з е м н о е  т е х н о л о г и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  и и н с т р у м е н т  д л я  
р а б о т ы  с К А  и е г о С Ч  п о д г о т а в л и в а е т с я :
-  о б р а б о т к о й  п р о м ы ш л е н н ы м  п ы л е с о с о м , в п а з а х  и у г л у б л е н и я х , с 
и с п о л ь з о в а н и е м  в о л о с я н о й  щ е т к и  и з к о м п л е к т а  п ы л е с о с а ;
-  п р о т и р к о й  с а л ф е т к а м и , с м о ч е н н ы м и  н е ф р а с о м  ( п р и  н а л и ч и и  м а с л я н ы х  
п я т е н ), и п р о т и р к о й  с а л ф е т к а м и , с м о ч е н н ы м и  с п и р т о м .
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В  п р о ц е с с е  п о д г о т о в к и  К А  в Ч П  о б е с п е ч и в а е т с я :
-  п р о в е д е н и е  е ж е д н е в н ы х  м а л ы х  у б о р о к  д о н а ч а л а  р а б о т , в к л ю ч а ю щ и х  
в л а ж н у ю  п р о т и р к у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , и с п о л ь з у е м о г о  в р а б о т е , и 
п о л о в  в Ч П ;
-  п р о в е д е н и е  е ж е н е д е л ь н ы х  г е н е р а л ь н ы х  у б о р о к  д о  н а ч а л а  р а б о т , 
в к л ю ч а ю щ и х  в л а ж н у ю  п р о т и р к у  п о л о в , с т е н  н а  в ы с о т е  д о  1,5 м, д в е р е й , а  т а к ж е  
в с е х  н а р у ж н ы х  п о в е р х н о с т е й  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , р а б о ч и х  м е с т.
Д л я  с н и ж е н и я  р и с к а  з а г р я з н е н и я  К А  з а п р а в к а  б а к о в  д в и г а т е л ь н о й  
у с т а н о в к и  о с у щ е с т в л я е т с я  а в т о н о м н о  с п о с л е д у ю щ е й  п о д г о т о в к о й  к  у с т а н о в к е  
н а  К А .
П о с л е  з а в е р ш е н и я  р а б о т  п о с т ы к о в к е  г о л о в н о г о  о б т е к а т е л я  о к р у ж а ю щ а я  
К А  з о н а  я в л я е т с я  и з о л и р о в а н н о й  о т в н е ш н е й  с р е д ы  и м о ж е т  о б н о в л я т ь с я  
т о л ь к о  с ц е л ь ю  п о д д е р ж а н и я  з а д а н н ы х  к о м ф о р т н ы х  у с л о в и й  п р о д у в к о й  
в о з д у х о м  т р е б у е м о г о  к а ч е с т в а .
6.3 А н а л и з  о б е с п е ч е н и я  т р е б о в а н и й  по ч и с т о т е
С у щ е с т в у ю щ а я  н о м е н к л а т у р а  с т а н д а р т о в :
-  Г О С Т  И С О  14644-1-2002 «Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы». Ч а с т ь  1. К л а с с и ф и к а ц и я  ч и с т о т ы  в о з д у х а .
-  Г О С Т  Р  И С О  14644-2-2001 «Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы». Ч а с т ь  2. Т р е б о в а н и я  к  к о н т р о л ю  и м о н и т о р и н г у  д л я  
п о д т в е р ж д е н и я  п о с т о я н н о г о  с о о т в е т с т в и я .
-  Г О С Т  Р  И С О  14644-3-2007 «Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы». Ч а с т ь  3. М е т о д ы  и с п ы т а н и й .
-  Г О С Т  Р  И С О  14644-4-2002 «Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы». Ч а с т ь  4. П р о е к т и р о в а н и е , с т р о и т е л ь с т в о  и в в о д  в 
э к с п л у а т а ц и ю .
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-  Г О С Т  Р  И С О  14644-5-2005 Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы . Ч а с т ь  5. Э к с п л у а т а ц и я ;
-  Г О С Т  Р  И С О  14644-6-2010 Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы . Ч а с т ь  6.Т е р м и н ы  и о п р е д е л е н и я ;
-  Г О С Т  Р  И С О  14644-7-2007 Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы . Ч а с т ь  7. И з о л и р у ю щ и е  у с т р о й с т в а  ( у к р ы т и я  с ч и с т ы м  
в о з д у х о м , б о к с ы  п е р ч а т о ч н ы е , и з о л я т о р ы  и м и н и - о к р у ж е н и я );
-  Г О С Т  Р  И С О  14644-8-2008 Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы . Ч а с т ь  8. К л а с с и ф и к а ц и я  м о л е к у л я р н ы х  з а г р я з н е н и й  в 
в о з д у х е ;
-  Г О С Т  Р  И С О  14644-9-2013 Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я  и с в я з а н н ы е  с н и м и  
к о н т р о л и р у е м ы е  с р е д ы . Ч а с т ь  9. К л а с с и ф и к а ц и я  ч и с т о т ы  п о в е р х н о с т е й  п о 
к о н ц е н т р а ц и и  ч а с т и ц .
О б щ и е  т р е б о в а н и я  к  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е  ( О С Т  92-030 0-92) 
в н е д р е н ы  н а  п р е д п р и я т и и  с 2008 г.
Н а  б а з е  э т и х  г о с у д а р с т в е н н ы х  с т а н д а р т о в  р а з р а б о т а н  с т а н д а р т  
п р е д п р и я т и я  С Т П  154-162-2008, к о т о р ы й  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  ч и с т ы е  
п о м е щ е н и я  ( ч и с т ы е  з о н ы ), п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  и з г о т о в л е н и я  п р о д у к ц и и , в 
т е х н и ч е с к и х  у с л о в и я х  к о т о р о й  и м е ю т с я  т р е б о в а н и я  к  п о м е щ е н и я м  с з а д а н н ы м  
к л а с с о м  ч и с т о т ы  п о Г О С Т  И С О  14644-1-2002.
С Т П  154-162-2008 у с т а н а в л и в а е т :
-  т р е б о в а н и я  к  ч и с т ы м  т е х н о л о г и ч е с к и м  з о н а м ;
-  к л а с с и ф и к а ц и ю  ч и с т ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  з о н ;
-  с о з д а н и е  ч и с т ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  з о н ;
-  о р г а н и з а ц и ю  р а б о т  в ч и с т о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н е;
-  к о н т р о л ь ;
-  с о с т о я н и е  ч и с т о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  з о н ы .
Д о к у м е н т а ц и я  н а  р а з р а б о т к у  К А  и е г о  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  с о д е р ж и т  
у к а з а н и я  п о в ы п о л н е н и ю  т р е б о в а н и й  п о ч и с т о т е  в с о о т в е т с т в и и  с С Т П  154—
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162-2008 д л я  э т а п а  и з г о т о в л е н и я  и н а  с е р и ю  Г О С Т  И С О  14644 н а  в с е х  э т а п а х  
н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и .
С ф о р м и р о в а н ы  о б щ и е  т р е б о в а н и я  п о о б е с п е ч е н и ю  и к о н т р о л ю  
п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  ( П Ч ) К А  и е г о  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  в п р о ц е с с е  
п р о и з в о д с т в а . К о н к р е т н ы е  т р е б о в а н и я  к  П Ч  з а в и с я т  о т  т р е б о в а н и й , 
п р е д ъ я в л я е м ы х  к  н а д е ж н о с т и  и з д е л и й , и и х  с о с т а в н ы х  ч а с т е й , а г р е г а т о в , 
с и с т е м , д е т а л е й , с б о р о ч н ы х  е д и н и ц  (С Е).
О п р е д е л е н а  н о м е н к л а т у р а  т р е б о в а н и й  к  П Ч:
-  т р е б о в а н и я  к  П Ч  т е х н о л о г и ч е с к и х  и р а б о ч и х  с р е д , п р и  э т о м  р а б о ч и м и  
с р е д а м и  м о г у т  б ы т ь  с м а з к и , т о п л и в а , а д с о р б е н т ы  и т . п , а  т е х н о л о г и ч е с к и м и  
с р е д а м и  м о г у т  б ы т ь  в е щ е с т в а , п р и м е н я е м ы е  д л я  о б е с п е ч е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с о в  и з г о т о в л е н и я ;
-  т р е б о в а н и я  к  ч и с т о т е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й ;
-  о с о б ы е  т р е б о в а н и я  в ч а с т и  о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  
и з г о т о в л е н и я , с б о р к и  и и с п ы т а н и й , н а п р и м е р  т р е б о в а н и я  к  с о з д а н и ю  с л у ж б  
П Ч , п р и о б р е т е н и ю  с п е ц о б о р у д о в а н и я  П Ч , с о з д а н и ю  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  и т.д.
П о л н о т а  т р е б о в а н и й  к  П Ч  о п р е д е л я е т с я  э т а п о м  п р о е к т и р о в а н и я .
В с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  р е с у р с а , к а ч е с т в а  и н а д е ж н о с т и  н о р м ы  
о п т и м и з и р у ю т  э к о н о м и ч е с к и .
В ы я в л е н и е  и р е ш е н и е  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м , с в я з а н н ы х  с 
н а з н а ч е н и е м  н о р м  П Ч  и о п р е д е л е н и е м  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  р а б о т  п о и х  
п о д т в е р ж д е н и ю , с л е д у е т  п р о в о д и т ь  н а  к а ж д о м  э т а п е  с у п р е ж д е н и е м  н а  в р е м я  
р е а л и з а ц и и  м е р о п р и я т и й .
Н а  э т а п е  р а б о ч е г о  п р о е к т а  в ы б р а н н ы е  н о р м ы  у т о ч н я ю т ,  
д и ф ф е р е н ц и р у ю т  и в н о с я т  в К Д  в с л е д у ю щ е м  п о р я д к е:
а) н о р м ы  П Ч  и з д е л и я  -  в т е х н и ч е с к о е  у с л о в и е  (Т У ) н а  и з д е л и е ;
б) н о р м ы  П Ч  С Е  и с и с т е м  ( а т а к ж е  р а б о ч и х  с р е д ) -  в Т У  н а  с и с т е м ы , 
ч е р т е ж и  н а  С Е , м о н т а ж н ы е  с х е м ы ;
в) н о р м ы  П Ч  с б о р о ч н ы х  е д и н и ц  -  в ч е р т е ж и  о б щ и х  в и д о в;
г) н о р м ы  П Ч  д е т а л е й  -  в ч е р т е ж и  д е т а л е й  и л и  т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  н а
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и х  и з г о т о в л е н и е .
О п р е д е л е н ы  н о р м ы  П Ч  к  п р и б о р н ы м  б л о к а м  и к о н с т р у к ц и и , 
р а с п о л о ж е н н ы е  н а  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  К А: о н и  д о л ж н ы  о т в е ч а т ь  
т р е б о в а н и я м  « ч и с т ы е  н а  в и д» п о ч а с т и ц а м  и « ч и с т ы е  н а  в и д» п о 
н е и с п а р я ю щ е м у с я  о с т а т к у.
Н о р м и р о в а н и е  П Ч  д о л ж н о  с в о д и т ь с я  к  с л е д у ю щ е м у :
а) и з у ч е н и ю  в л и я н и я  з а г р я з н и т е л я  н а  н а д е ж н о с т ь  р а б о т ы  и з д е л и я  и С Е;
б) о п р е д е л е н и ю  н а и б о л е е  ч у в с т в и т е л ь н ы х  к  з а г р я з н и т е л я м  э л е м е н т о в  
и з д е л и й  и С Е;
в) о п р е д е л е н и ю  м и н и м а л ь н о - д о п у с т и м ы х  н о р м  з а г р я з н и т е л я  с и х  
к а ч е с т в е н н ы м и  и к о л и ч е с т в е н н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и ;
г) т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о м у  о б о с н о в а н и ю  н о р м  П Ч ;
д) э к с п е р т и з е  ц е л е с о о б р а з н о с т и  н а з н а ч е н и я  н о р м  П Ч  с л у ж б о й  П Ч  
п р е д п р и я т и я , с р а в н е н и ю  и х  с м и р о в ы м и  и о т е ч е с т в е н н ы м и  н о р м а м и  д л я  
о д н о т и п н ы х  и з д е л и й .
В Т У  н а  и з д е л и е  д о л ж е н  б ы т ь  р а з д е л  с т р е б о в а н и я м и  п о 
о б е с п е ч е н и ю  П Ч  с у к а з а н и е м  н о р м .
Т р е б о в а н и я  к  ч и с т о т е , у с т а н о в л е н н ы е  в Т У  н а  п р о е к т и р у е м ы е  и 
и з г о т а в л и в а е м ы е  и з д е л и я  д о л ж н ы  б ы т ь  н е н и ж е  т р е б о в а н и й  д е й с т в у ю щ и х  
с т а н д а р т о в , р а с п р о с т р а н я ю щ и х с я  н а  д а н н у ю  п р о д у к ц и ю  и н е д о л ж н ы  
п р о т и в о р е ч и т ь  с т а н д а р т а м  н а  и с х о д н у ю  п р о д у к ц и ю .
В т е х н и ч е с к о м  з а д а н и и  ( Т З) н а  р а з р а б о т к у  к о м п л е к т у ю щ и х  и з д е л и й  (К И ), 
а т а к ж е  в д р у г и х  д о к у м е н т а х , в т о й  и л и  и н о й  м е р е  р е г л а м е н т и р у ю щ и х  
т р е б о в а н и я  к  К И , н е о б х о д и м о  у к а з ы в а т ь  т р е б о в а н и я  к  П Ч  с у к а з а н и е м  
к о н к р е т н ы х  н о р м  и с о с т о я н и я  п о с т а в к и  в т.ч. п о с т а в к и  г а б а р и т н ы х  м а к е т о в  д л я  
и с п о л ь з о в а н и я  п р и  о т р а б о т к е , с б о р к е  и т.п.
Н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н о г о  а н а л и з а  п о р а з р а б о т к е  к о м п л е к с н о г о  м е т о д а , 
н е о б х о д и м о  в е с т и  с у ч е т о м  о б е с п е ч е н и я :
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1 С о в м е с т и м о с т и  т р е б о в а н и й  п о п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е  н а  в с е х  э т а п а х ;
2 С о в м е с т и м о с т и  с в о й с т в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  н а  п е р е х о д е  к  с л е д у ю щ е м у
э т а п у .
3 У н и ф и к а ц и и  м е т о д о в  к о н т р о л я  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  и 
и с п о л ь з у е м ы х  и з м е р и т е л ь н ы х  с р е д с т в.
4 В в е д е н и я  т р е б о в а н и й  п о ч и с т о т е  к  К А  в ц е л о м  и к  е г о  с о с т а в н ы м  
ч а с т я м , н е н и ж е  т р е б о в а н и й  д е й с т в у ю щ и х  с т а н д а р т о в , р а с п р о с т р а н я ю щ и х с я  н а  
д а н н у ю  п р о д у к ц и ю  и н е п р о т и в о р е ч а т  с т а н д а р т а м  н а  и с х о д н у ю  п р о д у к ц и ю .
П р е д л а г а е т с я  в п р о е к т н у ю  д о к у м е н т а ц и ю  н а  К А  в н е с т и  
с ф о р м у л и р о в а н н ы й  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  о б е с п е ч е н и ю  р е ш е н и я  з а д а ч и  
п о д д е р ж а н и я  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  н а  в с е х  э т а п а х  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  
К А .
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7 Р а з р а б о т к а  к о м п л е к с н о г о  м е т о д а п о д д е р ж а н и я  ч и с т о т ы  н а в с е х
э т а п а х  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и
М е т о д ы  з а щ и т ы  о т з а г р я з н е н и й  и п о д д е р ж а н и я  ч и с т о т ы  в к л ю ч а ю т  
с л е д у ю щ и е  п о э т а п н ы е  а н а л и з ы :
1. О п р е д е л е н и е  и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и я  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и . 
С о с т а в л е н и е  д и а г р а м м ы  и л и  д и а г р а м м  р и с к а , г д е  п о к а з а н ы  э т и  и с т о ч н и к и  и 
п у т и  п е р е н о с а  з а г р я з н е н и й .
2. О ц е н к а  в а ж н о с т и  э т и х  и с т о ч н и к о в  и т о , п р е д с т а в л я ю т  л и  о н и  
о п а с н о с т ь , т р е б у ю щ у ю  з а щ и т ы  о т н е ё.
3. О п р е д е л е н и е  в о з м о ж н ы х  м е т о д о в  б о р ь б ы  с э т о й  о п а с н о с т ь ю .
4. О п р е д е л е н и е  о б о с н о в а н н ы х  м е т о д о в  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  ( м е т о д о в  
и з м е р е н и й ) д л я  м о н и т о р и н г а  и с т о ч н и к о в  р и с к а  и л и  м е т о д о в  з а щ и т ы , а  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  -  д л я  т о г о  и д р у г о г о .
5. С о с т а в л е н и е  г р а ф и к а  м о н и т о р и н г а  с у к а з а н и е м  « у р о в н я  т р е в о г и» и 
« у р о в н я  д е й с т в и я» и п е р е ч н е м  с о о т в е т с т в у ю щ и х  м е р  п р и  п р е в ы ш е н и и  э т и х  
у р о в н е й .
6. П р о в е р к а  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  с и с т е м ы  з а щ и т ы  о т  з а г р я з н е н и й , 
с о п о с т а в л я я  к о л и ч е с т в о  б р а к о в а н н ы х  и з д е л и й  с р е з у л ь т а т а м и  м о н и т о р и н г а  и 
м е т о д а м и  з а щ и т ы , м о д и ф и ц и р у я  п о с л е д н и е  в с л у ч а е  н е о б х о д и м о с т и .
7. Р а з р а б о т к а  и в в о д  в д е й с т в и е  с о о т в е т с т в у ю щ е й  д о к у м е н т а ц и и .
8. О б у ч е н и е  п е р с о н а л а .
7.1 Э т а п  1. И д е н т и ф и к а ц и я  и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и й  и п у т е й  и
п е р е н о с а
И с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и й :
-  з а г р я з н ё н н ы е  у ч а с т к и , с м е ж н ы е  с ч и с т ы м  п о м е щ е н и е м ;
-  п о д а ч а  н е ф и л ь т р о в а н н о г о  в о з д у х а;
-  в о з д у ш н а я  с р е д а  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я ;
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-  п е р с о н а л ;
-  р а б о т а ю щ е е  о б о р у д о в а н и е ;
-  с ы р ь ё  и к о м п л е к т у ю щ и е , о б р а б а т ы в а е м ы е  м а т е р и а л ы ;
-  к о н т е й н е р ы  ( ё м к о с т и );
-  у п а к о в к а .
У ч а с т к и , с м е ж н ы е  с ч и с т ы м  п о м е щ е н и е м , к а к  п р а в и л о , я в л я ю т с я  м е н е е  
ч и с т ы м и  п о с р а в н е н и ю  с п р о и з в о д с т в е н н ы м и  ч и с т ы м и  п о м е щ е н и я м и ; в 
п р о ц е с с е  р а з л и ч н ы х  д е й с т в и й , п р о в о д и м ы х  н а  э т и х  у ч а с т к а х , б у д у т  
з а г р я з н я т ь с я  в о з д у ш н ы й  ш л ю з  д л я  п е р е д а ч и  м а т е р и а л о в  и з о н а  п е р е о д е в а н и я , 
п р и  э т о м  з а г р я з н е н и я  в н а р у ж н ы х  к о р и д о р а х  и п о м е щ е н и я х  п р и т о ч н о й  
в е н т и л я ц и и  м о г у т  н е к о н т р о л и р о в а т ь с я .
И с т о ч н и к о м  з а г р я з н е н и й  я в л я е т с я  в о з д у х , п о д а в а е м ы й  в ч и с т о е  
п о м е щ е н и е , е с л и  о н  п л о х о  о т ф и л ь т р о в а н . В о з д у ш н а я  с р е д а  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  
т а к ж е  б у д е т  и с т о ч н и к о м  з а г р я з н е н и й , е с л и  о н а  с о д е р ж и т  з а г р я з н е н и я , 
р а с п р о с т р а н я е м ы е  т а к и м и  и с т о ч н и к а м и , к а к  п е р с о н а л  и  о б о р у д о в а н и е .
П р и м е р а м и  д р у г и х  и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и й  я в л я ю т с я  п о л , с т е н ы , п о т о л о к  
и д р у г и е  п о в е р х н о с т и ; в с в о ю  о ч е р е д ь , и с т о ч н и к а м и  и х  з а г р я з н е н и й  я в л я ю т с я  
к о н т а к т ы  п е р с о н а л а  с э т и м и  п о в е р х н о с т я м и  и л и  з а г р я з н е н и я , о с а ж д а ю щ и е с я  и з 
в о з д у х а . Э т и  ж е  п о в е р х н о с т и  м о г у т  б ы т ь  и с т о ч н и к а м и  з а г р я з н е н и й , е с л и  п р и  
с т р о и т е л ь с т в е  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  и с п о л ь з о в а л и с ь  к о н с т р у к ц и о н н ы е  э л е м е н т ы  
н и з к о г о  к а ч е с т в а , к о т о р ы е , р а з р у ш а я с ь , в ы д е л я ю т  в о л о к н а , ч а с т и ц ы  д р е в е с и н ы , 
ш т у к а т у р к и  и д р.
С п е ц о д е ж д а  д л я  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я , п е р ч а т к и  и м а с к и  -  э т о  д р у г о й  
п р и м е р  п о в е р х н о с т е й , к о т о р ы е  з а г р я з н я ю т с я  н о с я щ и м  и х  п е р с о н а л о м  и л и  п р и  
с о п р и к о с н о в е н и и  с д р у г и м и  п о в е р х н о с т я м и  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и . Н а х о д я щ и й с я  
в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  п е р с о н а л  м о ж е т  р а с п р о с т р а н я т ь  з а г р я з н е н и я , и с т о ч н и к о м  
к о т о р ы х  я в л я ю т с я  к о ж н ы е  п о к р о в ы , р о т  и о д е ж д а . Т а к и е  з а г р я з н е н и я  м о г у т  
п е р е н о с и т ь с я  н а  и з д е л и е  п о в о з д у х у  и л и  п р и  к о н т а к т е  с р у к а м и  и л и  о д е ж д о й .
О б о р у д о в а н и е  -  е щ ё о д и н  и с т о ч н и к  з а г р я з н е н и й , т а к  к а к  о н о  м о ж е т  
г е н е р и р о в а т ь  з а г р я з н е н и я  п р и  д в и ж е н и и  с о б с т в е н н ы х  к о н с т р у к т и в н ы х
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э л е м е н т о в ; в о з м о ж н о  т а к ж е  в ы д е л е н и е  з а г р я з н е н и й  т е п л о в ы м и , 
э л е к т р и ч е с к и м и  и д р у г и м и  с п о с о б а м и . С ы р ь ё , к о м п л е к т у ю щ и е , к о н т е й н е р ы  и 
у п а к о в к а , в н о с и м ы е  и л и  т р а н с п о р т и р у е м ы е  в ч и с т о е  п о м е щ е н и е , т о ж е  м о г у т  
б ы т ь  з а г р я з н е н ы  и д о л ж н ы  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  п о т е н ц и а л ь н ы е  и с т о ч н и к и  
з а г р я з н е н и й .
В о з д у ш н ы е  и к о н т а к т н ы е  п у т и  п е р е н о с а  з а г р я з н е н и й .
К р о м е  в ы я в л е н и я  и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и й  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  н у ж н о  
о т с л е ж и в а т ь  и п у т и  п е р е н о с а  э т и х  з а г р я з н е н и й .
Д в а  о с н о в н ы х  с п о с о б а  п е р е н о с а  -  э т о  в о з д у ш н ы й  п о т о к  и к о н т а к т ы .
З а г р я з н е н и я  м о г у т  п о п а д а т ь  в в о з д у х  и з  в с е х  у к а з а н н ы х  о с н о в н ы х  
и с т о ч н и к о в  и п е р е н о с и т ь с я  н а  п р о д у к ц и ю . Н е б о л ь ш и е  ч а с т и ц ы  м о г у т  
п е р е н о с и т ь с я  п о в о з д у х у  в д р у г и е  ч а с т и  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я , а  к р у п н ы е  -  т и п а  
в о л о к о н , с т р у ж е к  и л и  о с к о л к о в , б у д у т  о с т а в а т ь с я  н е д а л е к о  о т т е х  м е с т , г д е о н и  
п о я в и л и с ь , и м о г у т  о с е д а т ь  п р я м о  в н у т р ь  и з д е л и я  и л и  н а  е г о  п о в е р х н о с т ь .
З а г р я з н е н и е  к о н т а к т н ы м  с п о с о б о м  п р о и с х о д и т , к о г д а  о б о р у д о в а н и е , 
к о н т е й н е р ы , у п а к о в к а , с ы р ь е в ы е  м а т е р и а л ы , к о м п л е к т у ю щ и е , п е р ч а т к и , 
с п е ц о д е ж д а  в с т у п а ю т  в п р я м о й  к о н т а к т  с п р о д у к ц и е й . К о н т а к т н о е  з а г р я з н е н и е  
м о ж е т  в о з н и к а т ь  н е с к о л ь к и м и  п у т я м и : о д и н  и з н и х  -  к о г д а  п е р с о н а л  
п р о и з в о д и т  р у ч н ы е  о п е р а ц и и  с и з д е л и е м ; д р у г о й  -  к о г д а  п р о д у к ц и я  в х о д и т  в 
к о н т а к т  с з а г р я з н е н н ы м и  к о н т е й н е р а м и  и л и  у п а к о в к о й .
7.1.1 С о с т а в л е н и е  д и а г р а м м ы  р и с к о в
С о с т а в л е н и е  « д и а г р а м м ы  р и с к о в» п о з в о л я е т  п о н я т ь  м е х а н и з м ы  
в о з н и к н о в е н и я  з а г р я з н е н и й  в и с т о ч н и к а х  и п е р е н о с а  и х  н а  п р о д у к ц и ю . 
М е х а н и з м  з а г р я з н е н и я  п р о д у к ц и и  з а ч а с т у ю  т р у д н о  п р е д с т а в и т ь , а  с о с т а в л е н и е  
д и а г р а м м ы  п о з в о л я е т  л у ч ш е  п о н я т ь  е г о. Д и а г р а м м а  р и с к а  д о л ж н а  п о к а з ы в а т ь  
в е р о я т н ы е  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и я , о с н о в н ы е  п у т и  и х  п е р е н о с а  и м е т о д ы  
з а щ и т ы  о т  э т о г о  п е р е н о с а . М о ж е т  в о з н и к н у т ь  н е о б х о д и м о с т ь  с о с т а в л е н и я  
н е с к о л ь к и х  г р а ф и к о в , е с л и  п р о в о д и м ы й  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  с л о ж е н  и л и  
н е о б х о д и м о  к о н т р о л и р о в а т ь  р а з л и ч н ы е  в и д ы  з а г р я з н е н и й , н а п р и м е р , и н е р т н ы е  
ч а с т и ц ы , ч а с т и ц ы - н о с и т е л и  м и к р о о р г а н и з м о в  и л и  м о л е к у л я р н ы е  з а г р я з н е н и я .
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П у т и  п е р е н о с а  з а г р я з н е н и й  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  м о г у т  б ы т ь  о ч е н ь  
с л о ж н ы м и , п о с к о л ь к у  т е о р е т и ч е с к и  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  в с ё  ч т о  у г о д н о  м о ж е т  
б ы т ь  з а г р я з н е н о  в с е м  ч е м  у г о д н о . О д н а к о  н а  п р а к т и к е  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  
л и ш ь  о с н о в н ы е  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и й  и о с н о в н ы е  п у т и  и х  п е р е н о с а .
7.2 Э т а п  2. О ц е н к а  с т е п е н и  о п а с н о с т и
П о с л е  т о г о , к а к  в с е  в о з м о ж н ы е  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и я  в ч и с т о м  
п о м е щ е н и и  и м а р ш р у т ы  п е р е м е щ е н и я  з а г р я з н е н и й  в ы я в л е н ы , с л е д у ю щ а я  
з а д а ч а  -  о ц е н к а  с т е п е н и  р и с к а. Э т о  н а з ы в а е т с я  т а к ж е  а н а л и з о м  о п а с н о с т и  и л и  
а н а л и з о м  р и с к о в . П р и  э т о м  у с т а н а в л и в а е т с я , к а к и е  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и й  
н а и б о л е е  о п а с н ы , т.е. п р е д с т а в л я ю т  л и  о н и  о п а с н о с т ь , и и х  о т н о с и т е л ь н о е  
в л и я н и е  и л и  с т е п е н ь  р и с к а.
З а ч а с т у ю  д о в о л ь н о  т р у д н о  о п р е д е л и т ь , к а к и е  ж е  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и я  
н а и б о л е е  о п а с н ы . Э т о о с о б е н н о  т р у д н о  в т о м  с л у ч а е , е с л и  ч и с т о е  п о м е щ е н и е  
н о в о е  и е щ ё н е п у щ е н о  в э к с п л у а т а ц и ю , к о г д а  м о г у т  б ы т ь  п о л у ч е н ы  п е р в ы е  
п о л е з н ы е  р е з у л ь т а т ы  м о н и т о р и н г а . Т е м  н е  м е н е е , о т с у т с т в и е  д а н н ы х  
м о н и т о р и н г а  н е  д о л ж н о  и с к л ю ч а т ь  п р о в е д е н и я  п р е д в а р и т е л ь н о й  о ц е н к и , т а к  
к а к  н а  б о л е е  п о з д н е й  с т а д и и  ( э т а п  6) м о ж н о  б у д е т  в е р н у т ь с я  к  э т и м  
п р е д в а р и т е л ь н ы м  з а к л ю ч е н и я м , п е р е о с м ы с л и т ь  и, е с л и  н е о б х о д и м о , 
с к о р р е к т и р о в а т ь  и х.
7.3 Э т а п  3. О п р е д е л е н и е  с п о с о б о в з а щ и т ы  о т и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и й
К о г д а  в с е  о п а с н ы е  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и й  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  в ы я в л е н ы  
и о ц е н е н а  с т е п е н ь  и х  о п а с н о с т и , н е о б х о д и м о  о б с у д и т ь  м е т о д ы  з а щ и т ы  о т  н и х. 
В а ж н о с т ь  р а з р а б о т к и  э ф ф е к т и в н о г о  м е т о д а  з а щ и т ы  о п р е д е л я е т с я  п о л у ч е н н о й  
о ц е н к о й  с т е п е н и  р и с к а: ч е м  в ы ш е  р и с к , т е м  э ф ф е к т и в н е е  д о л ж е н  б ы т ь  с п о с о б  
з а щ и т ы . Н е о б х о д и м о  т а к ж е  у б е д и т ь с я , ч т о  в ы б р а н н ы й  м е т о д  з а щ и т ы  
д о с т а т о ч н о  э ф ф е к т и в е н . Е с л и  ж е  э ф ф е к т и в н о с т ь  о к а з а л а с ь  н е в ы с о к о й , т о
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с л е д у е т  п о п ы т а т ь с я  п р и м е н и т ь  э т о т  м е т о д  в д р у г о й  т о ч к е  и л и  в д р у г о м  м е с т е  
л и б о  в ы б р а т ь  и н о й , б о л е е  э ф ф е к т и в н ы й , с п о с о б  з а щ и т ы .
Д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  п р о н и к н о в е н и я  л ю б ы х  з а г р я з н е н и й  в м е с т е  с 
п о д а в а е м ы м  в ч и с т о е  п о м е щ е н и е  в о з д у х о м  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  Н Е Р А  и л и  
ULPA-ф и л ь т р ы . О д н а к о  н е ф и л ь т р о в а н н ы й  в о з д у х  м о ж е т  п р о х о д и т ь  ч е р е з  
п р о к о л ы  и д е ф е к т ы  в п о в р е ж д ё н н ы х  ф и л ь т р а х  и л и  ч е р е з  у п л о т н е н и я  п р и  
н е у д а ч н о й  к о н с т р у к ц и и  с и с т е м ы  к р е п л е н и я  ф и л ь т р а.
П р о н и к н о в е н и е  в о з д у ш н ы х  з а г р я з н е н и й  в ч и с т о е  п о м е щ е н и е  с у ч а с т к о в , 
н а х о д я щ и х с я  з а  п р е д е л а м и  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я , н а п р и м е р , и з н а р у ж н ы х  
к о р и д о р о в  и л и  п о м е щ е н и й  п р и т о ч н о й  в е н т и л я ц и и , м о ж н о  п р е д о т в р а т и т ь , 
о б е с п е ч и в  д в и ж е н и е  в о з д у х а  и з ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  н а р у ж у , т.е. о т  ч и с т о г о  
у ч а с т к а  к  м е н е е  ч и с т о м у . Э т о г о  м о ж н о  д о б и т ь с я  с п о м о щ ь ю  в о з д у ш н ы х  
ш л ю з о в  и л и  д в и ж е н и я  в о з д у х а  ч е р е з  к а с к а д  д в е р н ы х  п р о ё м о в . И с п о л ь з о в а н и е  
л и п к и х  к о в р и к о в  и л и  п о к р ы т и й  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и , а  т а к ж е  с н я т и е  г р я з н о й  
о б у в и  и л и  н а д е в а н и е  п о в е р х  н е ё  б а х и л  п р е д о т в р а щ а е т  п е р е н о с  з а г р я з н е н и й  с 
п о в е р х н о с т е й  в ч и с т о е  п о м е щ е н и е .
В о з д у х  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и  я в л я е т с я  н е т о л ь к о  с р е д о й , п о к о т о р о й  
п е р е н о с я т с я  з а г р я з н е н и я , н о и и х  и с т о ч н и к о м . В о з д у ш н ы е  и с т о ч н и к и  
з а г р я з н е н и й  м о ж н о  с в е с т и  к  м и н и м у м у , и с п о л ь з у я  с и с т е м у  т у р б у л е н т н о й  
в е н т и л я ц и и , к о т о р а я  о б е с п е ч и в а е т  р а з б а в л е н и е  з а г р я з н е н и й , л и б о  п р и м е н я я  
о д н о н а п р а в л е н н ы й  п о т о к  в о з д у х а , у д а л я ю щ и й  з а г р я з н е н и я  и з п о м е щ е н и я , л и б о  
и с п о л ь з у я  и з о л я т о р ы  и л и  м и н и з о н ы , к о т о р ы е  о г р а ж д а ю т  п р о д у к ц и ю  
ф и з и ч е с к и м  б а р ь е р о м .
В о з м о ж н о с т ь  п е р е н о с а  з а г р я з н е н и й  с п о л о в , с т е н  и п о т о л к а  с н и ж а е т с я  з а  
с ч ё т  у б о р к и , а  л ю б о е  з а г р я з н е н и е , к о т о р о е  п е р е н о с и т с я  п о в о з д у х у , м о ж н о  
у м е н ь ш и т ь  з а  с ч ё т  в е н т и л я ц и и .
Р о т , в о л о с ы , о д е ж д а  и к о ж н ы е  п о к р о в ы  п е р с о н а л а  я в л я ю т с я  и с т о ч н и к а м и  
з а г р я з н е н и й . И х  р а с п р о с т р а н е н и е  м о ж н о  у м е н ь ш и т ь , и с п о л ь з у я  о д е ж д у  д л я  
ч и с т ы х  п о м е щ е н и й  и п е р ч а т к и , а  н е к о н т р о л и р у е м ы е  з а г р я з н е н и я  (н а п р и м е р ,
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в ы д е л я е м ы е  о д е ж д о й  п е р с о н а л а ) м и н и м и з и р у ю т с я  с п о м о щ ь ю  с и с т е м ы  
в е н т и л я ц и и .
З а г р я з н е н и я , и с т о ч н и к о м  к о т о р ы х  я в л я е т с я  о б о р у д о в а н и е , м о ж н о  с в е с т и  
к  м и н и м у м у  з а  с ч ё т  о п т и м а л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я  у с т а н о в о к  и л и  з а  с ч ё т  
п р и м е н е н и я  с и с т е м  м е с т н о й  в ы т я ж к и  в о з д у х а , у д а л я ю щ и х  з а г р я з н е н и я . Д л я  
п р е д о т в р а щ е н и я  з а г р я з н е н и я  о б о р у д о в а н и я  р е к о м е н д у е т с я  е г о  о ч и с т к а .
В к а ч е с т в е  с ы р ь я  д л я  п р о и з в о д с т в а  и л и  с б о р к и  и з д е л и й , а  т а к ж е  д л я  
к о н т е й н е р о в  и у п а к о в к и  р е к о м е н д у ю т с я  м а т е р и а л ы , н е г е н е р и р у ю щ и е  
з а г р я з н е н и й . Ж е л а т е л ь н о , ч т о б ы  о н и  и з г о т а в л и в а л и с ь  в с р е д е , г а р а н т и р у ю щ е й  
м и н и м а л ь н у ю  к о н ц е н т р а ц и ю  з а г р я з н е н и й  н а  н и х  и л и  в н у т р и  н и х. О н и  д о л ж н ы  
п р а в и л ь н о  у п а к о в ы в а т ь с я , ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  и х  з а г р я з н е н и е  в о в р е м я  
т р а н с п о р т и р о в к и  и п р и  р а с п а к о в к е  н а  в х о д е  в ч и с т о е  п о м е щ е н и е . Н е д о с т а т о ч н о  
ч и с т ы е  м а т е р и а л ы  п о т р е б у ю т  о ч и с т к и , а  е с л и  о н и  ж и д к и е  -  ф и л ь т р а ц и и .
7.4 Э т а п  4. М е т о д ы  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  п р и  м о н и т о р и н г е
и с т о ч н и к о в  р и с к а  и с п о с о б о в з а щ и т ы  о т з а г р я з н е н и й
Т е п е р ь  н у ж н о  о п р е д е л и т ь  м е т о д ы  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и , п о з в о л я ю щ и е  
п о д т в е р д и т ь , ч т о  з а г р я з н е н и я  в х о д е  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  н а х о д я т с я  п о д  
к о н т р о л е м . Е с л и  в к а ч е с т в е  п р и м е р а  в з я т ь  в о з д у х , т о  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  
х о р о ш о  о т р а б о т а н н ы е  м е т о д ы  и з м е р е н и я  ч а с т и ц  и м и к р о о р г а н и з м о в , 
п р и в е д е н н ы е  в И С О  14644-1. Н о  е с л и  и с т о ч н и к о м  о п а с н о с т и  я в л я е т с я  
п е р с о н а л , в ы п о л н я ю щ и й  р у ч н ы е  о п е р а ц и и  с п р о д у к ц и е й ,  а  с п о с о б о м  з а щ и т ы  
я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  п е р ч а т о к , т о м о н и т о р и н г  д о л ж е н  з а к л ю ч а т ь с я  в 
п р о в е р к е  н а л и ч и я  п р о к о л о в  и р а з р ы в о в  н а  п е р ч а т к а х  и л и  в и з м е р е н и и  
к о н ц е н т р а ц и и  ч а с т и ц  и м и к р о о р г а н и з м о в  н а  п о в е р х н о с т я х .
Э т а п  4 с и с т е м ы  а н а л и з а  р и с к а  з а г р я з н е н и й  т р е б у е т  о б о с н о в а н н о г о  
м е т о д а  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  ( м е т о д а  и з м е р е н и й ). Т е р м и н  « о б о с н о в а н н ы й» 
м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л ё н  к а к  « з а в е д о м о  п р и г о д н ы й  д л я  д а н н ы х  ц е л е й  и л и
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э ф ф е к т и в н о  р а б о т а ю щ и й  п р и  д а н н ы х  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я». П р и м е н и т е л ь н о  к 
м о н и т о р и н г у  э т о  о з н а ч а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь :
-  э ф ф е к т и в н о с т ь  и н ф о р м а ц и и , п о л у ч а е м о й  с п о м о щ ь ю  и з м е р я ю щ и х  
п р и б о р о в  и л и  и н с т р у м е н т о в ;
-  к а л и б р о в к у  п р и б о р о в  и л и  и н с т р у м е н т о в ;
-  а н а л и з  с т е п е н и  о п а с н о с т и  д а н н о г о  в и д а  з а г р я з н е н и й  и о б о с н о в а н и е  
н е о б х о д и м о с т и  м о н и т о р и н г а ;
-  о б о с н о в а н и е  т о г о , ч т о  и с п о л ь з у е м ы й  м е т о д  и з м е р е н и й  я в л я е т с я  
н а и л у ч ш и м  д л я  п р я м о г о  к о н т р о л я  ф а к т о р а  р и с к а  и л и  м е т о д а  з а щ и т ы  о т н е г о.
7.5 Э т а п  5. Р а з р а б о т к а  г р а ф и к а  м о н и т о р и н г а  с у к а з а н и е м  « у р о в н я
т р е в о г и» и « у р о в н я  д е й с т в и я»
Н е к о т о р ы е  с и с т е м ы  м о н и т о р и н г а  р а б о т а ю т  в н е п р е р ы в н о м  р е ж и м е , 
н а п р и м е р , с и с т е м ы  р е г и с т р а ц и и  ч а с т и ц  в ч и с т ы х  п о м е щ е н и я х  в ы с о к и х  к л а с с о в , 
н о, с д р у г о й  с т о р о н ы , о т д е л ь н ы е  н е с у щ е с т в е н н ы е  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и й , 
т а к и е  к а к  п о т о л к и , н е  к о н т р о л и р у ю т с я . П е р и о д и ч н о с т ь  к о н т р о л я  д о л ж н а  
у с т а н а в л и в а т ь с я  д л я  к а ж д о г о  о т д е л ь н о г о  в з я т о г о  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  
п р и м е н и т е л ь н о  к  к а ж д о м у  п о т е н ц и а л ь н о м у  и с т о ч н и к у  з а г р я з н е н и я  и л и  с п о с о б у  
з а щ и т ы  о т н е г о . Г р а ф и к  д о л ж е н  с о с т а в л я т ь с я  с у ч ё т о м  о п а с н о с т и  и с т о ч н и к а  
з а г р я з н е н и я : ч е м  в ы ш е  р и с к , т е м  ч а щ е  н а д о  п р о в о д и т ь  и з м е р е н и я .
Н е о б х о д и м о  т а к ж е  р е ш и т ь , к а к и е  м е р ы  с л е д у е т  п р и н и м а т ь , к о г д а  
р е з у л ь т а т ы  м о н и т о р и н г а  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о т о м , ч т о  о п а с н о с т ь  в ы ш л а  и з - п о д  
к о н т р о л я . В э т о м  с л у ч а е  э ф ф е к т и в н ы й  п о д х о д  з а к л ю ч а е т с я  в у с т а н о в л е н и и  
у с л о в и й  « у р о в е н ь  т р е в о г и» и « у р о в е н ь  д е й с т в и я»; э т и  к а т е г о р и и  н а з ы в а ю т с я  
т а к ж е  у р о в н я м и  « п р е д у п р е ж д е н и я» и «о п а с н о с т и». В ч и с т о м  п о м е щ е н и и  
с ч и т а е т с я  п р а в и л о м  р а с с м а т р и в а т ь  т о л ь к о  в е р х н и е  п р е д е л ы  и и г н о р и р о в а т ь  
н и ж н и е , т а к  к а к  н и з к и е  у р о в н и  з а г р я з н е н и я  н е  о п а с н ы . « У р о в е н ь  т р е в о г и» 
н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  д л я  д е м о н с т р а ц и и  т о г о , ч т о  к о н ц е н т р а ц и и  з а г р я з н е н и й  
в ы ш е  о ж и д а е м ы х , н о в с ё  е щ ё о с т а ю т с я  в п р е д е л а х  н о р м ы . В с л у ч а е
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п р е в ы ш е н и я  « у р о в н я  т р е в о г и», к а к  п р а в и л о , н и ч е г о  н е  п р е д п р и н и м а ю т , э т о  
с л у ж и т  л и ш ь  п р е д у п р е ж д е н и е м  о т о м , ч т о  д а н н ы й  и с т о ч н и к  в б у д у щ е м  м о ж е т  
с о з д а т ь  п р о б л е м ы . П р е в ы ш е н и е  в е л и ч и н ы  « у р о в н я  д е й с т в и я» о з н а ч а е т , ч т о  
с л е д у е т  п р о в е с т и  н е о б х о д и м о е  и с с л е д о в а н и е . Н у ж н о  в ы я с н и т ь , н е я в л я е т с я  л и  
с и г н а л  л о ж н ы м , н е о б у с л о в л е н  л и  о н  е с т е с т в е н н ы м  о т к л о н е н и е м , о ш и б к о й  п р и  
с б о р е  д а н н ы х , л и б о  в с ё - т а к и  с и г н а л  с о о т в е т с т в у е т  р е а л ь н о с т и . Е с л и  
а н а л и з и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  с ч и т а ю т с я  « р е а л ь н ы м и», т о  н е о б х о д и м о  
и с с л е д о в а н и е  п о з а р а н е е  у с т а н о в л е н н о й  м е т о д и к е  с т е м , ч т о б ы  о п р е д е л и т ь , 
п р и е м л е м  д а н н ы й  р е з у л ь т а т  и л и  н е т , и е с л и  н е т , т о  к а к и е  м е р ы  с л е д у е т  
п р и н я т ь , ч т о б ы  п о с т а в и т ь  с и т у а ц и ю  п о д  к о н т р о л ь .
А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  т е к у щ е г о  к о н т р о л я  и о п р е д е л е н и е  з н а ч е н и й  « у р о в н я  
т р е в о г и» и « у р о в н я  д е й с т в и я» -  э т о  д о с т а т о ч н о  с л о ж н а я  з а д а ч а , е с л и  п р и  э т о м  
и с п о л ь з у е т с я  с т а т и с т и ч е с к и й  п о д х о д . О д н а к о  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  п р о с т о й  
п о д х о д , в ы б р а в  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п о к а з а т е л и  и з и м е ю щ и х с я  д а н н ы х  и л и  
п р и о б р е т я  у  п о с т а в щ и к о в  к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н о й  а п п а р а т у р ы  п р и б о р  д л я  
к о н т р о л я  з а г р я з н е н и й .
7.6 Э т а п  6. П р о в е р к а  и м о д и ф и к а ц и я  с и с т е м ы  к о н т р о л я
Т е п е р ь  н а д о  р е а л и з о в а т ь  м е т о д  н а  п р а к т и к е  и п р о в е р и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  
р а б о т ы  п р е д л о ж е н н о й  с и с т е м ы  к о н т р о л я  з а г р я з н е н и й . П о к а з а т е л е м
э ф ф е к т и в н о с т и  с и с т е м ы  м о ж е т  с л у ж и т ь  д о л я  б р а к о в а н н ы х  и з д е л и й  -  п о к а  о н а  
у д о в л е т в о р и т е л ь н а , с и с т е м а  м о ж е т  с ч и т а т ь с я  н о р м а л ь н о  р а б о т а ю щ е й . В э т о  
в р е м я  м о ж н о  т а к ж е  п о п ы т а т ь с я  п о в ы с и т ь  в ы х о д  г о д н о й  п р о д у к ц и и , в в е д я  
д о п о л н и т е л ь н ы е  м е т о д ы  з а щ и т ы  о т з а г р я з н е н и й .
П р о в е р к а  э ф ф е к т и в н о с т и  с и с т е м ы  к о н т р о л я  з а г р я з н е н и й  м о ж е т  т а к ж е  
з а к л ю ч а т ь с я  в и з м е р е н и и  у р о в н е й  с о д е р ж а н и я  ч а с т и ц  и л и  м и к р о о р г а н и з м о в  в 
о б р а з ц а х  г о т о в ы х  и з д е л и й . В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  р е к о м е н д у е т с я  т а к о й  м е т о д , 
к а к  м о д е л и р о в а н и е  п р о ц е с с а , н а п р и м е р , з а п о л н е н и е  к о н т е й н е р о в
м и к р о б и о л о г и ч е с к о й  с р е д о й  и о п р е д е л е н и е  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  з а г р я з н е н и й .
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О д н и м  и з  м е т о д о в  п р о в е р к и  э ф ф е к т и в н о с т и  с п о с о б о в  з а щ и т ы  я в л я е т с я  
п р о в е р к а  и о ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  м о н и т о р и н г а .
Т е п е р ь  м о ж н о:
-  з а н о в о  о ц е н и т ь  в а ж н о с т ь  р а з л и ч н ы х  и с т о ч н и к о в  з а г р я з н е н и й ;
-  п р о в е с т и  п е р е о ц е н к у  н е о б х о д и м о с т и  з а щ и т ы  и м е т о д о в  з а щ и т ы  о т 
э т и х  и с т о ч н и к о в ;
-  п р о в е с т и  п е р е о ц е н к у  э ф ф е к т и в н о с т и  м е т о д о в  з а щ и т ы ;
-  в н е с т и  и з м е н е н и я  в г р а ф и к и  м о н и т о р и н г а ;
-  о ц е н и т ь  н е о б х о д и м о с т ь  у м е н ь ш е н и я  и л и  у в е л и ч е н и я  в е л и ч и н  « у р о в н я  
т р е в о г и» и « у р о в н я  д е й с т в и й».
7.7 Э т а п  7. Д о к у м е н т а ц и я
Э ф ф е к т и в н а я  с и с т е м а  з а щ и т ы  о т  з а г р я з н е н и й  п р е д у с м а т р и в а е т  
д о к у м е н т а л ь н о е  о б о с н о в а н и е  м е т о д о в , о п и с а н н ы х  в п р е д ы д у щ и х  р а з д е л а х  э т о й  
г л а в ы , п р о ц е д у р  м о н и т о р и н г а  и р е з у л ь т а т о в  м о н и т о р и н г а . П е р в ы е  д в е  г р у п п ы  
д о к у м е н т о в  д о л ж н ы  р е г у л я р н о  к о р р е к т и р о в а т ь с я  с ц е л ь ю  в н е с е н и я  и з м е н е н и й .
Н е о б х о д и м о  п е р и о д и ч е с к и  в ы п у с к а т ь  о т ч ё т ы  с а н а л и з о м  р е з у л ь т а т о в  
м о н и т о р и н г а  и в с е х  о т к л о н е н и й  о т о ж и д а е м ы х  р е з у л ь т а т о в . В о т ч ё т ы  д о л ж н ы  
в к л ю ч а т ь с я  в с е с л у ч а и  п р е в ы ш е н и я  « у р о в н я  д е й с т в и й».  Д о к у м е н т и р о в а н и ю  
п о д л е ж а т  т а к ж е  м е р ы , п р е д п р и н и м а е м ы е  с ц е л ь ю  к о р р е к т и р о в к и  о т к л о н е н и й , 
и л и  о б ъ я с н е н и е  п р и ч и н  о т к а з а  о т р е а л и з а ц и и  т а к и х  м е р. Н е о б х о д и м о  т а к ж е  
у к а з ы в а т ь  с л у ч а и  п р е в ы ш е н и я  « у р о в н я  т р е в о г и», о с о б е н н о  в с л у ч а е  и х  
н е о д н о к р а т н о г о  п о в т о р е н и я  и л и  н е о б ы ч н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .
7.8 Э т а п  8. О б у ч е н и е п е р с о н а л а
В с е  у с и л и я , н а п р а в л е н н ы е  н а  з а щ и т у  о т з а г р я з н е н и й , б у д у т  н а п р а с н ы м и , 
е с л и  п е р с о н а л  н е и м е е т  ч ё т к о г о  п р е д с т а в л е н и я  о т о м ,  к а к  р а б о т а е т  ч и с т о е
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п о м е щ е н и е  и к а к  н а д о  в е с т и  с е б я  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и ,  ч т о б ы  с в е с т и  
з а г р я з н е н и я  к  м и н и м у м у .
П е р с о н а л  д о л ж е н  п р о х о д и т ь  о б у ч е н и е , с в я з а н н о е  с о в с е м и  а с п е к т а м и  
з а г р я з н е н и й  к а к  п р и  п о с т у п л е н и и  н а  р а б о т у , с в я з а н н у ю  с ч и с т ы м и  
п о м е щ е н и я м и , т а к  и  р е г у л я р н о  в т е ч е н и е  в с е й  с л у ж е б н о й  д е я т е л ь н о с т и .
В п р о г р а м м у  о б у ч е н и я  с л е д у е т  в к л ю ч и т ь  с л е д у ю щ и е  р а з д е л ы :
-  п р и н ц и п  р а б о т ы  ч и с т о г о  п о м е щ е н и я  ( п р о е к т н ы е  р е ш е н и я , п о т о к и  
в о з д у х а  и ф и л ь т р а ц и я  в о з д у х а);
-  с т а н д а р т ы  п о ч и с т ы м  п о м е щ е н и я м ;
-  и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и й ;
-  г и г и е н а  п е р с о н а л а ;
-  п о р я д о к  у б о р к и ;
-  п о р я д о к  п е р е о д е в а н и я ;
-  п о р я д о к  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я ;
-  п о р я д о к  к о н т р о л я  и м о н и т о р и н г а  ч и с т ы х  п о м е щ е н и й ;
-  п о р я д о к  п о в е д е н и я  и р а б о т ы  в ч и с т о м  п о м е щ е н и и ;
-  т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  и о б о р у д о в а н и е ;
-  т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  и п о в е д е н и е  в а в а р и й н ы х  с и т у а ц и я х .
Д о к у м е н т а ц и я  п о о б у ч е н и ю .
П р о х о ж д е н и е  о б у ч е н и я  п е р с о н а л о м  и и н д и в и д у а л ь н ы й  у р о в е н ь  
п о д г о т о в к и  к а ж д о г о  р а б о т н и к а , с в я з а н н о г о  с э к с п л у а т а ц и е й  и т е х н и ч е с к и м  
о б с л у ж и в а н и е м , с л е д у е т  о ф о р м л я т ь  д о к у м е н т а л ь н о . С и с т е м а  д о к у м е н т а ц и и  
д о л ж н а  б ы т ь  п о л н о й  и, п о в о з м о ж н о с т и , к р а т к о й . Н е о б х о д и м о  о п р е д е л я т ь  
о б я з а н н о с т и  и о т в е т с т в е н н о с т ь  к а ж д о г о  р а б о т н и к а . С и с т е м а  д о к у м е н т а ц и и  
д о л ж н а  б ы т ь  д о с т у п н о й  д л я п о л ь з о в а н и я  и п е р и о д и ч е с к и  п е р е с м а т р и в а т ь с я . 
О с н о в о й  с и с т е м ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п р о г р а м м ы  о б у ч е н и я , д а н н ы е  о п е р с о н а л е , 
с р о к и  о б у ч е н и я  и а т т е с т а ц и и , а т а к ж е  г р а ф и к и  п о в т о р н о г о  о б у ч е н и я  н а  
п о с л е д у ю щ и й  п е р и о д  в р е м е н и .
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7.9 О с о б е н н о с т и  к о м п л е к с н о г о  м е т о д а
Ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  р е а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  и с к л ю ч е н и я  з а г р я з н е н и я  К А  н а  
в с е х  э т а п а х  е г о н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  н е о б х о д и м о  и с к л ю ч и т ь  р и с к и  э т и х  
з а г р я з н е н и й  п р и  и з г о т о в л е н и и  К А  и, о с о б е н н о , п р и  п е р е х о д е  К А  о т  о д н о г о  
э т а п а  э к с п л у а т а ц и и  к  д р у г о м у .
Д л я  э т о г о  п р е д л а г а е т с я  о б е с п е ч и т ь :
-  т р е б о в а н и я  п о  ч и с т о т е  д о л ж н ы  в ы с т а в л я т ь с я  к  К А  в ц е л о м  и к  е г о 
с о с т а в н ы м  ч а с т я м , д о л ж н ы  б ы т ь  н е н и ж е  т р е б о в а н и й  д е й с т в у ю щ и х  с т а н д а р т о в , 
р а с п р о с т р а н я ю щ и х с я  н а  д а н н у ю  п р о д у к ц и ю  и н е  д о л ж н ы  п р о т и в о р е ч и т ь  
с т а н д а р т а м  н а  и с х о д н у ю  п р о д у к ц и ю ;
-  с о в м е с т и м о с т ь  т р е б о в а н и й  п о п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е  н а  в с е х  э т а п а х ;
-  с о в м е с т и м о с т ь  с в о й с т в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  н а  п е р е х о д е  к  с л е д у ю щ е м у  
э т а п у ;
-  у н и ф и к а ц и ю  м е т о д о в  к о н т р о л я  П Ч  и и с п о л ь з у е м ы х  и з м е р и т е л ь н ы х  
с р е д с т в .
-  п р е д л а г а е т с я  в п р о е к т н у ю  д о к у м е н т а ц и ю  н а  К А  в н е с т и  
с ф о р м у л и р о в а н н ы й  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к о б е с п е ч е н и ю  р е ш е н и я  з а д а ч и  
п о д д е р ж а н и я  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  н а  в с е х  э т а п а х  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  
К А .
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
1 П р о в е д е н ы  и с с л е д о в а н и я  п р и ч и н  н е о б х о д и м о с т и  п р и м е н е н и я  ч и с т ы х  
п о м е щ е н и й  д л я  и з г о т о в л е н и я  и у с п е ш н о й  и д о л г о й  э к с п л у а т а ц и и  
к о с м и ч е с к о г о  а п п а р а т а  и и с с л е д о в а н а  н о м е н к л а т у р а  т р е б о в а н и й  к 
п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е .
2 П р о в е д е н  а н а л и з  м е т о д о в  п о д д е р ж а н и я  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  н а  
в с е х  э т а п а х  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  К А  и с ф о р м у л и р о в а н  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  
к  о б е с п е ч е н и ю  р е ш е н и я  э т о й  з а д а ч и :
-  с о в м е с т и м о с т ь  т р е б о в а н и й  п о п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е  н а  в с е х  э т а п а х ;
-  с о в м е с т и м о с т ь  с в о й с т в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  н а  п е р е х о д е  к  с л е д у ю щ е м у  
э т а п у ;
-  у н и ф и к а ц и я  м е т о д о в  к о н т р о л я  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  и 
и с п о л ь з у е м ы х  и з м е р и т е л ь н ы х  с р е д с т в ;
-  т р е б о в а н и я  п о ч и с т о т е  д о л ж н ы  в ы с т а в л я т ь с я  к  К А  в ц е л о м  и к  е г о 
с о с т а в н ы м  ч а с т я м , д о л ж н ы  б ы т ь  н е н и ж е  т р е б о в а н и й  д е й с т в у ю щ и х  с т а н д а р т о в , 
р а с п р о с т р а н я ю щ и х с я  н а  д а н н у ю  п р о д у к ц и ю  и н е  д о л ж н ы  п р о т и в о р е ч и т ь  
с т а н д а р т а м  н а  и с х о д н у ю  п р о д у к ц и ю .
3 П р о в е д е н  а н а л и з  д о к у м е н т а ц и и  п о  о б е с п е ч е н и ю  т р е б о в а н и й  п о 
п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т е . Н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н о г о  а н а л и з а  п о д т в е р ж д а е т с я  
с о о т в е т с т в и е  к о м п л е к с н ы м  т р е б о в а н и я м .
4 П р е д л а г а е т с я  в п р о е к т н у ю  д о к у м е н т а ц и ю  н а  К А  в н е с т и  
с ф о р м у л и р о в а н н ы й  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  о б е с п е ч е н и ю  р е ш е н и я  з а д а ч и  
п о д д е р ж а н и я  п р о м ы ш л е н н о й  ч и с т о т ы  н а  в с е х  э т а п а х  н а з е м н о й  э к с п л у а т а ц и и  
К А .
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С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й
С о к р а щ е н и я
К А
К Д
К И
П Ч
Р К Н
С Е
С Ч
Т З
Т У
Ч З
Ч Т З
Ч П
-  Д е т а л ь н а я  р а с ш и ф р о в к а
-  К о с м и ч е с к и й  а п п а р а т
-  К о н с т р у к т о р с к а я  д о к у м е н т а ц и я
-  К о м п л е к т у ю щ и е  и з д е л и я
-  П р о м ы ш л е н н а я  ч и с т о т а
-  Р а к е т а  к о с м и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я
-  С б о р о ч н а я  е д и н и ц а
-  С т а н д а р т  ч и с т о т ы
-  Т е х н и ч е с к о е  з а д а н и е
-  Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я
-  Ч и с т а я  з о н а
-  Ч и с т а я  т е х н о л о г и ч е с к а я  з о н а
-  Ч и с т о е  п о м е щ е н и е
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